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Raro es el día que no nos sor-
lCncJe un manifiesto. 
t En esta época preelectoral abun-
dan los cubanos que tienen algo 
que decir. Durante tres años y 
medio los políticos obran en si-
lencio, y durante seis meses ha-
blan; y aunque en este corto pe-
ríodo es cuando lanzan los mani-
fiestos, no se ponen verdaderamen-
te de idem sino cuando ejecutan. 
El último es el del general Nú-
ñez. , 
Aunque apunta para el país, en 
realidad dispara contra Menocal. 
Pero éste sigue y seguirá im-
pertérrito, pues tiene la sangre fría 
de los grandes capitanes y prime-
ro le pedirá la renuncia a un se-
cretario del Gabinete que se in-
mutará por ataque de más o de 
menos. 
Se acusa aj general Menocal de 
haber matado al partido Conserva-
dor. Sin embargo, aquí pudiera 
decirse al Presidente que "los 
muertos que vois matáis gozan de 
buena salud." Porque el Partido 
vive y vivirá hasta que sus asam-
bleas acuerden disolverlo. 
9 9 
La acusación eje, la acusación 
madre, que diría don Eduardo, de 
todas cuantas se le hacen al Pre-
sidente, es la de que ha obligado 
a los conservadores a aceptar un 
candidato liberal. 
Ese argumento, que esgrimen, 
d o los conservadores, sino los pro-
pios liberales, se retuerce fácilmen-
te. Porque el Presidente puede ar-
güir que si los conservadores no 
se quejan, los liberales en cambio ¡ 
están obligados a darle las gra-
cias. 
Precisamente la gran habilidad 
del general Menocal ha consistido; 
en imponer, no a la brava, sino 
poniendo en juego su influencia! 
personal, la candidatura del doctor 
Zayas. Es el simifía similibus apli-
cado a la política. E l liberalismo, ¡ 
pensó Menocal, sólo se cura conj 
liberalismo. 
cAcertó? ¿No acertó? E l tiem 
po lo dirá. 
La candidatura del doctor Za 
W a s d e C o n s e r v a d o r e s 
BI señor Vicente Santo Tomás, pre-
sidente de los elementos de la Liga 
Nacional en Guanajay, ha comunicado 
* 9oberilaci6n que los adversarlos po-
líticos, armados sin licencia, ejercen 
jlistintos actos de coacción impidiendo 
propaganda electoral de conserva-
flores y populares. Añade que la poli-
cía es parcial, siendo sus vigilantes 
'os más aotivoa agefates del Partido 
entrarlo. 
yas apoyada por el general Me 
nocal, es la mejor garantía del ge-
neral Gómez. 
Porque esto viene a probar que 
el Presidente no aspira sino al 
triunfo de los suyos por medio de 
unas elecciones honradas. 
Si el general Gómez vence, na-
die dude de que asumirá el poder. 
Asegura el general Núñez que 
el Presidente dice a todo el que 
lo quiere oir que no le entregará 
la primera magistratura al gene-
ral Gómez, aunque éste gane las 
elecciones. 
Pero palabras son palabras. 
En cambio, los hechos, que va-
len más, dicen a todo el que lo 
quiere ver, que aquí habrá elec-
ciones honradas. 
C A T O R C E O F I C I A L E S H I S P A N O - A M E R I C A N O S A S P I R A N A P I L O T O S A E R E O S . - S £ P I D E A E S T A D O S 
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H e r i d o g r a v e 
(Por telegráfo) 
Manzanillo, 1 5 de septiembre. 
DIARIO, Habana. 
E l cochero Justo Guevara disparó 
cuatro tiros hiriendo de muerte al de 
Igual clase Abraham Moreno. 
E L CORRESPONSAL 
E L ANIVERSARIO .DE L A IJiDE-
P E > D E > C I A DE MEJICO 
CIUDAD DB MEJICO, Septiembre 16 
E l aniversario de la independencia 
mejicana se celebra hoy con diversas 
reremonias civiles y una gran parada 
militar. L a celebración del aniversa-
rio principió a las once de la noche, 
cuando el Presidente provlslona, se-
ñor de la Huerta, tocó la campana 
de la independencia, en el Palacio 
Nacional, oyéndose un nutrido vítor 
êĵ uido del tañido de la gran campa-
na. 
DECLARACION D E L E J E C U T O R D E 
CARRANZA 
CIUDAD D E MEJICO, Septiembre 16 
Adolfo Herrero, jefe de las fuerzas 
que mataron al Presidente Carfanza 
y arrestado por el Grobierno provisio-
nal, ha notificado al Ministerio de la 
Guerra que él no volverá a la ciudad 
de Zaragoza, Estado de Puebla, donde 
tiene ahora su residencia. Dice que 
estuvo en la capital dos meses sin ser 
molestado, declarando que los cargos 
que se le imputan deben de haber si-
do fraguados en ese tiempo. 
pas, se rindió al general don Fran-
cisco Cosío Róbelo, jefe de las fuer-
zas del GobierDo provisional en di-
cho Estado, según publica el Minis-
terio de la Guerra. Las poblaciones 
de San Cristóbal y Las Casas, ocupa-
das por los soldados de Pineda há-
llanse en poder del General Róbelo. 
E L CUARTO CONGRESO- I N T E R N A -
CION AL (COMI NISTA) EN M E J I . 
CO. 
CIUDAD D E MEJICO, Septiembre 
16. 
E l Cuarto Congreso Internacional 
(comunista) se reunirá en esta capital 
el día lo. de Enero de 1921, según in-
formación del periódico " E l Univer-
sal,' que la obtuvo en los círculos In-
dustriales mejicanos. 
DON F E L I P E PINEDA S^ RINDIO 
AL GOBIERNO PROVISIONAL 
CIUDAD D E MEJICO, Septiembre 16 
Don Felipe Pineda, jefe del brote 
revolucionario en el Estado de Chia-
O F I C I A L E S HISPANO- A M E R I C A . 
NOS ASPIRAN A PILOTOS A E R E O S 
R I V E R S I D E , C A L I F . , Septiembre 16 
Catorce oficiales militares hispano-
americanos -se esperan pronto en Man 
i chen Field, lugar de aviación militar, 
cerca de aquí, para recibir la instruc-
ción preliminar de ascensión. Los 
candidatos aceptados son de Guate-
mala, Venezuela, Ecuador, Perú, Chi-
le, Bollvla, Paraguay y Cuba. 
P E T I C I O N A L "GOBIERNO NORTE-
AMERICANO 
WASHINGTON, Septiembre 16 
L a solicitud del reconocimiento por 
O E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
n C L X X V I I 
B l a s c o M ñ t i y e l " G i n e t e r o j o d e l A p o c a l i p s i s " 
Se va agravando y extendiendo ca-
da vez; más la propaganda bolshevista 
por Europa, como lo demuestran no 
solo la agitación obrera italiana, el 
descoco conque Lenine ha enviado 
275,000 pesos al "Daily Herald" de 
Londres, que ha venido fomentando la 
obra del Soviet, las nueve condiciones 
que quiere imponer al Partido socia-
lista francés si ha de permitírsele for-
mar parte de la Tercera internacional, 
sino la velada simpatía que escritores 
como Vicente Blasco Ibañez y Maxi-
miliano Harden, muestran por las 
doctrinas de los Bolsheviki, el pri-
mero en un artículo escrito en París 
el 2 del corriente y el segundo en otro 
del 28 de Agosto último, escrito en 
Berlín. 
Y nosotros croemos que es obliga-
ción nuestra combatir esta nefanda 
tendencia, aunque sea desde aquí, des-
de Cuba, que de todos los países de 
Europa y de América es en el que 
menos han hecho presa esas disol-
ventes teorías, gracias a la reiterada 
energía del Gobierno del Presidente 
Menocal. 
Como quiera que Blasco Ibañez por 
su popularidad como novelista, aun-
que nunca ha descollado como políti-
co ni menos como sociólogo, es bien 
conocido en todo el continente ameri-
cano desde New York a Buenos Ai-
res, debemos salirle al paso, comba-
tiendo su vehemente deseo de que nos 
pongamos todos al habla con Lenine y 
su coro, para ver si algo obtenemos 
de beneficioso en tamaña subversión 
de las tendencias humanas a Ir. Indi-
vidualidad y la propiedad. 
De paso refutaremos las equivoca-
ciones históricas en que ha incurrido 
Blasco Ibañez al hablar de la proyec-
tada y nunca realizada conferencia en 
la isla de Prlnkipo, en el Mar de 
Mármara. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
I B I E N P O R E S C A R A B E L L O l 
. v ^ P ^ o s a la letra un cable fe-
uiado ayer en Milán; 
negociaciones entfe ambas 
lab888 han hecbo luás dificu^osa la 
ble01" de los agitadores irresponsa-
dp Sf ^ ^ r o n a una muchedumbre 
e lerorviarios y de conductores da 
rah^?' I)residldos por el señor Sea-
la f k ^P^ado socialista, invadió 
reh Ca de Rossl» cuyos empleados 
11̂  i{an 0CUPar los talleres. Sarabe-
si r?0686' le d16 a la familia do Ros-
don* COrto plaZo Para aue aban-
ar ra 8ii adyacente doméstico. Rossl 
y euyó que él tenía un hijo enfermo 
haM 61 médico lo asistía no se 
el» ^ r,espoilsable de lag consecuen-
'as del traslado del enfermo. 
bW'0SOtro8 no8 hacemos responsa-
dientT"contestó Scarabello — proce-
^61t ^ amenazar a Rossl con un re-
«a i a que los í-a^eres y la ca-
de<irJ! a,famllia de Rossi quedaron 
«esocupados." 
qog1 J0.ticias semejantes no son de las 
auT3,indignan. hay que convenir 
fiada. ^ n d o no se indigna ya por 
E l s ~ 
^ba h ? 0 * Rossi era Persona q"6 tra-
reclama" a SU3 obreros, atendía las 
cieron nes que en Justicla le hi-
^ectno/11 ocasiones diversas y era 
aniescJ0 en su trato- Por eñtas Ta' 
^ar el t ^ •l0S 0Perarios, al abando-
,0s talip aj0, no quisieron ocupar 
^brica ni ^ e r s e dueños de la 
mientra T * ™ 0 0CViTTÍÓ en otras. Y 
debo trat 8 obreros estiman que no 
otr03 rJ^rSe al señor Rossi como a 
ComplaJprüUe ha Kldo bondadoso y 
^mbro J i Un Señ0r diPutado, un 
taate d-, Cániara. un represen l*«te dei v> * ^u'ara . un represen-
ai im^lo der Legislativo, solivianta 
)ard 
1 "n hombre solo v desar-
l8 Puebl  
Uente 
•nado. 
88 cobard/ comet9 la más baja de 
aia3; esto es, mostrarse va-
^ « t u d 1 ! é1' «Poyado por una 
residad d(fnardeolda, aún tiene ne-
^transe ,sacar un revólver para 
«ante. grosero al par que arro-
caso es na,. 
para procurarse una en-
trovista a solas con el valeroso dipu-
tado Scarabello y matarlo de un pi-
sotón como si fuera un Scaraballo. 
Aunque estos actos de justicia son 
sumamente difíciles, dado que casi 
todos los que son muy valientes cuan-
do las multitudes aplauden, cuando se 
ve nsolas corren má» que el tren. 
La mayor parte de las veces que se 
censura a las masas obreras, se hace 
como consecuencia de sus actos vio-
lentos, sin tener en cuenta, para na-
da, a los que impulsan a esa mu-
chedumbre, a los que la envenenan el 
corazón azuzándola contra sus seme. 
jantes, a los que la explotan misera-
blemente y para hacer efectiva esa 
explotación no reparan en crimen de 
más o de menos. 
Los crímenes irán a cargo del pue-
blo; la gloria y los beneficios mate-
riales serán para él. 
Para esta clase de hombres debiera 
de haber un castigo grande a fin de 
acabar con la especie. Porque seme-
jantes seres, envilecidos hasta lle-
gar a la premeditación del crimen, 
constituyen el germen malsano que 
sostiene al mundo en este estado de 
nerviosidad, del qeu no saldrá sino 
después de una convulsión terrible 
que dejará escritas con sangre el re-
lato de sus hazañas. 
Insisto en este asunto porque si 
hemos de ser justos conviene tener 
en cuenta que rara vez es un obrero el 
que perora en una tribuna con espí-
ritu anárquico Invitando al asesina-
to- casi siempre es un hombre de 
cultura superior a la de aquellos 
humildes hijos del pueblo, manifes. 
•tándose tanto más agresivos cuanto 
más inútiles son y cuanto mayor 
resulte su holgazanería. 
Sí, poroue no hay como un vago 
para predicar las excelencias del tra-
bajo. Por eso es que he traído hoy a 
estas columnas la hazaña, la heroi-
cidad del diputado señor Scarabello, 
haciéndose chuscamente responsable 
de la vida de un niño enfermo. 
G. B E L R. 
Empieza su artículo diciendo "que 
el despreciar al enemigo es un peli-
groso error." 
Y contestamos nosotros: ¿puede dar-
se por despreciada la Rusia revolu-
cionaria, cuando no bien deslindados 
los campos entre Maximalistas y Mi-
nimalistas durante el Gobiorno de Ke-
rensky, envió el Presidente Wilson 
aquella Comisión investigadora de la 
revolución rusa presidida por Elihu 
Root y en la que figuraban el general 
Scott, jefe de Estado Mayor del gene-
ral Leonard Wood, cuando tenia el 
mando de Gobernador militar de Cu-
ba, el socialista Russell y Mr. Whlte 
versado en asuntos Rusos? 
¿Puede llamarse despreciativa a la 
actitud que por la iniciativa de Mr. 
Wilson, tomaron los Aliados y Asocia-
dos de celebrar una reunión con los 
Delegados que nombrase Lenine en 
esa Isla de Prlnkipo? E l señor Blasco 
Ibañez olvida que no fueron los Alia, 
dos y los Estados Unidos los que de-
sistieron de esa reunión, sino el mis-
mo Lenine que se negó a figurar en 
una reunión en que estuviesen repre-
sentados el Gobierno de Arkangel, el 
de "Todas las Rusias" y "las lanzas, 
libres'' de Semenoff. 
Y ahora mismo ¿quién sino Lloydj 
George ha Invitado a los Bolsheviki a 
venir a Londres para tratar de resta-
blecer las relaciones comerciales con 
Rusia y llegar quizás al trato diplomá-
tico? 
Pero si de modo rápido sur-
ge la guerra con Polonia y fijan los 
ingleses de acuerdo con Polonia las 
condiciones de una paz honorable, y 
después de conocidas por el Soviet 
de Moscou, introduce éste subrepti-
ciamente en los tratos del armisticio 
la famosa cláusula "del ejército de 
200.000 obreros polacoa" que daba 
al traste con la Independencia de Po-
lonia, quien pudo llamarse a engaño 
fué Inglaterra y filé Polonia, pero no 
los BolsheViki. 
Y , después, cuando Krassin y K a -
meneff. Delegados de Lenine, so reu-
nían a diario con el primer Ministro 
inglés, comprometiéndose aquéllos a l 
no hacer propaganda bolshevista ni 1 
en Inglaterra ni en los Dominios y 
Colonias británicos, se destapa el di-
rector del "Daily Herald", de Lon-
dres, preguntando a sus susenptores ' 
sí creían que podía aceptar los 275 j 
mil pesos en oro que los Bolsheviki 
le habían entregado, demostrándose 
así que quedaba hollada y rota la 
promesa de Lenine de no hacer pro-
paganda de sus doctrinas en ingla-
terar y sus dominios. 
Y aquí sí que viene de perillas, la 
frase de Millerand al tratarse delan-
te de él de restablecer las relacio-
nes mercantiles con la Rusia bolshe-
vista, cuando decía: " E l único ar-
tículo de .exportación de los Bolshe-
vistas es la propaganda de sus Ideas I 
utópicas y nosotros no la queremos." I 
Vea pues el señor Blasco Ibáñez, I 
nue se había elevado al mundo de las ¡ 
ficciones novelescas, cuando, decía que 
los Aliados despreciaban a los Bols-j 
hevlki, que cuando desciende al cam-
po de la Historia notará que los 
desprecios eran pura fantasía y que 
se les dló demasiada importancia to-
lerando su propaganda. 
Y a tendremos ocasión de ver que | 
el ex-priraer Ministro italiano Nlttl 
relajó con sus complacencias con los i 
Bolsheviki los resortes de Gobierno | 
y boy está pasando Giollttl, amargu-! 
ras sin fin, al ver como se desmán-1 
dan los obreros, sin que pueda em- ¡ 
plear la fuerza militar que por des- j 
gracia pudiera estar minada como en ' 
Canoretto, sin que haya ahora la pre- j 
senda del enemigo secular que pueda i 
mantener unidos los regimientos ita-
lianos. 
¡Cuántos italianos echan de me-
nos las energías de Crispí cuando 
cerrado el puño, decía ese enérgico 
anciano: "el primer paso para la 
transacción económica (entre obre-, 
ros y patronos) es la obediencia a la 
ley." GlolittI no puede hacer hoy que! 
la ley se cumpla, es decir que la pro., 
piedad se respete. 
También se equivoca Blasco Ibáfiezj 
cuando dice que los Imperialistas sei 
han hecho bolsheviki en Rusia; error 
craso; han consentido arrostrar la 
muerte siguiendo a Korniloff, Ale-
xieff, Deniklne, Kolchack y tantos 
otros, antes que hacerse, de buen 
grado, bolshevistas. 
Habla después Blasco Ibáñez de 
las victorias de los Soviett; ¿cuáles? 
¿ será Finlandia desprendiéndose, para 
siempre de los lazos de Moscou, co-
sa que jamás pudo ese Ducado lo-
grar en tiem|o de los Romanoff? ¿Se-
rán los vencidos por los Soviet, las 
Provincias Bálticas, que todas ellas, 
Estonia, Letonla y Lituania, se han 
independizado precisamente pelean-
do contra las tropas de Lenine? ¿Será 
ükrania la vencida, cuando es inde-
pendiente desde los primeros meses 
del régimen de los Bolsheviki? 
Pues entonces, tampoco lo serán 
Georgia y Azerbaijan que también 
recobraron su independencia ni las 
Sotnlas de cosacos del Don, Kuban y 
Serek; ni Crimea ni la Taurida que 
tampoco rinden parías a Moscou. En 
una palabra mandan Lenine y Trozky 
en una Rusia despoblada, en que las 
enfermedades y el hambre hacen que 
parezca trasunto del infierno del 
Dante. , 
Mas veamos cómo se forja el mismo 
Blasco Ibáñez esa Rusia con la que 
quieren que traten y se entrelacen 
Europa y América. 
"Eran dice, para el poeta sagrado 
de la isla de Patmos cuatro, los Glne-
ies del Apocalipsis representando 
la Guerra, la Muerte, el Hambre y la 
Peste. 
"Y ahora, dice, entra en escena el 
quinto ginete que trae "la revolución 
saciar': no querer mirarlo es un error 
tan grande como el de la Diplomacia 
de Europa cuando no quería confesar 
que existía el Soviet. Si le volvemos 
la espalda a ese ginete, el vaho de las 
narices de su caballo nos alcanzará} 
y nos perseguirá en nuestra huida, 
sabiendo él que ha de vencer, y con-
cluiremos por caer bajo los cascos 
herrados que nos han de destruir. 
' E l Viejo mundo debe decir a ese gi 
nete: ¡Detente y hablemos, ginete ro-
jo! ¿Qué quieres? ¿ Q w é cosa nueva 
te ha traído a la Tierra? Si tus pala-
bras son razonables, yo te escuchare. 
Si representas algo que ofrezca ven-
tajas a los seres humanos, algo que 
las pasadas generaciones no podrían 
ver, ya lo aceptaré". 
"Si solc/ traes contigo la destruc-
ción, si eres una fuersa negativa, que 
aspiras sólo a reemplazar el eterno 
humano dolor con la inmovilIdad#de 
la nada, entonces prepárate a huir. 
No hay espacio para tí y para mí 
en el mundo. Uno de los dos debe mo-
rirá para que el otro viva sin barre-
ras". 
Pero amigo Blasco Ibáñez: descien-
da usted de la retórica, de los párra-
fos y de las imágenes cálidas de b u 
inspiración, >y venga, con nosotros, 
pobres mortales, a la realidad. 
¿Le parecen a usted poco los asesi-
natos de los más encumbrados, como 
de los más humildes, de toda la fami-
lia imperial, como de los campesinos 
jnás pobres, los millones de seres 
muertos de hambre, los asesinatos sin 
cuento, la despoblación de Rusia, la 
tiranía de los Comisarios, la de los 
verdugos chinos y tártaros que h3 
necesitado Lenine. porque los rusos 
se negaban ya a matar a sus propioo 
hermanos; le parece todo esto poco 
para que conozcamos al ginete rojoí 
Sobradamente por sus obras lo cono-
cemos. 
Nos promete Blasco Ibáñez m se-
gundo artículo para hacer el paran-
gón entre la Revolución Francesa y 
el Bolshevlsmo. Emplazados queda-
mos para que a la luz de la Historia 
tonga que confesar Blasco Ibáñez, si 
no ciegan su inteligencia las hazañas 
del ginete rojo, que pueda hallarse 
algo como los 'derechos del hombre" 
que fueron obra de aquella revolu 
clón, en la del jinete rojo que no de-
jará más recuerdo que crímenes y ba-
jezas 
los Estados Unidos de Norte América 
de Lituania como nación indepen-
diente se le ha dirigido al Secretario 
de Estado Mr. Colby en una asamblea 
efectuada ayer en esta capital por la 
Federación de organizaciones litua-
nas en la Unión. E l Secretario de 
Estado, Mr. Colgy en la nota ameri-
cana enviada a Italia acerca de la 
situación ruso-polaca, rehusó el re-
conocimiento de Lituania hasta el 
restablecimiento de un gobierno es-
table en Rusia. 
Las organizaciones lituanas tam-
bién han solicitado que los Estados 
Unidos pidan garantías*a Polonia de 
que los cargamentos de material de 
guerra no se destinen a combatir con-
tra los lituanos ni en la ocupación de 
territorio de aquellos. 
í la vida del Almirante'Pobley D. 
Exans, en l ü o b , raiieciendo dos años 
después. E l teniente y Comandante 
George A . Trever perdió la vida en 
un feliz arranque para impedir una 
explosión en el submarino 0-5, en el 
año 1918. 
HOY SE BOTARON A L AGUA DOS 
D E S T R U C T O R E S D E L A MARINA 
AMERICANA 
V A L L E J O . C A L I F . , Septiembre 16 
Los destructores "Wasmuth", el 
primero nombrado así después de uno 
particular en la Armada, y el "Tre-
ver1*, fueron botados al agua hoy, en 
el astillero de Mare Island. 
E l particular "Henry Wasmuth" sal-
A1EMANES, AÜSTRL4COS Y HUN-
GAROS REPATRIADOS 
HANGIJAI, CHINA, Septiembre 16 
Mil seiscientos alemanes, austría-
cos y húngaros, prisioneros de gue-
rra que se hallaban en Siberia salie-
ron hoy para Trieste en el vapor ja-
ponés "Nanksi Maru". Los mencio-
nados prisioneros se trajeron a esta 
ciudad de la de Vladivostok, bajo la 
inspección de una comisión america-
na de repatriación. 
E L NUNCIO DE SU SANTIDAD EN 
T E N E Z U E L A 
ROMA, Septiembre 15 
Monseñor Marchetti, Nuncio de Su 
Santidad en Venezuela, saldrá de Ca-
racas el dia 28 de este mes con des-
tino a Roma, por la vía de los Esta-
dos Unidos del Norte. Esperase que 
Monseñor Marchetti será nombrado 
Nuncio en Munich. 
E L CONSEJO DE L A L I G A D E NA-
CIONES Y LOS ASUNTOS FRON-
TERIZOS POLACO.L1TUANOS 
PARIS, Septiembre 16 
Se les ha pedido a los Gobiernos 
de Polonia y Lituania que envíen sus 
delegados a París para asistir a una 
sesión de la Liga de Naciones, la cual 
j principiará en esta capital el próximo 
i sábado. Este paso se dió a instancias 
I del Gobierno polaco, el cual pidió que 
la controversia existente respecto a 
las fronteras y que ha presentado ca-
riz de graves consecuencias se tráte 
en el Consejo. 
E L PRESUPUESTO HUNGARO D E S -
NIVELADO EN UN CINCUENTA 
POR CIENTO 
BUDAPEST, Septiembre 14 
E l presiipuesto húngaro presentado 
hoy por el señor Laranyi a la Asam-
blea Nacional arroja un déficit de diez 
mil milldnes de coronas (Pesetas. Los 
gastos ascienden a veinte mil millo-
nes y los ingresos a diez mil millo-
nes, según declaración del señor L a -
ranyi, Ministro de Hacienda. 
E l déficit se balanceará con trlbu-
(Pasa a la página 4, columna 1) 
E n l a L e g a c i ó n d e G u a t e m a l a 
E l Excmo. Sr Ministro de Guatemala rodeado de los diplomáticos que asMicron a la fiesta de anot'lic 
Se celebró anoche en la Legación 
Guatemala, con verdadera solemni-
dad, la velada que organizó Su E x -
celencia el doctor Adrián Vidaurre, 
ministro de la nación centroamerica-
na, para conmemorar el nonagésimo 
noveno aniversario de la independen-
cia de Centro América y la exalta-
ción a la primerra magistratura de 
la nación del excelentísimoj^eñor don 
Carlos Herrera, una de las figuras 
públicas más valiosas de Guatemala. 
E l excelentísimo señor ministro, 
con su cortesanía habitual colmó de 
atenciones a la selecta concurrencia. 
E l Conservatorio Masriera, acredi-
tadísimo plantel artístico, ofreció un 
gran concierto. 
Se ejecutaron los himnos naciona-
les de Guatemala y de Cuba. 
Inició el acto el señor ministro 
plenipotenciario de Guatemala.a, doc-
tor Adrián Vidaurre, con un elocuen-
te discurso donde reveló sus gran-
des aptitudes oratorias y su buen sen 
tido político. 
Fué muy apaudido. 
Después empezó el concierto. 
Se Interpretaron O Solé Mío, ro-
manza para tenor, cantada por el 
señor Vicente Soler. 
(a) Vals en oo sostenido menor ( 
de Chopln. 
(b) Polonesa núm. 2 de Listz. 
Solo de piano, por la señorita Ce-
cilia Masriera. 
Recitó las décimas del leureado poe 
ta cubano J . Joaquín Palma, a la in-
dependencia de Guatemala, la seño-
rita Vidaurre, que estuvo admirable. 
Hubo solos de violín por el con-
certista señor José Valls. 
(a) Jota Caprice de Hierro. 
(b) Nocturno de Chopin. 
Cantó' el Credo de Otelo, de VerdI, 
el barítono señor Luis María Al-
cobé. 
E l derano del Cuerpo Diplomático 
doctor Rafael Fosalba, que, por ha-
llarse enfermo, no pudo asistir, envió 
la siguiente carta: 
"Habana, septiembre 15 de 1920. 
A S. E . el señor Licenciado Don 
Adrián Vidaurre. 
Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de la Re-
pública de Guatemala. 
Ciudad. 
Distinguido colega y amigo: 
Deseoso de corresponder a la cor-
tesía con que vuestra excelencia me 
favoreció, designándome para pronun-
ciar algunas palabras en la velada de 
esta noche, que tendrá lugar en la 
Legación a su digno cargo, alentaba 
la esperanza de que podría disfrutar 
ese honor, a pesar de que desde el 
'unes soy presa de un fuerte ataqte 
gripal; pero, lejos de mejorar, conti-
núo con fiebre y ral médico rae ase-
gura Que cometería una imprudencia 
si saliera esta noche. 
Por múltiple motivos lamento te-
ner que dirigir a vuestra excelencia 
estas líneas de excusa, principalmen-
te porque la fecha gloriosa que ha 
elegido vuestra excelencia es la que 
festeajmos todos los americanos, con-
memorando el ingreso de los países 
del Centro al grupo de los pueblos 
libres del Continente, y porque coin-
cide hoy con la iniciación de una nue-
va era en vuestra patria, era de re-
construcción niterna, de regeneración 
política y de preparación moral, que 
permitirá a Guatemala acrecentar su 
personalidad exterior y marchar con 
paso firme y resuelto por los nuevos 
(Pasa a la página 7, columna 2) 
E l A c o r a z a d o " A l f o n s o X I I I " 
e n N u e v a Y o r k . 
LOS OFICIALES VISITAN LA ESCUADRA D E L ATLANTICO.-
PROGRAMA DE FESTEJOS. 
Nueva York, Septiembre 9. 
- E L 
Tisltando al Comandante 
A las diez de la mañana de ayer, 
como anunciamos, fueron a bordo 
del "Alfonso X I I I " los señores D. Mi-
guel de Zárraga y don Miguel Sanz, 
que, en representación de la comisión 
organizadora de los Festejos, habían 
de entrevistarse cún el Comandante 
señor González Billón, para ultimar 
algunos detalles del programa defini-
tivo de los agasajos. Los señores 
Sanz y Zárraga fueron recibidos por 
el teniente de navio don Ppdro Ris-
tori, oficial de guardia, quien les 
presentó inmediatamente al señor 
González Billón. 
Î a entrevista de los citados comi-
sionados y el Comandante del buque 
fué afectuosísima, prolongándose du-
rante más de una hora. E l señor Gon-
zález Billón complacióse en relatar 
pinplia y amenamente todo cuanto en 
honor al "Alfonso X I I I se hizo desde 
su llegada a América: la estancia en 
Cuba y en Puerto Rico, las visitas a 
Norkfold, Aunápolis y Washington, 
las primeras impresiones de Nueva 
Y o r k . . . Refiriéndose a las fiestas 
con que se honró a nuestros marinos 
en Cuba y en Puerto Rico manifestó, 
francamente, que si el entusiasmo 
en la Habana se desbordó en 
aclamaciones frenéticas, el de San 
Juan de Puerto Rico, en cambio, fué 
más Intimo, más hondo, más impre-
sionante, pornue la emoción era en 
todos tan intensa eme no se sabía 
cómo manifestarla. Cuando nos des-
pedimo»? de Puerto Rico—recordó el 
Comandante—la sentidísima actitud I 
de ese noble pueblo, sin un grito, sin I 
uu viva siquiera, fué algo que nos 
entró hasta el fondo del alma." 
Un no menos emocionante episodio 
de la estancia en Puerto Rico lo 
constituyó la visita que al barco hi-
cieron las monjas que tienen su con-
vento a la entrada de la bahía de 
San Juan. Sabido es que estas santas 
hermanas tienen por costumbre la de 
saludar siempre con una gran ban-
dera española a todo buque español 
que entra en el puerto de S*-n Juan. 
Así lo hicieron con el "Alfonso X I I I " , 
pero, pareciéndoles pequeño el home-
naje, suplicaron, ya fondeado el bar-
co, que se las dejase ir a él. Concedi-
do el permiso, las monjas, como chi-
quillas, invadieron la cubierta, rebo-
santes del más ingenuo entusiasmo, 
y apresuráronse a ponerse bajo el 
amparo de la bandera roja y gualda 
que ondeaba en popa. Y a ante la 
bandera, arrodilláronse con místico 
fervor y la besaron, llorando de ale-
gría. L a escena fué verdaderamente 
conmovedora. 
De sus visitas a Norfolk, Aunápo-
lis y Washington, el Comandante 
González Billón sólo sabe decir que 
la hidalga recepción que a los mari-
nos eroañoles se ha hecho por las au-
toridades y oficialidades norteameri-
canas excedió a cuanto hubiera podi-
do imaginarse. Como detalle bien sig-
nificativo recordó ol señor González 
Billón que el Secretarlo de Estado, 
Mr. Colby, aludiendo a los heroísmos 
de la Marina Española durante la 
guerra con los Estados Unidos, llegó 
(Pasa a la página 2, columna 3) 
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Indudablemente que tué rncime la 
concurrencia a las 'iestaa políncas de 
zj.viGtas y menocallstas; no LoI ría si 
do aventurado anticiparse al éxito en 
cuanto al número de in-i^lduos, ca-
miones y automóviles. Alarde de fuer 
zas de dos partidos cor>juncionados y 
contando con los recursos de que dis-
ponen siempre en estos casos los que 
gobiernan, la manifestación del domiu 
go tenia que resultar, como resultó, 
imponente. 
Hay un exceso de optimismo una 
pequeña exageración en el relato que 
hace de la fiesta el rpórter de " E l Co 
mercio', el cual dice—edición del lu. 
nes—que no hubo * ni un sólo acci. 
dente, ni un choque ni una nota de-
sagradable'.', y sin embargo en Jesús 
Maria riñeron dos cultísimos miem-
bros de una comparsa afro-cubana, in 
tervino la policía, recibieron pedradas 
y botellazos y tiros dos vigilantes, re. 
suitando uno herido leve y el otro con 
el peroné partido. Y si no fué choque 
y desagradable iucidenjte la rotura de 
una pierna, el dolor de uu herido y la 
angustia de sus familiares por el solo 
hecho de haber cumplido con su de-
ber el vigilante, que se lo pregunten a 
sus familiares. 
De todos modos poco fué, muy poco, 
ese caso ante lo Que hubiera sido na-
tural contando con la irritación de los 
adversarios, el exceso de entusiasmo 
de los manifestantes, el no regir en 
Cuba la Ley Seca, y lo abigarrado de 
la concurrencia, donde abundarían 
analfabetos y mal educados. 
k l mismo tiempo, en Pinar del Río 
Be celebraba otra fiesta miguelista. 
Y nuestro enviado especial nos infor-
mó del orden que en ella hubo, reco-
noció la inmensa parte que en ese or-
den tuvieron las autoridades popula-
res y los agentes de policía, los cuales 
mo obstante ser ligneros, respetaron la 
actitud de sus adversarios y ni si-
quiera prohibieron los sones de la 
chambelona afro-cubana. Muy bien 
por los pinareños, los fuertes en la 
capital de Vuelta Abajo y los transí, 
gentes y cultos respetadores del de-
recho ageno. 
L a chambelona afro-cubana. , . la 
conga afro-cubana... ¿para qué su 
primiríamos, autonomistas y gobierno 
español, la esclavitud de los negros, el 
barracón y los tambores? ¿por qué sus 
pender el Día de Reyes y los diablí. 
tos? ¿porqué perseguir al fiáñigo, si 
nada menos que tratándose do desig. 
nar al Jefe del Estado y de reorga-
nizar el Senado y la Cámara, la ma. 
rímbula del africano, el tambor del 
congo, las contorsiones del diablito y 
la monótona salvaje canturria del es. 
clavo constituyen ahora los dos him-
nos de civismo y de grandeza patria de 
los cubanos? ¡Cuántos muchacheo de 
mJ tiempo estarán rememorando abo. 
ra los tiempos del boca.abn.to y cuán-
tos, muy liberales y muy demócratas 
ahora, volverían gustosamente a ser 
mayorales de ingpníos y explotadores 
del trábalo de las negras como an. 
t a ñ o . . . i 
Discurriendo sobre el mismo asun-
to HeraJdo Comercial en su Sección 
"Del momento fueraz", y condenando 
también que partidos serlos y quo as. 
piran a la gobernación de un pueblo 
que se dice culto y libre, apelen a esas 
regresiones al salvajismo africano exi 
je a la vez la justicia de <iuc n , sean 
culpados como únicos componentes de 
comparsas y cabildos tales a los ne-
gros cubanos; hay muchos blancos, 
dice el colega y es exacto, tan entu-
siastas por la chambelona y tan devo. 
tos de la conga y el son como los más 
devotos negros; bien así como no tie-
nen la tez oscura todos los ñañigos. 
No; no han de darse por lastimados 
los cubanos negros cuando condene-
mos esas prácticas que nos despresti. 
gian: no es cuestión de raza; es de 
idiosincrasias, de ineducación, de ata-
vismo y predisposición de este pueblo 
a gozar con las cosas que más de-
bieran entristecerle. 
Hablando de José Miguel Gómez he 
dicho más de una vez que él encarna 
la conciencia nacional: que él, como 
Cánovas, con respecto a la España del 
siglo pasado, conoce como nr-dle los 
Instintos y los gustos de b u pueblo, 
de la inmensa mayoría de su pueblo; 
y tan bien los interpreta y satisface, 
que él tiene el privilegio que ningún 
otro cubano representativo; el de unir 
a la adhesión de sus parciales, la mal 
velada simpatía de muchos de sus con-
trarios. 
Concretando más he dicho: ningún 
miguelista ofendido, despechado por 
una indicación de José Miguel, ha di-
cho Jamás: "me voy con Zayas" ni 
"me voy con Menocal*". Si alguno efec-
tivamente se ha ido en pos de mejo-
res perspectivas, calladamente lo 
ha hecho, sintiendo en su interior no 
el pesar de dejarlo, sino el pesar de 
que las circunstancias le aconsejaran 
dejarlo. Y en cambio cuando un con-
servador se va con él lo vocifera, lo 
hace a luz del día y con alarde; aun-
que no se vayan muchos en cuanto les 
contrarían amenazan con Irse hacia el 
que "salpica" Pues así con esas mú-
sicas extrañas, medio sensuales y me-
dio ofensoras, mitad contorsiones y 
mitad rritos: tienen un no sé -nué de 
atracción tal Que como dice Heredo 
Comerclnl hay hombres decentes, cul-
tos, con dinloma iini',,»>re'ití>rio. renre-
s^ntantes de la Intelectualidad de su 
^ifs aue al oír una de esas charaneras 
Involuntariamente corea los cant^5» sil 
ba las nnt^s y atín se mueve, de hom-
aros a cintura, sin darse cuenta de 
«lio. 
FM.os mif. «-n el nerfodlamo v pn la 
Arprl-mlq rpMfJríarífn. noue'"1o ^ n ' 
Tremando OrtI': y con Teruel Cnot.^ia-
nos. de r í t i o dp 'hRrhnrie o nnjeba de 
dpp'enerarf6n ao*»,Í«1 las nuevas com-
parsas afrn.'-'i'^nas. la" «Mo-npjj con 
oíos d« carleo, las dp^rMon mn ín-
timo ppnMmlento y nasarÍPTi t t i p ^ I * no-
"be ovndo el monótono í p ^ ! t p ^ ! o el 
repIaupt«»o atronador de los tambores 
v las j n r r r t f n H . 
¿Contagio? ¿Herencia? ¿Diátesis mo 1 
ral pór obra del clima y de la histo-
ria? ¿Fruto de la composición étnica 
de un pueblo tan hetproE:*neo No 
puedo resolver a interrogación que al , 
espíritu del observador nreocupa. Ano 
to el hecho y lo maldigo. Yo creía, 
quo a los 52 años de Yara y a los 20 
de tutoría yanqui, neeros y blancos 
cubanos tendríamos otro concepto del ; 
arte y otra noción del civismo. 
J . N. ARAMBURU. 
E L 
A L F O N S O X i l l . . . . 
(Viene de la primera página.) 
a decir espontáneamente: "Es tanta 
la admiración qui nosotros sentimos 
por los marinos españoles, y tan 
de la ofleialidad a la Flota Norteame-
ricana del Atiántico. Por la Urdo, la 
mitad de la marinería asistirá a la 
función del Hipódromo, donde se re-
presentará la monumental revista 
"Good Times." A las siete y media, la 
marinería franca de servicio irá al 
acorazado norteamericano "Nerada,' 
donde presenciará un match de bo-
xeo, una exhibición cinematográfica y 
otras animadas diversiones. 
E l viernes, por la mañana, saldrá 
la oficialidad para Nlágíara Falls, 
a uonüo llegará por la noche. Las 
clases y marinería que no hubiesen 
asistido a la función del Hipódromo 
en la tarde anterior ( presenciarán la 
representación de "Good Times." 
E l sábado, visita a las cataratas del 
Niágara, excursión por tierras del Ca. 
nadá. y regreso por la noche, a Nue-
va i'ork. ^ i A 
1 E l domingo probablemente asistirá 
la marinería a una Misa en la Cate-
dral Católica de San Patricio, desfi-
lando las fuerzas por la Quinta Ave-
; nida. Por la noche, a las siete y me-
dia banquete de gala y baile de eti-
queta en el Hotel Astor, como home-
naje a la Oficialidad. 
E l lunes, por la noche, banquete 
: a la Oficialidad, en el Hotel América, 
galmtemente ofrecido por sus propie-
; tarios. Después del banquete, baile. 
E l martes, probablemente, visita a 
las fábricas de la General Electric. 
1 en Schenectady. 
| Y el miércoles, a primera hora^ de 
no hatKT contraorden, zarpará el "Al-
fonso X I I I " con rumbo al Ferrol. 
E l comandante en la Unión 
Benéfica 
E n la noche dol martes el coman-
dante del acorazado "Alfonso X I I I " 
| don José Gon7gllez Billón, invitado 
l por el presidente de la Unión Bené-
! fica Española, don José Camprubí, vi-
sitó la casa social de dicha instltu-
ción en momentos en que allí estaba 
: reunida la comisión de festejos en-
I cargada de organizar la Tómbola, co-
misión que está formada por distin-
guidas señoritas y caballeros de la co-
| lonla española. A las 9 y media de la 
noche, llegó el comandante González, 
| y pensaba permanecer allí solo por 
breves momentos, pues tenía urgencia 
de regresar a su barco; pero en pre-
; sencia de una reunión tan amable y 
. simpática resolvió prolongar su visita 
y estuvo charlando alegre e íntima-1 
mente hasta cerca de las 11 de la 
noche. 
' E l comandante fué calurosamente 
r» • ••or ilft comisión de festejos 
y se mostró una vez altamente com-
prodigado a los marinos bajo su man-
placido de la recepción que se ha. 
prodigado a los marinos bajo su man-j 
do. 
Los presidentes de sociedades 
hispanas 
Los señores presidentes de las di-, 
versas sociedades hispanas de Nueva ^ 
York, que tomaron parte en las deli-
beraciones relativas al programa de, 
festejos, han colaborado de la manera! 
más eficiente, desinteresada y patrió-1 
tica para que estos tengan toda la; 
importancia que deben tener y no han 
omitido esfuerzo alguno para, conse-
guirlo. En esta ocasión, como en to-
das, dichos presidentes han demostra-
do el Inter ;s con que trabajan por 
todas las cosas de nuestra raza. 
Los marinos a la Tómbola 
Fué aceptada por el comandante 
González Billón la Invitación para 
concurrir con la oficialidad y marine-
_ „ réa del barco a la Tómbola que se 
A la salida del cónsul volvió a for- abre hoy, organizada por la Unión 
mar la tropa, y el acorazado hizo Benéfica Española. Esta noche asistirá 
una salva de nueve cañonazos. a ella el comandante y una parte de 
E l rancho de losmarinos la oficialidad y el viernes irán los ma-
Erlcontrándor.i^s a líordo tuvimos rinos. 
ocasión de presenciar el almuerzo de Las risitas al acorazado 
la marinería; un suculento guisado Un público muy numeroso ha acu-
de patatas y un gran filete de carne dldo a visitar al acorazado Alfonso 
i para cada uno. No se Ies sirvió vino, X I I I y ha sido muy bien recibido y 
¡ como es costumbre, porque se han atendido por la ofleialidad del barco. 
| agotado a bordo las existencias, y la Los visitantes no han sido únicamente 
i ley de la Prohibición impide el re- los españoles e hispano americanos, 
puesto de ellas en Nueva York. sino que figuran entre ellos muchos 
Los festejos norteamericanos y europeos. Todos 
He aquí el programa de los actos han salido gratamente impresionados 
a que han de concurlr la oficialidad de las condiciones excelentes del bar-
L X X X V U i 
l o r n e 
R E F R E S C A N T E 
D o n d e q u i e r a s e V e n d e 
D E L I C I O S A ' 
p í d a l a c n T o d a s P a r t e s 
•Triüni'iini'aiiiiiimT-r 
t ^ T i r r a m . 
Ü > m R A F A E L É I f l b U ^ T R I A . 
Anteanoche fué invitado a visitar 
el Harvard Club donde el Presiden-
te de la "Unión Benéfica Española." 
don José Camprubí le obsequió con 
una comida. 
E l señor González Billón salió com-
placidísimo de las múliTplcs atencio-
nes que con él tuvieron los socios do 
tan culta sociedad. 
Visita al Museo Hispánico 
Ayer tarde, a las tros, el Comandan-
te del Alfonso X I I I . acompañado por 
don José Camprubí, visitó el Museo 
de la Híspame Society of America, don 
de tuvo el gusto de salu^ár al ilustre 
hispanófilo Mr. Archer Milton Hun-
tington, fundador de tan benemérita 
institución de cultura. 
A . o s c o m e c i a n t e s 
d e l i n t e r i o r 
En JABUCO, cabecera de Partido, a 
una hora de la Capital, se alquila una 
gran casa de CANTERIA, pisos de mo-
saicos y portal de hierro y cemento, 
cuyo salón principal tiene 20 varas 
por 6. Lugar céntrico. 
Se cede para eáiablecimlento. Tiene 
cuartos Interiores para familia, y si 
se trata de casa de huéspedes tiene 
también cuartos altos. Precio de $85 
a $40 sin los altos. 
Tnlcrma: Ramón Menéndez. Salud 
y Bclasaaln, "TEMPORAL." Habana. ¡ 
7392 10t-9. 
sincero el reconocimiento de sus glo-
j s días de su mayor y la marinería del "Alfonso X I I I " du. co, de la amabilidad de sus oficiales y 
desgracia que si el Almirante Cerve- rante los breves días que permanece- tripulación y de la disciplirfa y orden 
rán en este puerto. que reinan a bordo. 
Hoy Jueves, por la mañana, visita E l Comandante en el Harvard Club 
L 
P . V á z q u e z , 
ra resucitase y volviese a pisar la 
tierra americana, todos los america-
nos le escoltarían en homenaje..." 
E l cónsul de Espcfia a burdo 
Cuando aún duraba la entrevista de 
los señores Zárraga y Sanz con el 
señor González Billón, un toque de 
corneta anunció la llegada del señor 
cónsul general de España en Nueva 
York, que acudía a devolver la visita 
oficial que anteayer le hiciera el Co-
mandante. Inmediatamente formó la 
m; rinería en cubierta. E l cónsul, de 
uniforme llegó acompañado del vice 
cónsul honorario, señor Soler, que 
vestía de chaquet, y del Agente Gene-
ral de la Compañía Trasatlántica E s -
pañola, don Luis Llansó. Los recién 
llegados pasaron a la cámara del Co-
mandante, donde permanecieron largo 
rato 
r 
A p d e C o l o n i a 
m á ü D r . I H O N S O N S B 
EXQUISITA PAI1 EL BASO T a ? JlIDLO. 
le Tenttt DRlODtBIA i m m , Obispo 30. esquíe? a Aplar. 
PRE a r a d a 
con m 
m á s finas 
^ -*otncr- ^ 
E C O N J fñ J 
N e p t u n o , 2 4 . 
¿Han visto ustedes la célebre 
colección de mamarrachos 
políticos, que en las calles 
aparecen retratados 
en paredes y columnas 
de las casas? 
Un escándalo 
que no sé quién lo consiente, 
siquiera por el ornato 
público; porque es ya cosa 
que causa enojo y enfado. 
Y el mal no es de ahora, es viejo, 
desde los primeros pasos 
de la República; todos, 
el de arriba y el de abajo, 
con aspiración a un puesto 
electivo, sus retratos 
se hacen en varias posturas, 
para el grabador, y andando 
a quo el mundo los contemple 
la fisonosuya. En cuanto 
a los méritos que tenga 
para aspirar a tal cargo 
basta con que sea un zoquete 
y anda con Dios. 
Doña Amparo 
Suardia3 y Garandilla, 
de Omoa, está dada al diablo 
porque su esposo don Lesmes 
Seisdedos, no está pegado 
en la pared de una casa. 
de senador o de algo 
parecido. El la bien sabe 
quo Don Lesmes es un saniio 
casi analfabeto, pero 
es el mejor alegato 
para su candidatura, 
para que salga agobiado' 
por los votos do los suyos, 
que saben menos. 
Declaro, 
que Don Lesmes en ?u fuero 
interno se halla halagado 
porque su esposa le juzga 
suficiente para el caso; 
pero lo que él dice:—Es tarde, 
ya el partido ha postulado 
sus endorlduos y temo 
que si voy a ver a varios 
colegas en la política, 
me digan lo mismo. Cuando 
haya nuevas elecciones... 
veré a ver. 
Don Lesmes, amo 
do una fonda, café y lonche, 
es montañés, de Polanco, 
y obedeciendo a consejos 
de su esposa, ciudadano 
cubiche, pórsla. De modo 
que puedo ser postulado 
según la ley. A su casa 
van algunos parroquianos, 
que aspiran a conséjales, 
debiéndole muchos platos 
de bacalao, de frijoles, 
y de arroz y de tasajo; 
y alguien que es representante 
le debe lonches, tabaco., 
y menudo. Todos ellos 
ignoran (h^sta el más sabio,) 
quién fué el padre de los hijos 
del Cobedeo; y en tanto, 
es muy posible que ganen 
la batalla. 
Doña Amparo 
vela por los intereáes 
y derechos de su amado 
esposo, y es casi següro, 
que si la sigue escuchando, 
como hast-i aquí, cualquier día, 
diendo al (.'omlté, y fiando 
comidas, cafés y lonches 
a sus correligionarios... 
llegue a Vicepresidente 
de la República. ¡Es claro! 
C. 
E s f á c i l l a C u r a c i ó n 
En 1 
les, 
máa dlfíc-llo<- ' í i p o s de chab»-
, la" cniariún h . ; oljüeno fúcilmenw 
p i se le á.i j.l dinb.aico ^l "CoPalcne 
(nuirca reíi^trada.) .. 
Este ir.odlfamento o e do rositiva eti-
tacia. Muy pronto If'ce dlsuUnjiir e' 
azúcar de la oriim. En setruifila domiru 
la sed y (iiiita los <Wn^a malos sm 
.ornas. 
E l ••Copnlr>he,, (mar-a registrada) di-h( sor administrarlo a cuantos puuecei 
do diabetes _ 1 
SarrA, Johns..n. Barrera Venta: Sarrft, Jonns.m. ™"'''r.hi rompañín, Maló 3» Col .mer, Taquecbem. 
etcétera. _ ̂  
E l DIARIO DE LA MARI-
NA lo encuentra nsted en 
cualquier población de la 
República. 
MAQ'JINAS OE COSTAR ROPA 
E 4 S T M A N 
De grandes ventajas sobre 
cu i lqu iera otra marca . Im-
prescindib e para los co-
merciantes y tenderos. 
M u c h o s r i e n i o s d e m á q u i -
n a s d e c i r m r a p a 
E A S T M A N 
a c t u a l m e n t e e n 
e n l a R e p ú b l i c a . 
ÜN1C0 B.PSE.ENTAMt F N CürA: 
J U L I A N A S A S 
Vlllegis 82. TelL A-8;94. Apartado 1154. H A B A N A . 
S I E M P R E BlY E X I S T l N C I A D c MAQUEAS, C U C H I L U S Y A C C - O R I ; 
St-15. 
U N A N C I A N O 
t i e n e e l m i s m o 
e s t ó m a g o q u e e l d e u n n i ñ o , p o r e s o e s t a 
l e c h e e s e s p e c i a l p a r a t o d a s l a s e d a d e s . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G . B U L L E C o . S . A . 
M E R C A D E R E S 1 3 . a l t o s . H A B A N A 
- AGjENCY-
j O N O C O 
INYECCION I 
i iDtSL'ím AL CCNOCOĝ  
KÍ»ftBU. NOZlÍND03tgOI 
KCDCttA 
v I H M 
)«y ra» fesr¿ tiV/r.eu ' 
c l c s m a ur. Mor¿* 
G O N O C O L 
CAPSULAS E INYECCIONES 
A q u í m e t i e n e » . S O Y G O N O C O L , e l h é r o e e n 
c ien batallas, e l vencedor, e n lo* m á s c r u e n t o » com-
bates de l a v ida . 
No olvides que s in m í n o p u e d « » tr iunfar e n 
a m o r , n i e n las p r ó x i m a s e lecciones . 
G O N O C O L s i empre a r r o l l a y c u r a la» enferme-
dades secretas. 
Depósito: Sarrá, Johson. Barrera y Co.. Taquechel, Trillo» 
Lecour. Majó y Colomó y Uriarte de Angeles 26 y 36. 
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C o s a s P r á c t i c a s . 
La absolución de Madera: una ba-
« l la perdida para el sindicalismo va-
Tfintón Fué allá en Moreda, en Astu-
Ha.s Frente a las osadías y arrogan-
j * 'del sociaM^mo revolucionario, al-
c\s0 ia sensatez de los obreros cató-
licos, que no provoca jamás, pero 
mío responde siempre a lo que se quie-
ra de ella. Hubo una huelga en las 
ninas- y los obreros católicos negá-
ronse a secundarla porque les pareció 
cin fundamento. Mañana—les dijeron 
filis caudillos en mitin que celebraron 
a los sindicalistas bravucones—si los 
obreros católicos^ se presentan al tra-
bajo, será día de luto en el lugar; y 
si la' fuerza pública los guarda, hom-
bres sois, armas tenéis, ya sabéis lo 
nue ha de hacerse!... 
Los Icaders que así hablaron fueron 
tres- uno, el famoso Llaneza, santón 
de los mineros asturianos partidarios 
de la causa. . . Y se aprovechó el con-
sejo- aún antes que los católicos acu-
dieran a las minas, el lugar se en-
luteció, y las calles, de Moreda se hi-
cieron charcos de sangre... Mas ¡ay! 
aue no fué esta sangre de los obreros 
católicos, sino de los obreros de L l a -
neza!... De doce que murieron en la 
lucha, no hubo uno solo católico; y 
uno de estos que murió, cayó herido 
a traición, villanamente. Iba con otros 
obreros de su mismo Sindicato sin con 
tar con la tra ic ión . . . Y escondidos 
en un chigre los bravos del. socialis-
mo» dispararon sobre ellos al pasar... 
Así empezó la batalla; y el obrero 
asesinado de este modo, era hermano 
de Madera, secretario general del Sin-
dicato cristiano. Lo que ocurrió des-
pués, nadie lo sabe; se sabe que los 
guardias acudieron y que los agredi-
dos respondieron; se sabe que Madera 
sacó un arma y avanzó cara al peli-
gro. . . Y los sindicalistas le acusa-
ron de haber cobrado con creces... Al 
celebrarse su Juicio, todo el sindica-
lismo matachín de la provincia de As-
turias alzó su voz retumbante para 
lanzar amenazas, y alzó la mano te-
rrible para repartir anónimos . . . Se-
ñaló pena de muerte a una porción 
de personas y exigió de Jurados y tes-
tigos la condenación del r^o. Sus ma-
nifiestos rodaron por todas las redac-
ciones, predestinando ca tás tro fes . . . . 
y Madera ha salido en libertad. 
Una batalla perdida para el sindica-
lismo valentón. . . 
i 
Y una prueba a favor de mi doc-
trina que pide el ojo por ojo como 
remedio a este mal. Después de los su-
cesos de Moreda, en que cayeron dô  
ce de los suyos, ni los leaders socia-
listas, que tuvieron buen cuidado de 
esconderse, volvieron a exaltar el 
atentado, ni los guapos de la causa a 
cometer ningún crimen. Moreda se 
quedó como una balsa. . . Y los obre-
ros católicos compañeros de Madera, 
leyeron los manifiestos que firmaban 
los Soviets, y respondieron con otro 
de tono recio y seguro..., 1 
E n él, les hacían saber a todos los 
sovletistas que detrás de Madera es-
taban ellos. Y "—nosotros, les decían 
—no somos de esas derechas, cobar-
des o pusilánimes que se echan a tem-
blar como mujeres ante vuestras ame-
nazas. . ." Dad un paso y volveremos 
a probároslo.. .'• Y "alzaos contra 
nuestro compañero, que ya veréis lo 
que ocurre. . ." Hasta ahora, nadie se 
alzó. Millares de socialistas acudie-
ron a las puertas de la cárcel, cuando 
le dejaron libre; y millares de católi-
cos también. Salió, subióse a un auto 
y avanzó, marchando con lentitud... 
Los suyos le ovacionaban; los contra-
rios le miraban en silencio... 
Ojo por ojo: es la ley. Estos obre-
ros católicos conocen la eficacia del 
recurso. E n otra ocasión famosa, el 
mismo señor Llaneza aconsejó a sus 
huestes la violencia para ganar otro 
pleito. Nosotros—les dijeron estas 
huestes a los del bando contrario— 
sabemos emplear la dinamita... Y les 
del bando contrario les respondieron 
con tranquilidad: 
—Cierto.. . Y nosotros también . . . 
L a respuesta impidió las agresiones. 
Y la ley de estos católicos se resume 
de este modo:—Nosotros somos pací-
ficos; estamos en nuestra casa sin 
ocuparnos de nadie. E n los mitin as re-
volucionarios, por horrores é infa-
mias que se digan, no intervenimos 
Jamás; si tenemos nosotros un con-
flicto en la lucha por el sueldo, ja 
más los obligamos a apoyarnos. Res-
petamos sus ideas, su libertad, su in-
terés; y por eso no podemos consen-
tirles que se echen sobre los nuestroé. 
Si lo hacen, aquí estamoshonrifrea 
somos. Ellos saben poner bombas, y 
nosotros también; ellos saben dispa-
rar y nosotros también; ellos conocen 
a nuestros jefes; pero también nos-
otros a los suyos.. . Procede* de otro 
modo es cobardía: es dejar a discre-
ción de un puñado de asesinos los 
más santos ideales... E s ir cayendo 
sin lucha, neciamente, estéri lmente. . . 
Y este es el solo camino por donde 
vendrá la paz. Quizá cues1;? al prin.-l-
pio algunas víctimas ¡ • peo la resig-
nación con que se recibiorovi hapta 
ahora los golpes del terrorismo va 
cerca de costar las cuatroc'entas. sin 
que ni un solo asesino hubiera caído 
aún. Cuando empiecen a caer, cuando 
a la hora de contar cadáverai hallan 
doce de los suyos por uno o dos de 
los otros; cuando la bomba quo arro-
jen a un sindicato católico sea seguida 
de otra bomba en su propio sindicato, 
se pararán ^ante el crimen, porque no 
les tendrá cuenta. Y volverán a la lu-
cha de ideales y razones, reposada, 
culta y digna... Y las reivindicacio-
nes que aun exige el obrerismo, y 
que con la violencia tanto pierden, se 
impondrán por su justicia, por su 
verdad, por su empuje, sin que la san-
gre manche ni la traición las deshon-
r e ! . . . 
Constantino Cabal. 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a , 
i 
A r m i f l a n l a p i e l 
f emenina , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , Ta a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS f 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué de Henri Monnier 
P A R I S 
N U R O I O D I V A DI A 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Mar' 
y Patentes. 
Rnmtlllo, 7 altos. Teléfono A - M W . 
Apartado número 796. 
C5950 a l t 10t..l3 
1 
A C E I T E Y G R A S A E í U t r i A 
R o s a l d e o i t i m i s i n o 
Haz de toda inquietud 
una lozana flor, 
con fe de juventud 
y milagros de amor. 
Para todo desvelo 
cifra el ansia divina, 
que nos da azul de cielo 
por sobre toda Inquina. 
E n afán de riquezas, 
no sigas a los potros. 
Las más santas bellezas 
van dentro de nosotros. 
Perdona la igmlráncla 
sobre todas las cosas, 
atento a la fragancia 
de las íntimas rosas. 
Al que mal te aportó, 
tenle siempre piedad, 
pues no filosofó 
sobre su inmunidad. 
De la propia inconaciencla 
surje luego el martirio, 
¡oh! la divina ciencia 
de vivir como el lirio! 
Por la propia maldad 
son espinas, las rosas. 
Para aquellos... piedad 
sobre todas las cosas. 
EH sufrir con fé honrosa, 
hace rosa la espina, 
¡oh, la ciencia divina 
de sufrir cual la rosa! 
Para toda traición 
da el perdón y el olvido. 
E l acto del perdón, 
ya es valor entendido. 
Siempre hay sol en el cielo. 
Sube y búscalo, sube. 
L a esperanza del vuelo 
traspasa toda nube. 
E l gusano, es lo Insano. 
Sólo á carne se arrastra. 
L a vida iconoclasta 
no pasa de gusano. 
Has de ser siempre fuerte 
por razón de optimismo. 
Por razón de la suerte 
que siembras en tí mismo. 
Fortaleza de roble 
ante todo lo humano. 
Con el perverso, noble, 
y con el noble, hermano 
Cuanto más perseguido 
más señora es tu casa. 
No hagas caso del ruido 
que es la turba que pasa.. . 
Si puedes, ha/les bien. 
Si no puedes, espera. 
De ojos que no ven 
castigo es la ceguera. 
Y si acaso algún mal 
te persigue traidor, 
vuelve siempre al rosal 
del jardín lnteric\, 
donde espera entre azahares 
la novia verdadera, 
que dice entre cantares • 
de optimismos: espera.. . 
Y haz de toda inquietud 
una lozana flor 
con fe de juventud 
impregnada de amor... 
Anselmo Yega. 
L U B R I C A C I O N P E S F - E O T A . 
M I G U E L G A P A R O G A h A L 5 
M e R O A D E R E S 16. T E L E P O M O 
n A D A M A 
N O M M M F A M I L I A S 
LAS BÜEfS'AS NOVET .AS DE 
HERBER.— Serie de obras Ilus-
tradas, morales y elegantes n 
propósito para ser leídas en el 
hogar. 
VOLUMENES PUBLICADOS 
PERDONA Y OLVIDA.—Preciosa 
novela de costumbres, por Er-
nesto Lilnírt-n. Versión ca;-tella-
llana ilustrada con 12 grabados. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado. 
t ; n a v i c t i m a d e u s e c r e t o 
DE LA CONFESION.—Novela 
fundada en un suceso verídico, 
\ior el P. Spillman. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado 
LAGRIMAS NUEVAS.—Prlmorct-a 
novela d'e costumbres italianas, 
por el P. Aiigelo de Santi. Ver-
sión castellana con Ilustracio-
nes. 
1 tomo t logantemente encua-
dernado 
L A FLOR MARAVILLOSA DE 
WOTINDON. — Novela histórica 
de la época do Isabel de Ingla-
terra, por el P. José Spiílman. 
Versión castellana. 
1 tome elegantemente encua-
dernado. 
ESPINAS. R K O S A S . —Cinco nove-
listas del Padre Juan Bnutlsta 
Diel. Novela de un músico. E l 
niño zíng.TíO. I.a hija de?, car-
bonero. Gotas de lluvia. Juan 
Jodoko. . Vf rslón castellana cou 
grabados, 
1 tomo elegantemente encua-
dernado. 
NUBES Y R . a Y O S DE SOL. — Cv.a-
tro admirables novelas del J:. 
Splllmann. Abueno y nieto. 
Triste nochebuena. El niño o o 
Praga. Ei hijo del auanderado. 
Arer3ión castellana con graba-
dos. * 
1 tomo elegantemente encua-
dernado 
MI KUEVO. COADJUTOR.—Suce-
sos de la vida real de un ancia-
no párroco irlandés, narrados 
por Patricio A. Sheehan. Ver-
sión españcla do Blanco Belmon-
te, con grabad'os. 
1 tomo eiegantementa encua-
dernado 
LUCIO FLAVIO O 1 A DES-
TRUCCION DE JRRUSALKM.— 
Novela histórica, por el P. Spill-
mann. Versión castellana con 
grabados. 
2 tomos olegantcmente encua-
dernados 
SARACINESCA.—ríovela de I« 
Roma Pontificia en los últimos 
dfas del ptder temporal, por F . 
Marión Gnwford. Versión cas-
tellana con grabdaos. 
£ tomos elegantemente encua-
dernados 
iJAS A L E F R I A — Colección fle 
preciosos artículos mornloí, re-
creativos e instruptivos. por 













ULTIMAS NOVEDADES EN L I T E R A -
TURA 
MARCO TULIO. —Recopilación «e 
sus principales pensamientos, 
por P.lca'-do Baeza. Precíela 
edición microgcóplca, esmerada-
mente impresa y lujosamente 
encuadernada en' tela con can-
tos dorados. 1 tomilo. . . . $0.50 
I1EBREI.. —Recopilación d'e sus 
principales reflexiones, por Ri-
cardo Baeza. Preciosa ••dlclón 
microscópica, esmeradamente im-
presa y elegantemente encuader-
nada en tela con cantos dora-
dos, i tomito S0.5J 
OUASA V I V A .—P r e c i o s a colección 
de cuentos festivos y satírif-nK 
de Pérez Zúñiga, con un prólo-
go de Clarín. Seguncia edición. 
1 tomo en rústica $1.C0 
LIRA D K BRONCE.-Colección de 
; preciosas y sentidos poimas do 
Ricardo L^ón. Tomo XII de sus 
obras completas". 
1 tomo, rustirá •¿í.tn) 
Librería -CERVANTES." de Ricardo 
Veioso. Gallano. »i2. Aportado 1,115. 





CABEZAS «'A E l ENTES.—Recuer-
dos de» colegio, por el Pa'dVa 
Garroh!. Versión castellana con 
grabados 
CON LOS JESUITAS POR CAS-
TIGO. -Preciosa novóla, por el 
P. Ker. Versión castellana con 
grabados. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado 
Pedro Gómez Mena e Hijo 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n í a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ; ' 
A T E N C I O N P E R S O N A L ^ J L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N L O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis^ 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
G I H O S 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, Incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S " D E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL» 





R 1 C L A N o . 5 7 . — O F I C I O S N o . 2 6 . 
¿ ¡ V E N I D A " D E I T A L I A { C a ü a n o ) N o . 6 3 . 
M A N Z A N A V E G O M E Z » p o r Z u t u e t a . * 
4 0 / 0 C a j a d e A h o r r o s 4 % 
D e G u a n a b a c o a 
Guanabacoa, Septiembre 15. 
DIARIO.—Habaíia. 
Antonia Delgado, de veintiún años, 
vecina de la finca Bella Vista, mani-
festó en la Jefatura de Policía que 
a las siete de la noche de ayer, en-
contrándose sola en su e s a con una 
hija de meses, se presentó un blanco 
conocido por Eladio, ignorando sus 
demás generales, y dueño de una bo-
dega situada en la entrada de la cal-
zada, el cual la amenazó y ejerció 
violencia sobre ella. 
— E n el centro de socorros fué cu-
rado el soldado del Ejército Nacional 
José Ruiz Pena de una herida grave 
e|n el vientre por proyectil de arma 
de fuego, con salida por la región 
glútea izquierda, herida qce le fué 
causada por otro soldado de apellido 
Castañeda. 
Este hecho ocurrió en la carrete-
ra de Cojímar. E l hechor es prófugo 
de la Cabaña. 61 herido fué conducido ¡ 
al hospital militar. 




Telt'fono, preferidas 00^ OS 
Tel.'>fono, con.rnes 82% 85 
Naviera, preferidas 8(i 95 
Naviera, eonuines 70*4 70% 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Gane. <-cmuñes Xominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 
Union Hispano Americana de 
Seguros 
Union Hispano Americana de 
Seyurr,s Be 70 00 
T'nion Oil Ccmpany Nominal. 
Cuban 'íiro and Uubber Co., 
preferidas 20 40 
Cuban Tire and' P»ubbfr Co., 
comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional preferidas C8?4. 7.'1 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comuiies : . 40 45 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 5GJ.i 57Vi 
Compañía Licorera Cubana, _ . 
comunes H ' : * 15% 
Compañía Narional de Calza-
do, preferidas 4S 100 
Compañía Nacional de Calza-
do, comun-3«! ."6 50 
Compañía de Jarcias de Ma-
zas, preferidas. . . . . . 75 SO-
Compañía de Jarcias do Ma-
tanzas, sindicadas 7̂ 13 80 
Compañía de Jarcias dií Ma-
tanzas, comunns 40^ 41 
Compañía do Jaroias do Ma-
tanzas, sindicadas 40 41 
Ccmpañía Coifstrucciones y 
Urbanización preferidas . , NomiraL 
Criiipaiíía Oonstmccioncs j 
Urbanización, comunes . . . Nominal. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA lo enenerotra nsted en 
cualquier población de la 
República. 
B O L S I N 
Coiizacion a las 4 p. m. 
SUPTIIOMRRE 15 
l'-anoo Kspañol. . . 
F. C. Unidos 
Havana Electric- pref. 
Ilavana Electric com. 
Com. Ven 
. 102U 105 
. 75% so 
. 102 • 105 
. 9» 94 
L A M A D R E 
No tiene que soportar las exigen-
cias 
de! A M A D E L E C H E 3 ' 
(uecMc m a t c r n i k a o a ) 
tiene semejanza ninguna 
á las 
Leches Condensadas 
S U SABOR E S DELICIOSO 
» X U N C U A R T O 
N E C T A R P I N A . 
îwc* TURAL nr 
n u r b i n v o 
D E L I C I O S O 
R E r R E ó O A M T E 
P ü o r v r o A L A V E f i i A 
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V I A J E R O S 
ANO LXXXVin 
L o s q u e llegan y los que se van 
Un saludo. 
Con una bienvenida. 
Para el señor Carlos Martínez y su 
bella esposa, Carmita Reyna, que es-
tan ya de vuelta de su viaje de no-
vios. 
Anoche, en el restaurant París, tu-
ve el gusto de felicitarlos por su re-
greso. 
VI allí a otro viajero. 
Es el señor Vicente M. Julbe. 
Volvía a su mesita de largos años, 
la de una esquina del salón, en aque-
lla casa de la calle de O'Reilly del 
maltre Alfred Petit. 
Más de veinte meses ha permaneci-
do en la ausencia el señor Julbe. 
Llegó ayer mismo. 
Procedente de Nueva York. 
Son muchos los que en estos mo-
mentos se disponen a emprender via-
je al Norte. 
sa que ha hecho la transformación 
de la Playa de Marianao. 
No demorará su regreso. 
Asuntos políticos y financieros re-
claman aquí la presencia del doctor/ 
Carlos Miguel de Céspedes. 
Anuncia hoy E l Mumlo el viaje pa-
ra el sábado próximo del general 
Rafael Montalvo con su distinguida 
familia. ,̂ 
Va a Nueva York. 
Para la gran city embarca la se-
mana inmediata el señor Hermán Up-
maim, figura prominente de nuestra 
colonia alemana, y su esposa, la be-
lla y elegante señora María Dolores 
Machín de Upmann. 
Y el lunes, en el correo de la Flo-
rida, nos da su al iós Margot de 
Blanck. 
Viaje el de la adorable pianista del 
que me propongo hablar mañana por 
el interés artístico qqe reviste. 
Entretanto cúmpleme felicitar a 
triunfal jornada de 
S O M B R E R O S 
L i q u i d a c i ó n 
Tenemos el gusto de participar La existencia total de sombre-
a las señoras que liquidamos todos • ros realizamos. 
Se despide mañana el caballero 
muy querido, T* iy espléndido y muy Margot por su r i 3 0 
simpático Carlos Miguel de Céspedes. 1 anoche en la Sala Espadero, 
leader con el popular doctor José Ma- | Estuvo admirable 
nuel Cortina de la poderosa empre- Como siempre. 
- L A F L O R D Z T I B E S * * 
B O L I V V I 1 7 . T C L f . • 
R e c e p t o r a e x c l u s i v a d e l C a f é G R I P I N / V S 
I n t o r i M i ó i i C a m e g r á í i c a 
tos sobre el capital y con un emprés-
tito extranjero. E l presupuesto hún-
garo, antes de la guerra, nunca exce-
dió a más de dos mil millones de co-
ronas . 
4'No hay causa para desesperar, di-
jo el señor Laranyi en la discusión 
del presupuecto, porque todos los 
países europeos padecen el mismo 
mal que a nosotros nos aqueja" 
conciliación y moderación en las con-
ferencias que se vienen celebrando con 
los obreros y patronos, con el objeto 
de llegar a una transacción en el 
conflicto do los metalúrgicos. Varios 
patronos han manifestado que están 
dispuestos a aceptar la intervención 
en la dirección de las fábricas, siem-
los sombreros de verano a la mi 
tad de precio. 
Liquidación general. 
Ni un coló modelo se excluye. 
Hasta los últimamente recibi-
dos, expresión de la más alta no-
vedad parisiense. 
¡A la mitad de precio! 
E s p e c t á c u l o s . 
NACIONAL 
Para esta noche se anuncia el debu 
de la primera actriz Carmen Jarque, 
que se presentará con la obra de ^ran 
no del episodio 15 d3 E l peligro ocul-
tu, tituioao L a uiUnja aazana. 
E n tercera, ealreno lyahone-
ro, drama en seia actos interpretado 
por Catnerine Calvert. 
E n la cuarta, eístreno de E l ídolo 
üel teatro, drama en cinco actos. 
* * * 
TKIANON 
.bu las tandas de las tres y de las 
espectáculo Los Dos Pilletes. Se es-•siete y tres tar tos se proyectará la 
"trenarán varias decoraciones, entre 
las que se destaca una preciosa que 
muestra la Exclusa del puente de 
Austerlitz. 
Se preparan E l Conde de Monte-
pre que dicha intervención la ejerza cristo. Los Miserables, de Víctor Hu-
el Estado en obsequio de los obre 
ros. 
Se ha prohibido la circulación de 
automóviles y camiones en el distri-
to de Biella, uno de los centros indus-
triales más importantes de Piedmont, 
alegando las autoridades que esa me-
dida se ha tomado en obsequio del o? 
| L A ANEXION D E AUSTRIA A A L E - ; den público. E l señor Berberís, socia-
MANIAI I lista, ha visitado las fábricas de esta 
VIENA, Septiembre 16- ' ciudad y ha inspeccionado las ame-
E l doctor Cari Renner, Canciller de tralladoras en poder de los obreros 
la República austríaca, dijo hoy en un qlie ocupan dichas fábricas. Al señor 
discurso pronunciado en Innesbruck, Berberís se le achaca haber dicho que 
que se pedirá al Consejo de la Liga <'ei poder de los burgueses se está de-
de Naciones que suspende la prohi. | bilitando." 
bición contra la unión de Austria y 
Alemania, I O S ASESINOS D E L CONDE D E 
"La liga de Naciones,' dijo el ora- TIZZA 
dor, "es el refugio de las ideas im- BUDEPEST, Septiembre 15 
penalistas; y mientras Francia impe-; stepheil Bodo y M s Sztenykows-
rialista represente un papel importan, | k l sido declarados culpables p0r 
te en la Liga, P<>W obtoadl^PJ. N j - Conseio de Guerra de haber ase-
da podemos conseguir por medios vio-, ai conde de Tizza el lo de No-
lentos, y por lo tanto debemos tener slnaao al,L0^1eocle llzZd f,1 10 a6 iN0 
paciencia. L a anexión a Alemania tig, ylembre de 1918. sentenciándoseles a 
la pena de muerte. M. Huetner fue 
condenado a quince años de prisión 
por participación en el mismo cri-
men y Eugenio Jagog y Wilhelm 
Priense fueron condenados a tres me-
ses de reclusión temporal. 
ne que venir, puesto que todo el prole 
tariado austríaco la desea y está dls 
puesto a combatir por ella. 
¡LAS C O R R I E N T E S POLITICAS IN-
TERNAS EN I T A L I A . 
ROMA, Septiembre 16-
Según el periódico " L a Epoca," que 
publica las manifestaciones hechas por 
LO QUE D I C E E L «DAELY H E R A L D ' 
D E LONDRES 
un oficial de alta graduación del ejer"| LONDRES, Septiembre 16 
cito italiano, se están haciendo los 
preparativos necesarios en Milán, Tu^ 
Tin, Roma, Nápoles y en otras ciuda-
des importantes de Italia para reclutar 
un ejército soviet italiano. Dícese que 
tuno de los jefes principales de la or-
ganización soviet es Enrico Malates-
ta, el célebre jefe anarquista. 
E l signor Vella, miembro de la Cá 
Dice el "Daily Herald" que la Ru-
sia Soviet considera necesario estar 
go, y E l naufragio del Titanic, obra 
de gran aparato. 
* * * 
P A Y R E T 
Se efectuará esta noche en el rojo 
coliseo la anunciada función extraor-
dinaria a beneficio de la Asociación 
Cooperativa de Obreros. 
E l programa es el siguiente: 
Overtura por la Banda Municipal. 
E l apropósito cómico bufo lírico ti-
tulado E l 17 se acaba el mundo, por 
la compañía de Pous. 
En segunda parte, la zarzuela L a 
Clave de Oro. 
Y después los siguientes números: 
Canciones y boleros; Pous Aviador, 
terceto por Conchita Llauradó, Men-
doza y Pous; canciones y guarachas 
por Blanquita Becerra y Blañca Sán 
chez; dueto por Eloísa Trías y Maria-
no Fernández; y breves palabras al 
público por un miembro de la Aso-
oíación Cooperativa. 
* * • 
MARTI 
En la primera tanda de la función 
urna uei negrito Africa Ululaba P i 
liando pillos y Las aventuras dt 
Ruth, tercer episodio. 
E n la tanda de las nueve y cuarto, 
la genial actriz n u ü Memcuem en 
la interesante cinta de Santos y Ar-
tigas L a derrota de las furias. 
•V-
FAUSTO 
v L a Casa Artcraft presentará en ias 
tandas de moda de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos la magnífica tin 
ta en seis actos titulada E l Lazo In-
visible, por Fred Stone. 
E n la tanda de las ocho y medía se 
anuncia la cinta üe la Continental 
Film interpretada por la eminente 
trágica Alice Brady, titulada Una ma-
la mujer. 
¥ *. * 
MARGOT 
A las cuatro y media de la tarde 
de hoy se inaugurarán las tandas aris 
tocráticas en que la aplaudida uctriz 
Prudencia Grifell dará a conocer una 
bella disertación de Martínez Sierra 
sobre el tema La M..jer y el Amor. 
Por la noche, La Malquerida, de Be-
navente. 
• • • 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, 01 las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
cinco y cuarto y de las nueve. E l de-
uu ucuoctuor, pur Mary A. Laren. 
Y para las tandas de las trea y 
cuarto, de las siete y tres cuíutus ¡ 
de las diez y cuarto, L a Calamidad, 
por Bryant Washburn. 
* • • 
INGLATERRA 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta Los ojos del alma, por Marga-
rita L a Mote. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Deuda 
satisfecha, por r ssue Hayakawa. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, Pasiones, por 
Emely Stevens. 
¥ • *• 
MAXIM 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas de Benitín y Eneas. 
En segunda, estreno del noveno 
episodio de la serie Atados y amorda-
zados. 
En tercera, el drama en seis actos 
Las Antorchas. 
Mañana, el último episodio de la 
serie Atados y amordazados y la cin 
I ta cómica E l Ahorcado, por Max Liu-
der. 
i Día 18: estreno del drama en cinco 
partes Un héroe moderno, po- Wi 
lliam Farnum. 
Di" 90: L a Condesa Sara, por la 
Bertinl. 
• * ¥ 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuMjto y de las ocho y media 
se pasará la notable cinta en ciuci 
actos titulada Remordiimentos, por el 
gran actor William Farnum. 
En las tandas de las dos, de la 
cuatro, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos, la : ieresanti 
cinta por Elsie Ferguson titulad 
Testigo de su defensa. 
Tandas de la una y de las seis ; 
media: E l precio de los pasteles. 
e n s a r e n 
J a b ó n d e R e u t e r 
R E F R E S C A S A M A P E R F U M A 
Danzón E l solar se vende. 
í .-mérica. 
P n?ón Me voy para Alemania. 
•'07.fí.r, mujeres 
Fox-Trot Ja de 
u u n t o n Ojalá me muera 
Segunda Parte: 
FoxTrot Does. 
Danzón Fausto en el Son 
Danzón Juanito celeste. 
One step Snv'e 
1 n ón Revollco 
Paso doble Pombo y Boliche 
Danzón Qué pachó! 
Caballeros; voy p'a el Cristo en la 
dulce compañía de E l Gaitero de Vi 
ii. • -• ¡rp̂ n nno lleva "p'allá" una sidra 
machn que tiempre el merequetén. 
Y al son que la repltí 
•1 repitió, . . 
trucción académica. E r T ^ t r ^ ' 
de un campesino de la reglón 1 ' } 
de Lodeve en el sur de Francia " v 
ta los 20 años guardó r - b n ñ o ^ I r * 
tra. 
de esta noche se pondrá en escena '• 5' de las nueve y tres cuartos, se pa-
la opereta en dos cuadros E l Capri-1 8ará 'la cinta titulada Tiburón, por el 
cho de una Reina, por Rosita Cía 
vilría y Juanito Martínez. 
En segunda, doble. L a Casta Su-
sana y la revista Música, Luz y Ale-
gría. 
Mañana, en función extraordinaria, 
en relaciones pacíficas y amistosas E l Conde de Luxemburgo, ior María 
Caballé, Rosita Clavería, Ortiz de Zá-
rate. Juanito Martínez y Antonio Pa-
lacios . * * * 
CAMPO AMOR 
Función de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
con tolos 'Gobiernos existentes". Es 
tas manifestaciones publicadas en el 
referido periódico, órgano obreroa, 
aparecen al dar cuenta de la protesta 
de Georga Tchicheria, Ministro de 
jnara de Diputados por Sicilia, consi- Relaciones Exteriores maximalista 
derado entre los extremistas revolu- ruso, contra la nota enviada a Italia 
clonarlos en la Cámara, niega haber sobre Rusia, por Binbrldge Colby, j y de las nueve y media se proyectará 
celebrado entrevista con el represen- Secretario de Estado americano. ia interesante cinta L a Doncella del 
tante de L a Tribuna, acerca del mo- Tchitcherin espera que los Estados | 29, por el celebrado actor Sessue Ha-
vlmiento maximalista. Vella se alistó Unidos rechazzazrzánzzz la política yak-awa. 
en la guerra y se negó a que lo as- M Secrearlo Colby, dice el periódico 1J 
aludido, y que se establecerán rela-
ciones normales entre Rusia y los Es-
tados Unidos, "a pesar de la inmeus? 
cendleran; posteriormente fué arres 
tado por haber hecho propaganda con 
tra la guerra. Fué convicto y le im 
E U I A - D M I M l E [ 
pusieron una pena adicional por des-
acato a la autoridad. | diferencia que existe en sus orgam-
j L A ENFERMEDAD S E R A MT.NTALf j zaclone3 PubIlcas 
PARIS, Septiembre 16-
E l propósito del Presidente Descha-
nel de dimitir probablemente será 
anunciado boy por el Jefe del Gabine-j 
te señor Millerand. Según "L'Echo dei B A I L L Y - B A I L L I E R E - R I E R A 
pp.rís,'' la determinación de M. Des-
chanel de dimitir se debe a consejos ge puesto a la venta la edi-
de los módicos que lo asisten. ' cifa-, de 1̂ 20 de esta importante obra 
E l Presidente pasó algunas horas de interés general y sobre todo para 
simpático actor George Wal. a . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y inedia, la in-
teresante cinta en cinco actos E l 
Traidor, por Virginia Pearson. 
E n las tandas de la una y de las 
s«is y media, cintas córneas. 
Mañana, la cinta en cinco actos L a 
Peste, por la bella actriz Mab.l Nor-
mand. • * • 
B O Y A L 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es 
treno del episodio 15 de E l pelígr 
oculto, titulado L a última hazaña. 
E n tercera, estreno del drama c l 
cinco actos E l ídolo del teatro. 
E n la cuarta, estreno de E l Buho 
ñero, drama en seis actos por Cathe 
riñe Calvert. 
Mañana: Complot frustrado. Lejos 
del remolino y Las huellas misterio-
E n las tandas de la una y media, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia, el drama E l undécimo manda-
miento, por Mae Murray; y en otros 
•turnos del programa, el d^ama La lí-
nea trágica, las comedias Todo por el 
oro. Desconcierto conyugal y la Nue- sas. 
va Revista universal número 60. * * * 
j f . i f . j f . L A R A 
COMEDIA E n la matlnée y en la primera tai. 
L a compañía de Garrido pondrá en da de la función nocturna se pasará 
escena esta noche la obra titu adu E l la cinta Las huellas msteriosas, ep 
en el parque Ramboulllet con su es- ei comercio 
posa e hijos, siendo esperanza de que Contiene todas las señas de la Ha-
cen la vuelta a la vida privada y tran- bana y del interior, con especifica-
quila se obtenga el total restablecí- ci6n de las profesiones que desem-
mlento del señor Deschanel. peña cada individuo o razón nodal; 
E l último capítulo de la vittu de M. contiene todos los pueblos de la Re- Yí rk. 
Deschanel dice el periódico, parece pública con indicación de sus habitan 
una escena de uno de los dramas de tes y v{as de comunicación- Aram-s-
Shakespeare. Hace poco paseando por iGS de Aduana; Centrales Azucareros; 
el parque de su residencia, se dirigió industria Minera, Mapas, Tarifas; 
hacia el lago, donde se hallaba pescan- Vocabulario Inglés-Español- etc. 
do su ayuda de cámara y el agua pa- Esta obra se Vende directamente d-> 
recia atraerlo con una fuerza irresis- F,u Representante- Antonio Bustíllo. 
tibie. Fué conducido a sus habitado- San Lázaro número 115, Apartado 
nes donde acudieron los médicos, los igei. Habana, 
cuales no encontraron ningún síntoma 34768 15 m. y 16 t. 
KTclVO ' ******* •* -̂ -jr'-̂ '-ijr {mrf~ f~ r f f — m-jr M~.w~j~-m 
MANÍFESTACTONES DEL SOCIALIS- Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
TA BARBEEIS. 
TURIN, Septiembre 16. v . . , . 
. E l primer Ministro Giolitti, pide) mAKlINA 
Amigo Carvajal. 
• • • 
ALHAMBRA 
E n la primera tanda se anuncia la 
obra titulada Después de ¡as doce. 
E n segunda. Un pintor aicalíptico. 
Y en tercera, Ponchiayurria en Ncv? 
RINÁ y anuncíese en el DIARIO D E 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
¥ * * 
VERDÜN 
Consulado y Animas. 
E n la primera tanda se proyectarán 
cjntas cómicas. 
E n segunda, ciutas cómicas y estre-
^odío octavo. 
E n segunda y cuarta, Boda por con 
venienda, en seis actos, por Catheri 
ne Calvert, 
Y en tercera, Miel silvestre, en cin 
co actos, por Doris Kenyon, y Las 
huellas misteriosas. 
• * • 
WILSON 
E n las tandas de la una y de las ' 
seis y tres cuartos se proyectará la . 
cinta titulada Honor del Sur, por Mae , 
Marsh. 
E n las tandas de las dos, de las , 
-Oír* 
introducida en C u b a 
por Sor Ange la . 
C u a n d o se toma H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i u y el Raquit i smo. 
Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
B E V E N D E EN T O D A S L A S B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenn, Virtudes 43, Habana. 
ü ü s 
• 1-3.1 > - ^ ; 
C o m o f i n d e t e m p o r a d a , l i q u i d a m o s n u e s t r o s 
t r a j e s d e v a r a n o a p r e c i ) s i n c o m p t L n c i a . 
T e m m o s a l a v j n t a e l n u e v o s u r t i d o d e 
C a s i m i r e s I n g l e s e s 
B A Z A R D t L C R I S T O 
R m v W \ D t Z y C i 5 . k n OVIUfcGAo 5I.-TA-996I 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E L C L U B CARRENO 
EN L A TROPICAL 
LLos entusiastas de Carreño, el 
florido consejo asturiano, van p'allá. 
Porque p'allá queda la generosa y 
gentil Tropical, que no es Carreño; 
pero que será carreñense todo el día 
del santo domJnguln próximo; día del 
Crisio amado que allá en Candas se 
venera con noble fervor y se celebra 
con todo el entushiasrao sano de las 
gentes sencillas. 
Comienza tan solemne, tan galana 
y tan típica fiesta, con una grau Mi-
sa, en la iglesia de Puentes Grandes, 
en la que predicará Monseñor Santia-
go Amigó, Socio de Mérito del Club. 
Y luego banquete. 
Y luego gran baile. 
Y luego una romería bulliciosa, rui-




Entremeses: Jamón, Gelatina, Sal-
chichón y Aceitunas. 
Entradas: Pisto Manchego, Arroz 
con pollo. Ensalada mixta, Lomo de 
puerco con papas doradas. 
Postres: Peras, Melocotones, Café, 
Tabacos, Sidra Gaitero. 
B A I L A B L E S 
Primera Parte 
Paso doble Armiño. 
Danzón Amalia Mavnrbe 
C o r r e s p o n tocia d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
UN ARTISTA GRNIAL 
PARIS, 20 de Agosto. 
Pablo Adolfo Darde, que ha obtenido 
el Premio Nacional del Salón de Pa. 
rís de este año, por sus mármoles 
"Fauno' y ' Sutrimiento Eterno" es ca 
llficado por los críticos de genio, en 
el verdadero sentido de esta palabra. 
Darde se destaca entre todos los ar-
tistas. No ha tenido en lo absoluto ins 
- rebaños 
bajó la tierra. Peleó en la Kl,e^ 
actualmente solo tiem 31 años • 
Es un mozo grueso, fuerte de k. 
ba castaña, según cuenta comen,* 
dibujar cuando tenía 8 años ner * 
descubrió su vocación hana au ^ 
mó clases de dibujo en la escueil ? 
Lodeve y estudió posteriormenta 
Montpellier. Por cons.jo de su8 
fesores en estos dos lugares vtn 
París y durante clnoo «enanas o L u 
clases an una academia gratuit A 
Estado y trabajó tres días en el taii 
de Rodln. Con este superficial 
cimiento de la escuela clásica v rt 1 
modernismo de Rodln. Darde se ] M 
I a trabajar en marmol y en bronce 
"No tengo preferencia por nimn.. 
escuela. Amo todo lo que es bello 
el arte y en la vida." dice Darde Z 
le ha encontrado grandes semelan,*! 
Rodin. pero él declara que el artlgt» 
a quien mas admira es Jean Onufon 
y secundariamente a Barye y Rodjn „ 
, el arte moderno. 
E l "Fauno" es de uha roncepeto, 
m a d í a y vlerorosa con un tinte i r ^ 
eo, cínico y sensual. "Sufrimiento Eter 
no" representa una cabeza de mujer 
entre serpientes retorcidas, con U ^ 
ra levantada v un sello indefinible d 
angustia en la faz. 
Suscríbase al DIARIO DE L T l f l 
RIÑA y anunciese en el DIARIO ' 
MARINA 
¡ D I N E R O ! 
Dc&ic el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta C sa coa 
garantía de joyas. 
Compramos y vendemos Joyería 
fina y Pianos. 
L A S E G U N D A M I N A 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, 6 , al lado de la Botica 
TeKfono A-é3é3. 
D E 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende w todas las boticas y sederías 
4 * 
E . P . D . 
£ 1 S e ñ o r 
A n d r é s C a s t r o y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l V i e r n e s Í 7 , a l a s 
8 y m e d i a d e ¡ a m a ñ a n a , s u v i u d a , ft/jos, p a d r e s , 
h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a 
s u s a m i s t a d e s p a r a q u e s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l -
m a a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a , c a l l e d e M a l e c ó n n ú m e r o Í 5 2 , a J o s ; f a -
v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 1 6 e f e S e p t i e m b r e d e Í 9 2 0 . 
Josefa Noste, viuda de Castro; Enrique, Agustina y Andrés Castro y 
Noste; José Castro (ausente); Agustina Rodríguez (ausente); Andrés 7 
Dolores Castro y Rodríguez (ausentes;) Francisca Colomé viuda de Noste; 
Claudina Molina viuda de V. Castro; José. Teresa, Elvira, Andrés y Clau-
dina Castro y Molina; Alberto, Enrique, Buenaventura, Víctor, Margarita. 
Sixto e Ismael Noste; Vicente Villar novo; José Pu«ntes; Bernardo Pérez, 
Casimiro Lamas; Genaro Armada; A» R. Orjales; José Peña; Manuel Pra-
da; Dr. A. Pérez Mir6; Manuel e Hilario Muñiz; Francisco Rey. 
A N O L X X X V I I I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 de 1 9 2 0 
I 
D e D í a 
P A Ü N A C I N C O 
i 
U n a Invi tac ión recibo. 
P a r a una fiesta d i el Vedado. 
L a ofrecen el lunes los distinguidos 
esposos Antonio Pardo S u á r e z y Leo-
nor C a s t e l l ó en su residencia de la ca -
lle 5a. n ú m e r o 24, para obsequio do 
su l inda hi ja Leonorcita. 
Celebra ese día su c u m p l e a ñ o s . 
* * • 
Otra i n v i t a c i ó n . 
E s para una boda. 
Boda del joven J o s é Nadal y la en-
cantadora s e ñ o r i t a E l i a Corte que se 
e f e c t u a r á el viernes de la semana pró-
xima, festividad de las Mercedes, en la 
Iglesia de Santa María del Rosario. 
Relacionados con esta boda, que 
promete ser muy lucida, guardo Inte-
resantes detalles. 
Que daré m a ñ a n a . 
* * • 
Excurs ionis tas . 
U n grupo que va a I s l a de Pinos. 
Grupo del Unfon Club del que for-
man pnrte Miguel Morales, A n t o ñ i c o 
de la Guardia . P i q u í n Fantony, L u i s 
D í a z e Ignaclto I r u r a 
S a l d r á n m a ñ a n a . 
Anoche. t 
Un lleno en Martí . 
Cosa que ya va resultando día por 
día en el popular teatro de la calle 
de Diagones. 
E n la obra £1 capricho de una Reina 
hizo derroche de su arte y de su ele-
gancia la b e l l í s i m a Rosita Claverla . 
S a l i ó vestida de rojo. 
¡ F a s c i n a d o r a ! . . . 
Enrique F O M A M U S. 
J u e g o s d e c i ñ i e r t o d e 
$ 1 5 . 0 9 a $ 7 0 ) . 0 0 
Vea nuestro Departamento de cubier-
to!» er. > recl «sos l'i' l'M % :'>0 t i 
fabricados para esta casa. E l reítalo mft» 
prftctlco, es un Juego de cubiertos y 
los nuestros ofrecen una completa ga-
rantía. 
'<rA CASA QUINTANA" 
Avenida de Italia, (Gallano): 7 4 y 7 8 . 
Teléfono A-42M. 
! N a d a tan e x q u i s i t o c o m o n u e s t r o s D U L C E S y H A L A D O S ! 
V E S T I D O S D £ N I Ñ A S 2 x 1 4 - 4 2 8 4 F L O H C U B A N A " 
E N L A O R I G I N A L X A r f V J X O A Í J A N O Y S a n I O ^ F 
5 L I Q U I D A C I O N 2 x 1 o 
G L I   S a n J S E 
I n m e d i a t a m e n t e s u p e d i d o s e r á s e r v i d o -
D E S D E H A S T A 
U ^ O $ 9 . 9 8 
D O S $ 1 1 . 9 8 
l i N O $ 3 . 4 8 
D O S $ 5 . 9 8 
T e n c u a s s ó l o lo que queda del m e s p a r a vender cuanto 
tenemos e n c z i - t e n c h . 
M A S B A R A T O S Q U E E N F A B R I C A 
1 H E L E A D E R 
D e l P u e r t o 
ü l rapor f r a n c é s California se espera 
esta tarde. E m b a r c ó el Inoreniero jefe 
de los [Ferrocarri les Unidos. 
V 
o s e 
C A L I A L O 7 9 
E L V A P O R F R A N C E S 
H a entrado en puerto el ferry boat 
Joaeph R. Parrot , que procede de K e y ' 
West y ha t ra ído 26 vagones de mer- i 
c a n c í a s . 
D E P A L A C I O 
R E N U N C I A 
H a sido aceptada la renuncia del 
doctor Lui s A. Rublo Rublo, como Abo. 
gado oficio de l a Audiencia de P i -
nar del Rio . 
= 3 
[ . v i s o a l o s q n s s e e m b a r c a n 
U s r e c o m e n d a m o s q u e d e b e n c o m o r a r s u e q u i -
p a j e e n l a F á b r i c a " E L M 3 D E L O D E P A R I S " , H a -
b a n a i i 6 e n t r e A m a r g u r a y L a m o a r í l l a . 
H a y i n m e n s o s u r t i d o d e B a ú l e s y M a l e t a s a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s . 
El» I N G E N I E R O J E F E D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S 
A bor^o del vapor i n g l é s Ulua, ha 
embarcado para Inglaterra en vlaie de 
recreo, Mr. Phi l ipr Hanmond, Ingenie-
ro Jefa de los Ferrocarr i l e s Unidos 
de la Habana. 
A despedirlo fueron las personalida-
des m á s significadas de la colonia i n -
glesa residente, utilizando al efecto 
el remolcador H é r c u l e s , de la H a v a -
na Coalt. 
ÁND. I H . a ««78 
r -«CtnCY- ^ 
e» o 
D E 
P O R 
n 
L i q u i d a m o s l o s 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s 
a p r e c i o s m á s b a j o s d e s u v a l o r 
A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I D A D Q U E 
L E S C O N V I E N E . 
U E S T R E L L A D E LA M O D A 
M O D A a Y C O / ^ P £ : C O I O r \ & : ^ > 
N ttORTfcMSIA S O L A S Y C o . S . t « C . 
E L C A L I F O R N I A 
flB vapor ^correo f rancés Cal i fornia 
se espera entre en puerto esta t a H e , 
nroceriente de F r a n c i a y puertos del 
•virte rte E s p a ñ a . 
E l Cal i fornia tra sobre mil pasaje-
ros y carga general. 
A r r o l a d o p o r 
u n t r a n v í a 
E s t a m a ñ a n a , en Independencia y 
F r a n c o s , por el t r a n v í a n ú m e r o 19 
P r í n c i p e San J u a n de Dios, fué arro-
llado A n d r é s Casti l lo, de la Habana 
mayor de edad; vecino de Gervasio 
109, c a u s á n d o l e var ias lesiones d^ ca-
r á c t e r grave. 
F u é asistido en el Hospital de E m e r 
genclas. 
Por la poMcía fué detenido el mo-
torista Juan M a r t í n e z . 
Q u e m d u n s 
P o r doctor Escandel l , fué asistido 
eata m a ñ a n a , en el primer centro de • 
Socorro, Dolores R o d r í g u e z de E s p a -
ña de 25 a ñ o s , de oom ruelos 13, de 
graves quemaduras en todo el cuerpo, 
que se produjo al volcarse el agua j 
h ú m e d a que c o n t e n í a un recipiente. 
D E C R E T O S 
A propuesta del Secretarlo do 
Ohras P ú b l i c a s ha firmado el Jefe del 
Estado los siguientes decretos: 
—Declarando con existencia legal l a 
casa de madera con techo de zinc 
construida por el s e ñ o r L u i s Roca Ma^ 
tos en Cayo Smithfi Santiago de Cu* 
ba, para d e p ó s i t o o a l m a c é n . 
—Declarando caducada por v e n c í ' 
miento de plazo l a c o n c e s i ó n de un 
muelle en el puerto de Isabela de S a -
gna, a favor de los s e ñ o r e s Vauder-
fleff y C o m p a ñ í a . 
—Concediendo a la Sociedad Me 
Lougl in Bros, p r ó r r o g a de un a ñ o pa-
r a construir un muelle y e s p i g ó n para 
a l m a c é n en el puerto de Manzanillo. 
—Denegando al s e ñ o r A n d r é s Lópe? 
T o m é , la a u t o r i z a c i ó n solicitada para 
construir un muelle en Punta de Sa l , 
puerto de Santiago de Cuba. 
D e M a d r u g a 
J'H MADRUGA 
S-iiaiembre, 15. 
SENTIDO T A i l i E C I M I E N T O 
U n Santander, « los 0 7 años, fallecí^ 
cJfapnés d-i ;ina larga enlermedad ol 
sofior Enrique Pardiñas y Barrclro. 
c;uien noza).a de upa i-cejentc Po«iclón 
í- •oai'mica. 
l^ia Comcdoro del •Ur-nl Yatch Club 
ScUitftQ<)e7Ín<'" y bermanri del reputado 
üi-MlcÓ do<tor y Sireot..r d'el Balneario 
de este pueblo. Josó Mnría Pnrdiñas y 
df en AiliuuiJstrador fcefior Luis Par-
di Has. 
A «nos. wsl como a la íamilia en ge-
iietal. lemi m I a s frases de condoíencia 
por la pór.lida dfl faniiliar <iuerido. 
ludalecio US CASTRO, 
Corresíponsai Kspecial. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T H E C U B A J V Ü A B C O R F O B A T X O I k 
Nueva York. Septiembre, lü . 
Con queliranto de de punto por acción 83 vendieron ayer 7 0 0 de las 
comunes de la CuU» «une. De las prelVrid'as se vendieron 1UO con ^ punto 
ce pérdida en cada una. 
L A U C X S / 
Nueva York. Septiembre, 10. 
"Subieren ayer l'>s valores ile la Moxican Petroleum, la Atlantic Gn\t 7 
la West Indias :i la « ibe/.a do la reposioirin del :<rupo. V i a b l e reposición 
del cambio tn libras f j-lerllnus. Los valores nne fftuvleron d.'blles í u w o n 
los do la l)«nver y Hio <;rande y los (K- la, Rupublio TrucU. E l nujuerario a.' 
(> Por citnto." 
BOVOS 
>ueva York. Septiembre. 16. Cotizaciotiea de ayer: 
Alma 
De la Libertad, d»! 
Primeros del 
Segundo» del. . . . . . . 
1 rimeros del 
Segundos < el 
?t roeros del unrtos del. . . • « • • • 
1 nited States Vlctory. 
t'mted StatM Vlctory, del. 
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80. t i 
85. Vi 
O f e r t a E s p e c i a l 
p o r B a l a n c e . 
G r a n s a l d o d e : 
V e s t i d o s d e V o i l e e n 
t o d o s c o l o r e s a $ 4 . 5 0 . 
V e s t i d o s d e O r g a n d í 
b a n c o * y c o l o r e n t e -
r o , a $ 6 . 5 9 . 
A s p i r a n t e s 
a B a c l i ¡ l l e i a ! o 
Antes de comprar sus libros para 
el nuevo curso preparatorio acudan a 
la l ibrer ía L a Moderna Poesía donde 
e n c o n t r a r á n el mas grande surtido de 
libros cas i regalados, porque así lo 
quiere el popular "Pote" dueño de la 
L ibrer ía , establecida en la calle de 
Obispo 135 al 130. 
A i p a y l iópe? , R e t ó r i c a y P o é t i c a . 
A r i a y López , Trozos Li terar ios , 
Arpí» Y López , Historia de la Li te-
r a t u r a . 
Arpa y Lóper , Li teratura Preceptica. 
Coll y Vebi . Li teratura Preceptiva. 
Coll y Vebi, R e t ó r i c a y P o é t i c a . 
F i traaur ic i Vel l i , Historia de la I A , 
teratura. 
GI' de Zarate, L i teratura Preceptiva 
e h i s t ó r i c a . 
Bara l t , Método de I n g l é s . 
J o r r í n . Método de I n g l é s . 
V a r ó n » . E^mentos de L ó e i c a . 
Justo P a r r i l l a , Geograf ía Universal . 
Monreal, Geograf ía Universal . 
Sales y F e r r é . Historia General . 
Maiet. Historia Universa l . 
Vidal Morales, Historia de Cuba. 
Carlos de l a Torre , Geograf ía de 
C u b a . 
Aguavo, G e o í r a f í a Universa l . 
Lnfontalne. Método de F r a n c é s . 
Donts, Método de I n g l é s . 
Garc ía Pnron. B o t á n i c a . 
Garc ía Puron, Z o o l o g í a . i 
García Purnn . M i n e r a l o g í a . 
C a s t a ñ o s , T e n e d u r í a de L ibros . 
Horta . A r i t m é t i c a Mercanti l . 
L e r o y BesuMeu, E c o n o m í a P o l í t i c a . 
Asser, Derecho Internacional, marí -
t imo. 
Negrin, Derecho Internacional Ma, 
r í t i m o . 
Fonteeha, A s t r o n o m í a N a ú t i c a . 
Agaclno. Tratado de N a v e g a c i ó n . 
Ciscar . Tratado de Pilotage, 
Langlebert F í s i c a . i 
(Contlnnará) 
O B I S P O ntimeros 135 al 13ft; Apar, 
tado n ú m e r o 605. T e l e f ó n o A-7714. 
• 
Las Joyas dan realce a sn be-
lleza, cuando se saben selec-
cionar. Nosotros tenemos las 
prendas adecuadas para usted 
El DIAMO DE LA MARI. 
KA m el periódico mejor 
Informado. 
fio deseche sus prendas rotas o Imperfectas; en nuestros ta-
lleres las rehacemos dándoles el sello de novedad y haciendo-
dolas aparecer como nuevas, 
E L A R T T E s 
T A L L f c R P L A T E R I A Y J O Y E R I A 
/ A A G G I O R f c L U t I G L t 5 I A 6 
fcGIDO 
f O L L E T I N 5 6 
MjCHEL ZEVACO 
^ l O U B E D E Ñ E S L E 
VERSION C A S T E L L A N A DB 
^ E- ALVAREZ DUMONT 
T*NU|»Ü1, la "b^r ía de Albala 
«JELASCUAIV, «» 
oír prfc8u»««!« torturaba a 
« ^ ¿ ' o ^ ' i , ' ? " ''^ahras. MAbel 
^n.bwaSlÍLvfa " " ^ l i t a n t e s : 
cxtjJ hoi'le,5 ni" f.nt,>"''i.-n crmtinu^: 
Tigt^1, «norir „' i? n .Vein?'0 hubiera 
dp u1 &k,'uto ^ ao- Tal sea K» 
ii«;,ar q n - J 6 bviu-ite .o m^p-
Jos de mí. li«Jos dn mf... Kn n1^®11: 
l o - a ñ a J l ó mny quedo—debe de naoer 
Mirtili j'intC ]*'• mar.os con t e e m ¡ 
tratando de (almnr la nmenwi a i f ^ ; l 
inunda?.i »u corazOr ,B'r]5ÍnjÜ*'2r 
• lón so habla escapiia'o. I'-uridér se üa-
Lía RURt.ra(d.. de la doble ven garza . l e - » 
reina y de rnifiurrnnd . do Mnrlgny-
;de «n madre! Ide su p.i Iré — Lsto era 
j)ara la pobr- pifia roye de i-ol en •« 
«lelo 'le a i.vídu. tan r-esro aesde haci i 
'"" i fAb. -mn'mnr . M ^ . - * ¿ annnsie 
la muerte d-.- HQWtl a «iliAa » 
Marga^tir-contlrcort.-.vi veo Mué « o -
^03 el al.na de tu n^adre. l'Xo » « g » » ¡ J 
la muerte ú» tu novio, no digas que 
"neVpuPs d« tode. tant» mejor. As( no 
sentir.' nlnir'.n remordiiuli-nti al B*e«rM 
¡ S a r e c e r ¡Hüa de un., r n ^ mal-nta 
-nbe nuef. antea de morir, que todo el 
ñ" e%e lia la unido u ti t * Ú condenaao-. 
' No lloras Bulradñn. a quien m M . 
te aceras d.3 k u muerte... |VlW« bien-
ic a y V ^ s ' - TreRuntó ,iYnlnPnt(. (« jo-
ven ~-; es a lrtráls roa de su muerte? 
_ ¡ Y o : ¡ yo ' - ruRld W»ibc!. lanzando nn 
" % unTnslnnte estur.. a pnnto de arre-
Ja;eroSsurS0l'.bioJrdeJ.ron encapar nne 
«amento una carcajada siniestra, y >uur. 
ir.urA: 
- l Y a lo ve», puesto que me r í o : . . . 
Una esjiecie do exalta, rtn trunsfigurd 
rnton.'eH el rostí» * • Mirt la. 
_ p n e , hjcn—düo—exn.» bad a vuistra 
ves Queréis matarme :< mo habéis que-
ildo matarlt! ?• él, ¿no •» verda«(? Pues 
sabedlo, moriré contenta, porque iruerD 
j or i l . . 
— IMueres per «il'—balbucefi Mnbel ma-
I quinalm.n.te. 
| —Lo i'mic.i que pcídols bacer es matar-
mo-continuO Mlrtila, . . . r febril exalta-
,lfln_y no mt parece d-masiade dar la 
vida á cambie de la «•ertlduiubre de qim 
muero por tvitar un |*eUgrO a ruir^ 
«iAn... ¡Venid! ; ¡oh . . Ivenid'; ¡venid 
y veréis! > 
Co?lrt a M>.bel d'tí un brazo, y con vina 
fuena que illtpttcaba fcu excltariór la 
arrastró hacia el siniestro laboraiori.j 
.1». amor y di' muert.-. 
— lAqui—(liio-aquf; H .pil es en don-
ilo propanlsu'Js el veneno, ¿no es ver-
dad? 
— Sf—murmuró Mab^l. persuadida de 
(tue Mlrtila t*í habla h k M U ) loca y d-s 
(.ue se snstr.iln a su vinnan/.a por su 
b.cura. . , ... 
—¡Aquí es! y pusisteis el pomo al pl í 
uel rlsto. 
Ksta voz Mabel no respondió. 
Clavó en Mirtila un í mirada do anprus-
f a , d« duda y de insensata c.«per.inza. 
MirtiU corrió a los triantes, copil un 
]̂ )mo lu m o f l i ó a Mabel, j con acento 
de sobrehun ona alearía, pronunclí» es-
ta:? palabra*. 
- H O * be vlRto!; ¡os be o ído! : ¡os he 
.spiado! ¡Cufndo os marchAs-els '•opi 
rl pomo! . . Lo camhi.'! | « r uno Idéntico. 
TrscncíiHd!.. ¡Kl pomc qi.e habéis lle-
vado a Hurí Iñn -<mtenía apua! . . . En 
cuanto al que contiena, el veneno-. • 
No acabó v se llevó el pomo a I q h la-
bios. 
Pero en ^' misn>D ln>iante sintió que 
se lo arr«bat.ib;tn de l.i i uno. Como en 
i.n suefii» »M «i"e Mahil lo rompía. Lue-
go, entre suspiros que no tensan nada 
.te hum ino, dejós.» Mabsl caer de rjdi 
lias, «o l feó las l'ísas t-m »u frente, rió, 
ĉ j I q z ó , cogri'i la orla del veNtido co 
ta joven y ta cubrió «le fruvUcos bo-
nos... Y c >,no Mli tllu. scbre.'ogld t do 
estupor y de espanto :iiite esto e-ipec-
tftculo, rctrntedieae estrciicci^ndosc. Ma-
bel, que se levantó de.-Lielenada, tnns 
figurada, sul ilme Je tlcgrla mmonsa y 
i •leilrantc aul ó : 
—¿Sabes qui ín s o y í iSoy )a iradre 
I do Kuridiin ! . 
Uespoii'Hólc un ^rlto penetrinte. 
Un Instant- dcspii.'-í, la madre y la 
novia df lUuidiln ccnfuniUan sus sollo-
zos, esti cchuiuente unidas por su finta 
«•epria. . 
Y alió, en el Loiivhe, Margarita •••da-
l i a . . . 
X X . ' C ? 
t OMO SK R N R I Q U E r i O L A SOCILOAl» 
B U R I D A N BUJtUlNE HOUHASCA 
\ COMPAÑIA. 
I 
Gnlllenno Borrasca y Itiquet Han-
dryot vacaban sin objeto. trlHtef y ct>n 
p| estómago vacb» L i tristeza y f\ 
bambro son ceneralr^-nte, dos esMdo» 
• «me so conipidecen baslxnte bien. Uesde 
el motín d»l Pre-aitx «'lí>rcs. el empo 
i rsdor y el r^y no se at ievían a dejarse 
I ^er eri las calles, ni »• entrar er su 
I pasa, ni a t resentarse en ic^ dominio1! 
de la n.isoch.* ni el i.nperio de iia.-
Illea. Estos excelente» Mnisros «entían 
hacia l;i em-rda una repugnancia que 
ii( necesita nlnffún c mentarlo pslco-
, lógico Kstaban porsua.lblo» de JPf to-
1 ilos los cor:r.. t^s les ^trufan la pista, 
| y t i l ve? n.> pndnvi«s^n o escarní nados. 
Redu>ldos. pues, a ta porción conrrua, 
" para habla* con claridad, lu'mbrlentof 
como zjrroa rersegeidos por los N j s - i u c s , 
iban do aquf para alta. ei. busca de un 
i refugio a caza de pomldW 
L a comida tra escisa, oyl ; el refugie, 
• inseguro. 
¡ Aquella noche salían de una taberna, 
cuyo JueiTo l^s conocía bastante tntuna-
n ente, y ha'da .>onser.iiñc on tenerles 
>u su .asa dos hora». A pesar da b u s 
súplicas y le- su* am.naras, Aquel ta-
i bernero ño había querido conced«rloB 
hospitalidad i o r n.As tiempo ni albel-
darles aqueüu noche. 
— ¡Malhaya!—dijo.—Sólo cen que «os-
pechasen qu>) estalvils «.quí. baraba pa-
ra que me aborcusen «.'ii cuanto ama-
iif-clese 
-Pero p'tnsa- InslslMI Hr.ndO'ot— 
«¡ue, al fin y ir] cabo. Unuras que dejar 
este mundo ¿Qué ni4« to ca morir en 
H cama o en la horoa? 
— Y tadenuln—«fla'Hó (íulUermo IV»-
rrasca.—sería un honor para tí, para 
lu mii.|»r y para tod.i tu despendencln 
• ¡ue te ahorcasen ontn- un r»«y y un 
•upperador. 
E l tabren-uo convlr.-) lealmtnte en la 
excelencia dn estos razonamientos, pero 
con una ob^iinael'.n «tue Itiquut calificó 
de vltuperab.e y "lulllcnuo de inexpil-
rable. persls l 'ó en no inerer morir sino 
i ! su cuma, > ha^ta anadió: 
— ¡Y lo míi* Urde ]...sibl(! 
A l oír ol cual, los n<H a.i.igos se en-
coBleron de hombros, con aire d'e cora 
pasión. 
Sin embarre, y a pe^ar de la contra 
nedad pr.tdiK ida en rtl'HÍ por la c».s' 
oertidumbre de pasar la nocLí a la In-
temperie, h'cjcron debl-lamente los ho-
nores a loa diversos vinos que )<m air-
^ió el huésped, sin txljrlrleN remuno-
ración, con lu aocr.'ta caperanía d» de-
sembaraza rso ele ellos lo mfia pronto pe-
sible, pero c« n lo Int-mclón. proclauia-
O H a lo» cuatro vlent a, de prestarles 
prnultaiiMjnte el postrar servicio-
Cuando hubieron bebido basta no oo-
der raAn; cuando lo* 'dieron di la ta 
bema Borrasca y llandryot se balliro.! i 
en la calle, predfiame'ito en el rao-non-
io en que acababa de sonar el toque do! 
queda. 
Durante alp^n tlemp.i ramlnaron en 
silencio por las obscunis catlehielaa. 
Luego. Hlqjet Handry. t so paré de i 
repente 
— ¡ Q u é ! - « c l a m f l Gulllenno Borre sea. i 
dando un salto hacia í í t r l i s . - ¿ H a s visto 
ul Jefo de ia ronda? 
— ¡ No!- -contestó Riquet.—Acabo d'e 
iicordariuc do una cosa ¡mportant*». Y 
os quo. ei nf> me «ngaiio. bon'os bebido 
tres Jarras d j hlpocrás, dos- de bilro 
miel, un jrra.i Jarro le cervezi y do.i 
«•finturos de v.ne, uno ''"'l blanco y ot̂ o 
del tinto. 
— ¡ Agradable moz. «dañan 
—No lo n i i í o . I'uro hpmos bebido 
como un,-s zaques, c>nio verdaderos de-
votos de Baco. diunos d-í honrar a ese 
dios, no hemos cambio rada, 
—¿Y u|ié?--i'regunti' cJulllermo, a quien 
mteros.il.a este próloge» 
—Pues .pie ro se si M'Ti el viro tinto. 
0 ol vino blanco, o la («rveza. ñero el 
caso cg (iue sionto el esf'Uiacrf. tan va-
río como al uyunaso Josóe hace varios 
mesas. 
— L a verdad es qm» ta.nbién yo tengo 
tambre. Perc, ¿que^ dcilu^cs ni de estas 
1 «remisas' 
— Il'or tod >« los sanro*' ¡Dod'uzco que 
es nccesarl-i comer, rompadr*'! 
— ¡Oh! E-'c se llama bVjicn—111o Gui 
Hermo,- v ni el mlsm.) Burid^n qur? es 
i.n maestro <n lóificj, podría objedar 
nada a osto. 
— ¡Que no e s t í él aquí'- anadió al 
cabo de un Instante ol iny de a Baso 
elie. E l sabría tlerarn a a h f BÍticS 
t n donde se me 
— j Y en d.nide "e como bien!-c rro 
I oró -»1 emnerad-tr tv Gf.ll'ea.—. Te 
ifVéntaM de la cena q"« per orden Kuya 
roa virvb'ron en la Flor de L i s ? 
— ¡Todavía me estoy relamiendo, 'íul-
Uermo' 
— ¡Sangre de Cristo! Adivino qi.o J l 
recorlar esfaa c o * i i s mi upe-tito se con-
vierte en hambre dov irtide-rn. Rlqutt. 
es vergonzoso que nose tr j í dos, un en-
jurador y un rey. vaysi.i- s por Lis ca-
lles .«ou.o perros haicbi i.-nios. 
—Ni siquiera como perros hambrien 
tos-reetlfico, con tristeza Hiquet.-Por 
«jue los perrts tienen .ifato y saben en-
contrar Mg.mas t<-.bi'a« . ipetítosas. que 
se za nnan n ir itamentc 
Esfa observación fué acompañada con 
un doble suspiro. 
Lue^o, los dos nmlgo-j. riils hambrier-
tos que nun ••• dcspuós le t&ta tonv í r sa -
ción, pío habla b.'cbo rcspl-ind'eccr ante 
'oa o J o m de t'U espiriiu Miculen-.os inan-
.'.'ires (si es que UM manUitcs pueden 
resplandecer» los dos amigos, repeti-
mos, volvier n a ponerse e. cai'iino ta-
'iturno". cor la cabeza Im lir ida. y sin 
embargo, .-orí el oído y la vista alerta. 
— ¡ T ' d o «•«fa nos nucido—refunfuüó 
Borrasca -por culpa de esa endonada 
Margarita! » 
— ¡Ah' ¡Si tuvlésem-.s en nu, stro po-
«icr a m hermosa reina do F r a n c i a ! -
murmuró Ulqi-e-t. 
— ¿'Jué harías^ 
— L a cond-naría a t,yiii..ar—diJo' R i -
uuet.- I,a -.iii criaría en aljrvna jiarte. 
i.n sé d/.nd-, i>or ejempl.», en 'a I"'.rro 
de Nesle La a tari i a un tabi rote. 
Luego, debnue de ella, a des pasos, 
me s«.mtarta .••r.te una mesu, er la quo 
se suceideríui olorosuj ininlores; por 
elemrdo. un Loen cuarto de corzo a l 
liorno! . 
— ¡Vava, n i está m i l ! 'lile Uorr'sen! 
—Luego—c mtlnuo R(f|iii-t. entusias-
mado--le diría al fonl'Hta que m» pre-
sentafe una oca \sada, la coa «ntera y 
rrllen i de .aítaf ias , n • creas. 
— ¡Kellena do .-aatañan! -murmuró Bo-
irasca, relamí ndose. 
—I>«r»ués- | resiguió Riqnet— pedirla 
una . niipot.i de ¡ oras luegr una torti-
lla con buenos trozas de jfimón: er se-
irulda un flan grande muy grande m.-
ia, como ta L u n \ -nte nos tStík mlr: ndo 
y biirl'.ndos í de no8otr..h la muy tunan-
ta; lespués i.na galllm. y . 
— ¡Basta:- exelauió B .rraRcia.-Déjamt 
Jlgerir. . . 
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L a m u j e r 
m a l a g u e ñ a 
C a r t a a l e m i n e n t e D r . R o d r í g u e z 
C a s t r o m a n , de M o n t e v i d e o 
eñor D. M. Rodríguez Castroman. 
Muy ilustre compañero y querido 
maestro genial; y esto legado a gene-
raciones venideras, es una recompen-
i»i u j i i uo i i o Lki ̂ M-uv^iv j i — Hra 
amigo: Su carta del 12 de junio me ha sa ya más que sobrada para mi oora causando tan grata sorpresa cuan pro-
funda gratitud. Me mueve a sentir 
verdadero reconocimiento su iniciativa 
en escribirme, porque me permite co-
municarme directamente con un gran 
profesor esclarecido, de notorio valor 
propagandista, cuyos trabajos vengo 
estudiando hace largo tiempo, cuya cor 
rrespondencia con el doctor Ferrán 
leo con Judecible interés y de quien 
este coruún amigo y yo hablamos in-
cesantemente como del apóstol más 
fervoroso y profundo que tiene su doc. 
trina médica en esa nación que hoy 
se destaca progresivamente entre to' 
dos los pueblos de nuestra amada pa-
tria. 
Nos une la misma grandiosa Causa, 
cuya importancia para la humanidad 
y la ciencia se va revelando con luz 
más intensa cada día. No importa y 
hasta como fenómeno natural e ine 
de entonces. 
Pido a Dios nue de nuevo figure al 
lado de Ferrán con razón y éxito igual 
al de entonces en los futuros monu-
mentos que la humanidad consagrará 
al mismo doctor español, si esta vez 
da en el blanco del acierto, como dfó 
en el año 18S5 con el cólera; en 1887 
con la fiebre difteria y con el mejora-
miento del remedio curativo de la ra-
bia. He deseado siempre que no fal-
ten \cz testimonios y solicitudes de mi 
ber dónde, en San Sebastián, puede 
un forastero tomarse una copita de li-
cor o un refresco de sirope con soda, 
sin quedarse, al punto, sin dineros pa-
ra la vuelta?... 
Por que, hogaño, esto es una confa-
pendiente de sus labios... Las raa-1 bulación de cafeteros, hoteleros y sim-
Recorriendo nuestra vista algunas | lagueñas que proceden de familias pies patronas, para hacernos la vida 
páginas de un libro que, dedicado a en las que hubo aJgún extranjero, es imposible. . . . •. / i 
Andalucía, publicó a principios del decir, las hijas o nietas de malague- E n el "Sindicato de Iniciativas (el 
siglo pasado un geógrafo e historia-
dor erudito, encontramos las siguien-
tes frases, dedicadas a la encanta-
dora mujer malagueña: 
U l f K 
ñas y extranjeros—uniones cada día primer Sindicato en funciones denti o 
más frecuentes— son más blancas y de la Península,) me han dicho, on-
de ffnisimo cabello castaño claro. A ¡ cialmente, que las patronas de treinta 
unas y otras puSo Dios en los ojos ¡ reales "con P ^ g ^ / ^ ^ S Í Ix-
una expresión y un encanto cuando rano veinte pesetas por 11 "^P™ e* 
miran, que encantan. Su cabeza no plotable. Los cocheros se han COnftr 
necesita adorno alguno artificial, bulado con los patronos para declaiar 
"Las mujeres de este país (Málaga) 
merecen particular mención. Son be-
llas en extremo y graciosísimas; las 
puramene malagueñas, es decir, aque-
lias que no tienen en sus ascendien- , brillante pelo, lucen 
tea mngun extraño a esta hermosa y causan ^ U o * , mucho más que . 
comarca, tienen muy buen color, muy si se adornasen con los más selectos ir a comer patatas fritas a Kenteria 
lindas proporciones y muy armónicas' atavíos del más suntuoso tocador. Los ' sin exponernos a la emoción de li 
pues con sólo su elegante y sencillo 
peinado, y al descubierto su suave. 
la ''tarifa libre 
Huelgan los tranviarios so 
no sé qué reivindicaciones societanaa 
que se traducen en que no podemos 
L a s v i e j a s I g l e s j a s s e g o v i a n a s 
Consagrados en mención aparte los i sínios elementos «af. . n 
altos prestigios de la iglesia de San1 blo de U Piedad HIJ • 108 Un r*, 
Esteban, tan singular por sus méri- gran retablo central 1. S1Sl0 X ^ \ \ 
rrigueresco, con p l n t u r a r i í S r % 
un dücípulo de Carducho ^ » 
yacente de Gregorio H e r n L ^ 
nna escultura de ia V i n S i 1 ^ > 
XVF Muy notable la a J 
fundada por Gonzalo de He, 
tos, única por su torre, son varios 
los templos segovianos que compiten 
en arte y belleza, avalorados por una 
ancianidad venerable. En plena Pla-
za Mayor, cuyos característicos so-
portales desaparecieron en dos de sus 
color d6Í¡ados' ocupando el ángulo opuesto a 
curvas, y muchísimo chiste, es de-
cir, mucho ingenio para hacer chisto-
sa la conversación. Esta discreción y 
esta gracia cautivan de tal suerte, 
que puede decirse que todo hombre 
que conversa con una malagueña está 
contornos de su cuerpo escultórico 
son de una turgencia y morbidez he-
lénicas, siendo las bases de este 
"hermosísimto edificio" pequeños y 
preciosos pies, calzados con sumo 
gusto." 
S a n S e b a s t i á n 
exploten unos petardos en el camino. 
Y la bañera que en 1919, me facilita-
ba por una pesetilla un traje de punto 
a rayas para sumergirme (es decir) 
la grandiosa catedral, que corona un 
verdadero bosque de agujas y botare-
Ies, se levanta la iglesia de San Mi-
guel, una do las más prestigiosas de 
la vieja urbe. 
Tiene el templo una historia bella 
y trágica. En el recinto de su única 
nave, con crucero, celebraron sus se- y 
l . o t a b i r ^ S ^ U 
esposa, sobre cuyo t u í n u ^ d ^ ^ ^ 
tro descansan bellas escnlff, abaS' 
-ntes . del siglo X V ^ m ? 
1 retablo, ' l ^ ^ 
en el Cantábrico, me dice esta mañana slones los regidores de la ciudad en 
buena volitad, állí dónde mi modes-. ^ | ^ f ^ * - * < O . ^ C ! £ ^ ¡ o A 
ta inteligencia no me ha permitido] J T A . ! J J J d l l d o t ^ t í l f_ O I . telige cia 
aparecer con los resplandores y los 
descubrimientos del genio. 
América co nías energías esperan-
zas, fe y actividades de sm. h ^ ^ X t e ^ U U hombre de mala pata." EJ ca 
vírgenes, está realizando una obra utl ] rrjcocIlG que m0 traía de£.de Ia esta. 
lisima digna de la grandeza, de sus ción aj hospedaje, so ha cruzado con 
pueblos; y ya veo que ustedes, los 
que con tanto amor y entusiasmo vie 
vitable y quizás conveniente dentro ¡nen trabajando hace años en el em-
de la ley que rige todos los grandes l pleo de la vacuna antlalfa y en el es-
descubrimientos, hemos de considerar I tudio de su doctrina, dejarán en la 
la oposición que se hace al pronto y 
radiante experimento de la doctrina 
ferranista. 
No olvidemos que Jenier Pasteur. 
Peral. Koch . . . todos los grandes reve-
ladores y autores del progreso en es 
historia de la Medicina y de los gran 
des bienhechores de la humanidad 
una estela de gloria y de fama, que 
merecerá la gratitud y la glorificación 
de las generaciones venideras. 
De Buenos Aires recibí ayer mismo 
tos últimos tiempos han mantenido, ^ ^ . j ^ autorizadas, diciéndome que 
también la misma lucha y sufrido i desde mediados de mayo se viene en-
igual resistencia. Y es qu ela fórmu-1 sayan(j0 en ios asilos de niños orfe-
la del progreso no ha cambiado des-) j.natog e'incilisas, en grande escala, y 
de los tiempos en que Galileo Guttem , que también se hace en los bóvidos 
berg. Colón etc. etc. en lo Pasado,; (vacas> terneraS) etc ) 
sufrió una igual suerte. Hemos de 
reconocer que semejante oposición sir-
les automóviles que llevaban a la es-
tación al hospedaje, se ha cruzado con 
los automóviles que llevaban a la es-
tación a los plenipotenciarios de las 
naciones que constituyen la famosa Lü 
ga. 
Donostia ha perdido el más atrayen-
te de sus encantos. Durante una se-
mana esto ha sido un verdadero pa-
raíso del que ya, "¡ay mísero de mí, 
ay, infelices!", no me es dado gozar. 
Por las calles, fuera de las solem-
Soy lo que se dice yulgarísmiamen-1 por el Boulevard con la banderlta ex-
tranjera en el "para brisas," y el de-
legado ultra-pirenaico en el interior..4 
De la puerta de la Diputación se 
llevaron hoy ios tiestos de arbustos 
que la decoraban y la escalera monu-
mental horra está de moquetas y de 
macetas. 
Pero, con ser tan lamentables estas 
pérdidas, no son ellas las que provo-
can mi jeremiada. Vayan con Dios las 
pizpiretas mecanógrafas que aquí, en 
buena hora sea dicho, quedan para re-
creo de la vista cientos de mujercitas 
como flores. 
Vayan con Dios loa atildados diplo 
"que todo está muy caro," y que debo 
abonarla, por el alquiler de la "tru-
sa'' y por la ocupación de la caseta, no 
menos de pesetas tres. 
;,Por qué se han marchado los diplo-
máticos? Protesto do la baja de los 
francos y de que a su favor la cons-
días de luchas y revueltas, y bajo su 
pórtico, que ya no existe, el pueblo, 
sublevado y enfurecido, se apoderó 
de su procurador Rodrigo de Torde-
sillas para darle muerte. 
En 1532 ocurrió el hundimiento de 
la iglesia, tan milagrosamente, que 
picúa y antigua colonia veraniega de por diferencia de unos minutos no ~ cu una de 
San Sebastián esté, en el mes de Agos-| ocurrió una espantosa catástrofe. E l !, i l ^ mas ^P1038 de Segovk i 
^ que discurre, humedeciéndose en. Jiustre maestro don Elias Tormo ha • ]^antlSlla Judería, de calleiarv* 
rritz. Protesto de la baja tempera-1 bia (le un inceildio destruyó el f^1?38, ^ C e n o s a s , se encueníí" 
Que figura en el " con 
>es de la vida del Redentor 
es interesante la capilla d¿ 
ra con sepulcros planterescol8 
a8_esculturas de la Virgen Sa« „ 
3ide del"ET¡ 
s esculturas de la Virgen s n V > 
Santa Ana. En el ábside'del 
gelio está el sepulcro de la h . f r 
familia de los Bravo, y 1 1 .,Istórlca 
Epís ola el de los Ríos, de i L a í , , 4 
rra burgalesa, con estatua" ví^1?1-
a gunos. Todo acusa en el vlet ^ 
Pío el más delicado gusto a?^10-
cual merece arquitectónierjoja C0' 
Cerca de la Catedral, en   
to 
Biarr 
tura que disfrutamos, depresión ter-| templo, pero no es eso 
mométrica que obedece a que no pa- tradición nos cuenta 
sean por la Concha más que politi-' 
eos de segunda, fila. Protesto de la 
subida del precio de las "trusas," y 
de la bajada de las mareas, que nos 
obligan a inverosímiles caminatas, des 
nudos sobre la arena. 
nes horas dedicadas por la diploma-1 máticos que tampoco por acá son man-' 
cía a sus deliberaciones, ambulaban ¡ eos los niños "bien," (mejor diríamos, 
las mecanógrafas extranjeras lindas,, cojos, por tratarse de lo que se trata), 
elegantes, mundanas, dejando tras BÍ, para "fox trotear" con garbo y para 
una astela de perfumes costosos. D--1 "one stypear'' con sujeción a las ré-
cenme que eran legión las mnchachi-' gias del perfecto "one stypeador." 
Teual tarea hemos de comenzar aquí tas 7 iue aseguran qué' los dos mili Quo 1os automóviles de las banderi-
ve. en definitiva, para hacer mas cur i E l « 5 ^ ^ ^ ¿ * m S en muchos mi- cada una asignados' las ha permitldc fc*, o por donde hayan ido; que aún 
dadosas las demostraciones, más méri de Alcira y Albeilque en muenos mi | hacer una v}da relativamente ostento-
torio el esfuerzo, de mayor esplendor les de personas y ya comunicado al co , sa 
el éxito v más admirable la odisea mité Internacional de Higiene Fübii-1 
triunfadora del genio. lea de París, en los meses de noviem 
Yo cada día me siento más contento, I bre y mayo últimos, por mí, como 
esperanzado y estoy como el absorbí- I delegado español, se repetirá pronto 
do por plecenteras y nunca igualadas | en otras ciudades españolas. Y si ya 
Nuestra situación hoy es 1 no lo tenemos realizado en muchas ¡ 
Se han ido, también, los pulidos 
"atachée" que dieron una nota de ale 
sorteamos como podemos los coches 
de motor d< 
veraneantes 
Pero. . . ¿me quieren ustedes decir 
Protesto de todo porque si no pro-
testase sería un veraneante de según 
da fila... 
Y me queda, como consuelo único, 
el que me procura, a la hora de poner-
se el sol, el espectáculo que se con-
templa desde lo alto del Igueldo, siem-
pre el mismo... 
Se han ido los políticos españoles 
que daban tono a las tertulias de la 
Perla. Se han ido l03t diplomáticos ex-
tranjeros que daban'tono a los "caba-
rets," de media noche en adelante. 
Y hétenos aquí esperando algo nue-
vo que no encontraremos más que 
acudiendo a la Zurrióla a las siete de 
la tarde, a la hora de la pleamar, 
cuando el agua, hecha epcaje, brinca 
lo quo la 
Al anochecer del día 26 de febre-
la iglesia de San Andn 
de los comienzos del sSoqxeI^v0Ce,l9 
es una de las peor tratadas por 2 
restauraciones, no obstante lo 
gría elegante—la del champán—en el con qué reemplazamos el 'Bar'' gra. 
Tabarín y en el Casino. Desapareció- tuíto que la cortesía de Quiñones de 
ron los automóviles oficiales que a to- León mandó instalar en el Palacio de 
S f J ^ f l í . 8 la localidad y los de los sobre las bordas del paseo dé María 
Cristina, dándonos la sensación de que 
el mar es una terrible cosa que pone 
en peligro la vida del veraneante que 
se baña, con corchos y bañero, én la 
ro del año indicado, cantábase en San 
Miéuel la salve tradicional. De pron-
to escuchóse un tremendo crujido, 
que aterrorizó a los fieles que llena-
ban el templo, y precipitadamente co- t 
menzaron a abandonarlo por sus dos 1 ^ ™U aJQ y .tyes ventanas, cuyo» 
puertas. Cuando salía el último, la 1 ^f,0^ semicirculares se apoyan sobre 
fábrica se hundió con formidable es-j ^ ^ ^ " f 3 - Bizantina es también 
trépito, y ninguna desgracia se regís- A reno.vada .torre* de tres 
conserva muy acentuado su cará!? 
bizantino, especialmente en el ¿ m ? 
nio ábside adornado con m o f ^ 
ligeras columnas adosadas ai ^ 
tró"^ cu la dolorosa efemérides. Tal 
fué el milagro. 
Poco desoués comenzó la recons-
trucción del templo, que terminó en 
1558. E n ella, la que fué una de las 
decanas de las parroquias segovianas, 
perdió en buena parte su carácter 
adornada en los dos primeros p o r ^ 
ventanas en cada lado y tres en e 
Pitel de estilo segoviano. En el ínto. 
rior de la torre hay algunos arcM 
árabes de ladrillo. W 
Hacia 1650 
románico, trocándolo por el gótico naves de la Iglesia""en 
íü6*/0"!.^ í : ^ ^ ? - , ^ c r " : 80 admlran valiosas obías de arte, 
se renovaron lag trei 
cuyo interioT 
divina playa. 
Leopoldo Bejarano, emociones. iNuestra situación noy es i no 10 lenemus r«»u*««. " " n ^ r ^ 7 « Í d a hora circulaban por la Avenida y la plaza de Guipúzcoa? ¿Se puede sa- ^ v i w i u « v^n 
muy distinta de la qu eteníamos en más que lo desean, es poriue mis 
1885 cuando se hizo aquel ensayo dra- i numerocas ocupaciones y uu ebiuuLu 
mátlco de la vacuna anticolérica, que prudente lo han impedido, 
hoy ya constituye una página gloriosa j Deseo y procuro que todo se haga 
de la historia de la Medicina. Ahora I con medida, seguida garantía de 
no se persigue al Inventor, ni se ha- I orden y sanas previsión para que la 
cen violencias por apagar la luz que ! crítica mordaz no enc i.mtre doecuido, 
lleva en sus manos creadoras. | ligereza o junto flaco, ni en clerteia 
Aunque los intereses en lucha, por' ni en intereses donde clavar sus dien 
ser muy numerosos y de variada na- | tes y malherlnos, a los ^ue interve-
turaleza, hacen lenta y trabajosa la ve nimos en esta experimentación 
rlficación y el reconocimiento de la 
nueva anunciada, ya el Gobierno y la 
Sociedad se interesan: se sigue con 
?fán nuestra obra; se nos ayuda, y los 
adversarios permanecen expectantes, 
silenciosos, y apenas si dejan perci-
bir una recelosa oposición, no acome-
tiendo la campaña que en ueiupos pa-
gados promovieron con grande escan 
dalo, logrando con ella encerrar a Fe-
rrán en su laboratorio y reducirnos al 
silencio de sus amigos y su»apóstoles . 
Ahora el Gobierno y el Parlamento 
L o s C r í m e n e s d e l T e r r o r i s m o 
Bueno será adverMrle a este efec-
to, que Tevián y sus avxi.lares lo ha-
cemos todo con el má-: absoluto de-) Madrid, 12 de agosto de 1920. 
sinterf's. La experiencia de lo mu- Después de varios días transcurri-
cho que hc-icos sufrido cesde 1885 du- dos con relativa calma, ayer se rea-
ranto frelrta y cinco años, de algo ha i nadaron en Barcelona los atentados 
de servirnos. De esta suerte, todo va I sindicalistas. i 
bien, y yo espero con grande ansiedad I mx la barriada de Hospitalet ocurrió 
y así fuertemente lo deseo por bien | ayer tarde cna coiisión entre elemen-
de la humanidad y de la ciencia que , tos sindicalistas, obreros dc¿ Sindicato 
no esté muy lejano el día en que el j católico e individuos del somatín. 
mundo proclame que Ferrán ha coro-1 En la Jefatura de Policía se facilitó 
nado su vida, y se sumirá en la nada 1 de dicho suceso la siguiente referen-
cuando le toque rendir este tributo cía 
HUEVOS ATENTADOS SINDK A L I STAS EN BARCELONA. DETENCIO N DE LOS PRESUNTOS AUTORES ' 
D E L ASESINATO D E L SR. MAES T R E . EXPLOSION DE DOS P E T A R DOS EN MADRID. E L T E R R O R I S - ' 
^ MO EN E L F E R R O L 
servado en el brazo derecho, de la que 
fué curado en 'el cuartel de Ataraza-
nas, donde quedó detenido provisio-
nalmente, pasando después a la Jefa-
tura de Policía. Según manifestó, ss 
llama Marcos Alcón. 
ÍE1 otro fugitivo emprendió la tuga 
por las mismas calles que su compa-
ñero, disparando igualmente contra 
los que le seguían. En la esquina de 
la calle de la Leona se le interpuso el 
¡ guardia municipal Angel Obiols, con están con nostros: nos protegen auxi.. 
lian y esperan con noble af ín quí un i a la humana condición, dejando elj "En la calie de santa Eulalia, deljtra el cual hizo fuego, ocasionándole 
español ,ya coronado de inmarcesible I más extraordinario y bienhechor de; término de Hospitalet, y frente a' la j una lierida coutusa en la cara inter"a 
gloils por sus preciosas y rn Iguala- todos los inventos humanos: el reme-' fábrl del Sr. Trinxet, se ha encon- del muslo derecho. Continuó huyendo 
das conquistas arroje otra feliz nueva dio de la tuberculosis, además del trado a un hombre, al parecer cadá- iPo / i a ^ 3 j 5 ^ ? r - - „ L l * - - ^ L Í , l ^ 
si cabe, más sublime y bienhechora I dé otras muchas enfermedades, cuya \ ver, que aparentaba unos treinta años 
que proporcionará a la Humanidad el I patogenia y trata'miento somete a nue- de edad. Según referencias autoriza-
supremo bien, una vez suficientemen-í vas y maravillosas doctrinas. cadf.v^ era do don Pedro Por-
te acreditada. Somos ambos, usted y yo, soldados ^ T?" ' ^dividuo del somaten de San 
Como usted advierte, yo no ceso en de esta sublime cruzada; nuestros coi ^ 
prestarle mi ayuda; y aun desde el al- razones palpitan con idéntica emoción! Posteriormente se ha sabido que' dijo'llamarse Agustín Barrera, 
to cargo que desempeño en el Consejo el mismo anhelo enardece nuestras a l - | don Juan Coll y Vila, contratista de| 
obras domiciliado en la calle de Corts ¡ Marcos Alcón tiene diez y ocho años 
lió al encuentro el carabinero Francis-
co Gómez, contra el que también dis-
paró sin herirlej pero acorralauo por 
el inspector de Policía don Inocente 
pañante, Carlos Valiente Sánchez, a 
quien se cree está complicado igual-
mente en el asesinato. 
Tan pronto como se cumplan las 
formalidades reglamentarias de extra-
diciónfi los detenidos serán conduci-
dos a Valencia. 
E l Juzgado de esta ciudad sigue tra-
bajando sin descanso en el sumario 
instruido. Para Barcelona marchó el 
inspector de Policía señor Caballero, 
encargado de una delicada misión, 
confiándose en llegar al total esclare-
cimiento de este crimen. 
En un pueblo de la provincia de 
Castellón, la Guardia civil detuvo a un 
obrero que viajaba sin billete, y que 
al ser interrogado hizo importantes 
declaraciones, que de ser ciertas, da. 
rán la clave para el descubrimiento 
de los autores de los asesinatos del 
_ Sentio y varios guardias de Seguridad, conde de Salvatierra y de la Marque-
| pudo ser detenido. Esjte sindicalista sa ^ Tejares. 
E l detenido ha sido trasladado a 
de Sanidad, colaboro, trabajo y siem-1 mas. Permitame, por esta confrater 
pre sueño con este ensayo. nldad. expresando mi más vivo aprecio 
De Chile, la Argentina y ese Uru- [ y reiterarle mi gratitud por su saludo, 
guay donde usted reside, así como de Tenga la bondad de comunicar es-
otras naciones hisnano-ameiicanas, re tas manifestaciones de cumplimiento 
ribo noticias, folletos, periódicos, fe-
licitaciones y testimonios que prueban 
(Gran Vía,) estaba amenazado 
muerte. Con este motivo iba siempre 
acompañado por algunos elementos 
del somatén. 
miran con fe y esperanza esta gran 
obra la persiguen y estudian con en-
tusiasmo, y claro e^tá! ello me enor-
gullece como español. 
En la tarde de ayer, y cuando salía 
líe 
cariño a sus distinguidos comnañe 
ros. y anunciarles nue el eminente.¡ do las obras que dirige en la callé de 
médico que hoy riee la Sanidad en1 la Estación,. de Hospitalet, al pasar 
i^naña el doctor Salfl/ar, el doctor! cerca de la rábrica del señor Trinxet, 
Ferrán, muchos otros distinguidos pro 
fesores y yo el más modesto del Go 
el día de anteayer un amplio progra-
ma de ensayo que tuve el honor de 
someter a su examen. 
Sigan ustedes ese camino de pro-
Y aunque también me enorgullece biemo y de la Comisión permanente 
mucho el entusiasta elogio que de mi, de la tuberculosis, la cual anrobó en 
conducta hace usted en su carta, he ' 
de advertirle que debo estimarlo co-
mo inmerecido, pues, en lo que yo ha-
go no hay, realmente, mérito alguno, 
ni buena razón para aplaudirlo. Mi po 
bre vanidad, si alguna tengo, me llevó 
siempre a poner mi acción a merced 
de quien acomete oh-a útil al bien pú-
blico y lucha ñor llevarla a cabo. 
En la lápida honorlt'ca que la Ju-
ventud escolar de Valencia, tan entu-
siasta cuvo culta, ha puesto en la fa-
rhad. de la casa de la calle de Pas. 
rual y Genis, donde M practicaron en 
1885 las primeras vacunaciones de 
Ferrán, contra el cólera, mi nombre 
aparece como uno de los apóstoles del 
se cruzaron el señor Coll y sus acom 
pañantes con un grupo de cuatro in 
dividuos, del cual grupo partieron al 
gunos disparos. Los que acompañaban 
al señor Coll repelieron la agresión en 
Valencia y puesto' a disposición del 
Juzgado correspondiente. En su poder 
5' y es de oficio vidriero, habiendo esta- ¡ se encontraron proclamas sindicalis-
do preso como complicado en el aten- | tas. 
tado de que fué víctima el señor Gran-1 Persiste la mejoría iniciada en el es-
pera; no pudiéndosele procesár por ¡ tado de la condesa de Salvatierra, con-
falta de pruebas, quedó como preso 1 siderando los médicos que se halla 
gubernativo hasta el día 2 de junio en fuera de peligro. 
que fué puesto en libertad. i Anoche, a las diez y media, hizo ex-
Agustín Barrera tiene veinte años I Plosi,ón . " ^ ^ ^ d o j i u e había sido co-
cería, con mezcla del plateresco. De 
la antigua fábrica, apenas se conser-
van, en ja sencilla fachada, una pre-
ciosa escultura de San Miguel, sobre 
la puerta, de entrada, y otras dos me-
nos notables, románicas las tres, del 
siglo X I I I . 
Da acceso a la espaciosa y elegan-
te nave un minúsculo atrio al que se 
sube por empinada escalera. Las ca-
pillas situadas a la derecha se comu-
nican entre sí, como si fueran una 
pequeña nave. E n algunas de ellas 
existen antiguos sepulcros de marmol 
con estatuas yacentes, como el de don 
Diego de Rueda, fundador de la capi-
lla, con su mujer doña Mónica Alva-
rez. E n otro sepulcro reposan los res-
tos del sabio humanista Andrés L a -
guna, que fué médico del Papa, muer-
to en 1541, v los de su hijo que fué 
eminente médico también. E l retablo 
del altar mavor, de talladas colum-
nas, con capiteles adornados con ho-
jas de acanto, es de estilo de Alonso 
Cano y de muy bello gusto. Ostenta 
anreciables pinturas, cual la de la 
Concenóv^n, y esculturas notables, 
como la de San Miguel. 
E l crucero es amplio; en el brazo 
de la izquierda abre la puerta nue 
da a la Plaza Mayor. Los retablos 
del frente son churrigerescos, pero 
de lindo efecto. 
En sus altares y en algunas otras 
capillas se ven esculturas de mérito, 
entre ellas las de Santa Ana, San 
Joaquín, San Antonio v San Juan de 
Dios, y retablos bellísimos, cual uno 
gótico de 1543, procedente de Sun I l -
defonso. E n la capilal del baptisterio 
hay una escultura bizantina de la 
Virgen. E n la de la Paz. nue es la más 
hermosa, un precioso tríptico del si-
glo X V I , con el Descendimiento en 
el centro y las figuras de San Miguel 
y San Francisco a los lados. 
Guarda el lindo templo otras esti-
mables joyas, entre ellas una tabla de 
la Piedad, otra de San Lorenzo, una 
escultura de Cristo amarrado a la co-
lumna, un alto relieve de la Piedad, 
de primorosa ejecución, un cáliz y 
una urna gótica del siglo X V I , sagra-
dos ornamentos con ricos bordados 
de la misma época y diversas pintu-
ras de mediano mérito. 
cual el magnífico retablo del altar 
mayor, con pinturas de Alonso de 
Herrera, artista segoviano, así como 
las pinturas y las notables esculo 
ras policromadas que en la misma 
canilla se encuentran. Otro gran re-
tablo, de gusto churrigueresco, pero 
interesante, hay en la capilla del áb 
side del Evangelio, y en otrps nota-
bles esculturas del siglo XVir. un' 
altorrelieve policromado del XVI, coi 
la Virgen. San José v el Arcángel Ga-
briel retablos de mérito y un bellfel. 
mo tríptico de talla en ía capilla de 
la Sacristía. 
De tan venerable antigüedad y de 
tan singular belleza es la iglesia de 
San Juan de los Caballeros, dirna ri-
val por su arte do la de San Esteban, 
L a desgracia la apartó de sus sagra-
dos destinos, y hoy tiene allí su Vil-
bergue el arte. En ella ha establecido 
sus talleres el gran ceramista Daniel 
Zuloaga, cuyas obras son tan justa-
mente admiradas, y a quien hay que 
agradecer el cariño y el entusiasmo 
con que atiende a Conservar aquel es-
pléndido monumento, que no dejan de 
visitar cuantos se detienen en Sego-
via. yi 
y es también do oficio vidriero. 
L a Federación regional de los tea 
tros de Barcelona, compuesta de acto 
res, coristas, maestros directores, mú 
igual forma, resultando muerto el In-I slcos. apuntadores y electricistas, ex 
dividuo del somatén Pedro Porta y cepto los tramoyistas que forman So-, varón una llama vivísima, pero 
ciedad aparte, han presentado a la í acercarse al sitio del suceso solo nota-
Asociación de empresarios unas bases I ron un Intenso olor a pólvora, pero 
locado junto a la valla que cierra las 
obras del Metropolitano en la plaza 
del Progreso, de Madrid. 
Según declararon unos guardias que 
se hallaban de servicio en aquel lugar, 
coincidiendo con la explosión, obser-
al 
herido de gravedad uno de los agreso-
res. Los tres restantes se dieron a la 
greso, con e, cua, vienen p r o c e d o Sesün parece, a.guno, de loa ^ ¡ ^ ^ ¿ ^ 0 ^ 1 ^ ^ ^ * ^ ~ 
a nuestra marcha dándonos alientos ! disparos hechos por los somatenes al-
poderosos y esperemos que la for-l canzaron a los fugitivos, pero este ex-
tuna y la gloria sean mañana con 
nosotros, con los que nos movemos 
por Impulso de estos nobles generosos 
y humanitarios fines. 
Siempre suyo, me despido ofrecíén 
dolé mi afectuosa amistad y poniéndo-
me a sus órdenes para todo lo que 
crea pueda serle útil s. s. 
Madrid, 5 de julio de 10Í0. ' 
Angel PULIDO. 
K l V e r a n e o 
d e l o s R e y e s 
I L R E Y E \ LAS REGATAS D E SAN 
SEBASTIAN 
San Sebastián, 12 de agosto de 1920. 
Con objeto d$ asistir en San Sebas-, ac t£ Viendo^recTbido por el 
d ^ v ^ ' T ' f de-balan.drOS'ala9'dor civil y un repreTentantf de fa 
?M J H declafma"ana de ayer sa- | Empresa. E n un entreacto, el Monarca iínmT1fffAYHDE/,ANTÍANDER e„n "i01^:11': "amó al palco regio a Catalina Bár, 
HoS ^ i 0 ^ 1 DuqUe . de Santoña-i cena, a la que felicitó por su inimita-
don Enrique Careaga el marqués de ble trabajo, conversando con ella unos 
Mana y el ayudante de Su Majestad,1 minutos, 
señor Gallego. 
tremo no ha sido comprobado 
E l agresor herido se llama Manuel 
| de haber en cada teatro, según su ca»¡ 
tegoría; se reglamentan las horas de 
Pocos momentos después se oyó 
otra detonación análoga, producida 
trabajo, que serán de cuatro y media 
de la tarde a una y media de la ma-
Piguerola, está domiciliado en la ca- drUgada, y una hora más los domín-
le de Vallespí, número 25, y la herida pagando el empresario el 15 por 
la recibió en la co umna vertebral. m cada media hora extraordlna^ quina de Ja plaza del Progreso; 
?.tn Sln/ll^t0 e" ^ CÍH ria. Se reglamentan igualmente los en. ¡ q ^ Z * petardos carecíln do sa de productos químicos. Fue auxi- BayoS) pagando el empresario las ho 
ras que se trabajen fuera de las esta 
blecidas en las plantillas. 
L a detonación produjo alguna alar-
ma entre el vecindario. 
No lejos de San Miguel, en la calle 
Real, próxima a la famosa Casa de los 
Picos y frente a otro interesante y be-
llo edificio, la casa donde nació el 
glorioso comunero Juan Bravo, en-
cuéntrase la bella iglesia de San Mar-
tín, una de las más" notables y carac-
terísticas de Segovia. E n 1322 sufrió 
enormes daños a consecuencia de los 
revueltas civiles, quedando casi arrui-
nada; pero su restauración, que duró 
muchos años, respetó mejor su estilo 
románico que en la parroquia de la 
Plaza Mayor. Lo mismo en el exterior 
que en el interior consérvanse con 
Nos sorprenden en el exterior be-
llezas tan singulares como la arque, 
ría del tapiado pórtico, con primoro-
sos arcos y capiteles, y una preciosa 
cornisa de arquitos y cariátides; la 
magnífica portada, de varios arcos,, 
en la que ya se asoma el gusto oji-
val; el gran arcos del ábside y la to-
rre de soberbias proporciones, de la 
que sólo quedan dos cuerpos sobre el 
basamento. E l segundo fué recons-
truido de ladrillo, y ambos se ador-
nan con ventanas gemelas en cada 
lado. E n esa torre tiene su estudio 
el ilustre pintor Ignacio Zuloaga, so-
brino del gran ceramista, cuando pa-
sa temporadas en Segovia. 
E n el interior de la iglesia, a 1» 
que estuvo adscrito el insigne sacer-
dote e historiador segoviano licencia-
do don Diego de'Colmenares, poco 
ofrecen de interés sus tres desfigura-
das naves y el crucero, en cuyo l'ra?*? 
del Evangelio estuvo la capilla dO; 
Nobles Linajes y, en ella, los sepul-
cros de sus fundadores. Día Sanz » 
Ifernán García. Aún se conservan w 
el sagrado recluí© algunos elegante* 
arcos, cual el de acceso a un lib l̂d^ 
v varias esculturas artísticas, de DWÍ 
na talla, entre ellas una Virgen <»S 
siglo X V y un santo sedente del XUKj 
Frente a San Juan de los ^ ^ ¿ j 
ros, nos producen dolorosa impi"68'0 
también por un petardo que estalló en | gran pureza los primores de aquel 
la calle de la Colegiata, casi en la es- arte, aunque quedaron muy desfigu-
rados los elegantes pilares, los artís-
ticos techos y otros elementos. 
liado en el Dispensario de Santa Eula-
lia." 
las vendedoras, que le vitorearon y 
aplaudieron con entusiasmo. 
A las siete menos cuarto llegó a San 
Sebastián. 
Por la noche, asistió Su Majestad a 
la función celebrada en el teatro Vic-
toria Eugenia, donde la compañía de 
Martínez Sierra representó " L a rosa 
del mar." 
E l Rey llegó al empezar el segundo 
En el establecimiento de óptica que 
en la calle de Petrixol tiene don Ma-
nuel Flaté, se presentaron seis o sie-
i te individuos preguntando por los 
obreros allí empleados, afiliados al 
Sindicato. 
L a Asociación de empresarios cele-
bró una reunión para estudiarlas y de-
clararon que estas condiciones son 
inadmisibles, no por SH aspecto eco-
nómico, con el que transigirían, smo 
por la manera de fijar la plantilla, 
Dos de los sujetos que formaban el' acordando por unanimidad el cierre de 
grupo entraron en el establecimien-! los teatros, que comenzará el iiines 
to para hablar con el delegado, que ¡ próximo según le comunicó un comí 
se presentó en unión de algunos obre- sionado de los empresarios al gober 
 ía fuer-
za explosiva, por lo que se cree que 
habían sido colocados con la sola in-
tención de causar alarma. 
En el Ferrol detuvieron en la ma-
drugada de ayer varios agentes de Se-
guridad a seis obreros del Arsenal, que 
conducían una bomba confeccionada 
con tres cartuchos de dinamita ente-
rrados en otro de metal. Uno de los 
obreros detenidos la llevaba escondi-
da en el pecho, y de haber estallado, 
sus efectos hubieran sido terribles. 
Después de encarcelados, se efec-
ros. Con motivo de si los "carnets" I nador civil. Cuentan los empresarios. tuaron registros domiciliarios, encon-
que tenían del Sindicato eran anti-1 con el apoyo de los de los cinemató- tr.andose en la casa del presidente del 
guos o de los nuevos, se promovió una i grafos, que cerrarán igualmente el lu- ? m t t ™ 0 ' materiales para la cons-
viva discusión entre ellos, alarmando nes. ' de otra bomba. 
Los detenidos declararon que la 
Los obreros del ramo de transportes bomba se la entregó el presidente del 
al dueño del establecimiento, que sa 
lió a ver quiénes eran los que arma 
A medio día llegaron los expedido^ 
narios a Portugalete, dirigiéndose al 
Sporting Club, donde almorzaron. 
Sentáronse a la mesa con el Monar-
ca los duques de Peñaranda y Santo-
fia, marqueses de Viana, Torrehermo. 
«a y Villaviciosa y los señores don Al-
berto Aznar, don Manuel Gañarrolla, 
don Manuel Villalba y el presidente 
del Club. 
Durante el almuerzo cambiaron im-
presiones sobre las próximas regatas 
que habrán de celebrarse en Bilbao. 
A las cuatro de la tarde continuó el 
Don Alfonso fué despedido al final 
de la obra con la Marcha Real, mien-
tras el numeroso público que llenaba 
el teatro le hacía objeto de una cari> 
ñosísima ovación. 
Según noticias facilitadas en el mi-
nisterio de Estado, la Reina Doña Ma-
ría Cristina, llogó ayer mañana a Ba-
silea, acompañada de su séquito, sin 
la estación el personal de la Legación 
española. 
Ayer llegaron a San Sebastián los 
balandros del Rey Giralda V y Baran-
E n el Club Náutico se "hicieron 
«ar el "auto"' regio por frente al mer-! 
"«do. fué reconocido el Monarca n o r l r á n h o v 
han tal escándalo y comenzó a pedir de ^ haa declarado el 'bbycot a 
auxilio, al mismo tiempo que intenta-1 "na fábrlca' Port 110 h^eT fl/mado las 
, ha cerrar la tienda dejando fuera a bases que acePtaroa demás, 
los que discutían. Patronos y obreros, celebraron una 
Inmediatamente los individuos que yieuni6" para a u?x ac"frdo, no 
formaban el grupo se dispersaron, pe-1 lleí:an.dos* a encontrar fórmula satis-
ro los dos que se hallaban dentro del i JACTORLA- Se teiTie el contlicto pue-
local, fueron perseguidos de cerca por j extenderse. 
el público y algunos guardias de Se-1 E n Bayona ha sido detenido por la 
guridad y miembros del somatén. Policía Francesa un individuo llamado 
Uno de ellos, huyó por las plaza» I'Gouzal0 Paniz0' de veintitrés años, 
del Piuo y B^atc Oriol y ca\Te de ios como Presunto autor del asesinato del 
ex-gobernadov do Barcelona señor 
Maestre Laborde. 
Rey su viaje a San Sebastián; al cru- los últimos prepara"trvo7 p a ^ i a r ^ 
^ r i / ^ t ^ - 6 : : ^er i fac iSna le s .Ve ^ o m e ^ -
ro0I!?f5u°f!l?Clénd0le,s^s ,respGtos.enl clegOR' disparando su pistola contra 
los que le ^erod^ebn. logramb) per 
Dn for aetenldo en la t M ' . a de la i'o-
quoríu, en donde prcteildiá ocullarse 
en el portal de un hotel. Sus persegui-
dores contestaron también haciendo 
fuego con sus armas, a loa disparos 
que les hacía el perseguido, que re 
sultó con una herida de pronóstico re-
Sindicato, y según parece con orden 
de colocarla títí la casa de un alto 
empleado de la Constructora Naval. 
Se cree que los obreros detenidos 
son los autores do un atentado perpe. 
trado hace días en el astillero. 
Como cómplices del atentado han 
ingresado en. la cárcel los obreros 
Al Oeste y al Sur realza la iglesia 
bellísimo pórtico, que a^tes tuvo tres 
lados, de más alto valor artístico que 
el de San Esteban. Las pareadas co-
lumnas que cierran el claustro, lleno 
de encanto y poesía, admiran con sus 
soberbios capiteles, adornados C'%n fi. 
guras de animales y aves y con hojas, 
que sen verdadero modelo. Los ábsi-
des no ofrecen a! exterior nada sa-
liente, excepto el central «obre el 
cual se destaca un relieve notable, 
con la Imagen de San Martin. 
L a torre es atrevida v bellísima, 
de carácter bizantino. Adornan el 
campanario dos amplios ajimeces por 
cada cara, en la parte inferior, y 
cuatro pequeñas ventanas rectangu-
lares en la superio.'. Remata la to-
rre una elegante linterna de dos yjer-
pos, con airoso chapitel Otras gran, 
des y sencillas ventanas semicircula-
res dan luz a las naves de la iglesia, 
que son tres. 
E n el centro d£ la fachada princi-
pal destácase un arco peraltado, que 
las ruinas ed* otro templo. Que fui 
bello y digno de mejor suerte. Ese»; 
de San Agustín, del que sólo q"60*"-
en pie los muros exteriores, mu* 
arruinados ya, el elegante ^ b s l á r . ^ 
la sobria portada. En la misma tn»: 
te situación se encuentra la antlfj. 
parroquia de San Nicolás, cercana . 
la Trinidad, desmantelada y - íe 
cha, de cuya perdida belleza dan^ 
los románticos ábsides y la típlC^ 
rre bizantina. En el interior del i 
pío, que domina la muralla, se a 
ra aún un curioso retablo del K 
cimiento. 
Gala de Segovia y joya del *rte 
niánico es también San Lorfnzt0; jca) 
se levanta en una de las nl.ás ^3d» 
plazuelas segovianas y f11̂  'u ei, 
por Diego y Francisco Sauz y su ^ 
posas. E l conjunto del temV]° *L eB 
terior es magnífico, sobresalienu" 
él los tres ábsides, cubiertos co 
jadillos y adornado con eieg 
ventanas, molduras, columnas w . , , 
closa comisa de originales c 
líos. E l central, de forma c n ^ . 
como los otros dos, es ê pie ^ 
sus tres ventanas son de £i0D! mfl9A 
que sostienen esbeltas coinu* ^ 
adornadas con lindos caplte !. 
bre él se eleva la torre mo»ume ^ 
construida de ladrillo, a d ^ * ^ 
dos ventanas en cada cara aei 
cuerpo, tres en el segundo > for-
en e leuarto. L a puerta principal 
ma un gran arco de herraain^ ̂ j . 
nado con molduras jaqueian . ?i 
teles de figuras, animales > ^ 
E n el interior, el aspecto de ^ 
Lorenzo es pobre. Su única taUr»-
dó desfigurada en alguna r 
maltre* 
Juan Méndez. Estanislao Ferreiro, Do-! sostienen dos cariátides adornado 
mingo Huerta, Ramón Deile y Ramón! con molduras. La hs'-'n. puerta, a cu-
Peris. 
Este individuo era perseguido por la 
Policía española, a la que había inspi-
rado sospechas de que fuera el autor 
del crimen, por !o que intentó dete-
nerle en Hendaya. donde consiguió 
evadirse hábilmente. 
También ha sido detenido su acom-
E l DIARIO DE LA MARI 
IÍA es el periódico mejor 
Informado. 
•yos. lados se ven notables eccttH'iras 
de San Pedro y San Pablo, está for-
mada por seis arcoá decrecientes, 
apoyados sobre seis columnas en ca-
da "jamba. Más sencilla es la puerta,-
que abre en el pórtico del Sur, al que | ción. Cuanto a elemenwK 
se asciende por una sencilla escalina-, apenas-nos ofrece u" DU ante tri 
ta. Al pie de esta fachada se encuen.: el altar mayor; un inie' eScU 
tra. en la calle, una linda fuente. | co en otra capilal y ^ ^ de 
de 
Las naves del templo, de elegantes ras de santos 
proporciones, ofrecen a la admiración j simpática modestia 
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U n a n t i e v a e s c u e ! a d e 
¡ t a p o r 
J c v e l l E f l o s ! 
r a ^ o hubo en Francia donde "se en- par de las legítimas satisfacciones que, 
señase a enseñar ' la música. En su- sin duda alguna, V. E . experimentará 
P ¡ fI^Ca. .Ha,Xrad0 dará derech0 a ob- esta noche, me complazco en reite-
- r i t \ f ü * L ¿ ^ I J 1 ? * Progreslvos: certI- raríe los sentimientos de mi más al-
^ \ £ r ^ n n T f i n ? - I icef ^ J doc- ta y distinguida consideración. 
— torado. que únicamente faltaban en w^fa^i T V n « n l h í i 
^ n r i n «ilspnta a Alemania la hege- nuestro ^ que consUtu una crea. B j M J 
^ monífl mnslcal en el ^ n d o , l cl6n de gran importancia en Francia , Can-t6 , ? ?T0uNô  h ^ 
cfl ha hablado mucho en esta úItl- ¿egde el puuto ^ e la señorita Carolina Vidaurre de mo-
S ¿noca en los círculos musicales dad musjcal en el extranjer0 , do exquisito. Tiene una voz bella y 
f í Mundo de la Escuela de Música En cada especialidad, estos tres f ^ n * » » y canta con buen gusto, 
^íentemente fundada en París con gradogf en lugar de pagar bajo dIrec_ La Radíese de Gooschaltk. a cua-
nrobación del ministro de ms-1 ciones 
sucesivas, serán reunidos "Es- 0 manos, fué ejecutada por las se-
la rcióu Pública y Bellas Artes. ^ cuelas', cada una con su jefe ayuda- ñoritas Josefina Vilela y Monserrate 
t T t 0 podemos menos de dar a cono- da de profesores, suplentes, 'que po- Masriera, 
o nuestros lectores la finaimaa drán e]eg5r est,i0Sf que controlará Romanza de 
cf psta escuela. Para conseguirlo continuamente. De este modo toda la Perle' fué cantada por el señor VI . W Pulso en la arteria de su Estación 
dlnlidaraente reproducimos una educación del alumno, desde sus nr!-
CUíf; del artículo que consagra a es-
Parte ..fo Pn "La Liberté" el nota. 
Jovellanos es una Villa simpática y 
progresista. 
Se mueve Intensamente en todos los 
órdenes de la actividad humana 
el auditorio numerosísimo de su Igle-" A m u c I I c fué un verdadero arranque puedo hablar muy alto de su toleran, 
sia Parroquial, durante la novena de de libertad y de progreso, patrocina- .ia, cultura y religiosidad. 
preparación a la gran fiesta. 
Jovellanos es católico. 
Señoras y caballeros doblaban cor-
tesmente sus rodillas ante el Divino 
Sacramento que les bendecía y desto- . 
caban respetuosamente su cabeza al 
paso de la soberbia procesión. 
Las energías de los que algo va-
len en Jovellanos se sumaron unas a 
do por sus dignas Autoridades, que y para juntar lo <rande con lo rí-
en nombre de la libertad de cultos y dículo, que no distan más que un pa-
de conciencia, garantizaban al pueblo so, felicito con entusiasmo al pueblo 
católico, la libre manifestación de sus de Jovellanos ¿ le propongo por ca-
ídaes y de su creencias. ridad, Que regale una gramática por 
E l digno Párroco- a ppsar de suscripción pública, al graciosísimo 
estrecheces económicas, supo unir sus escritor de la prensa local, 
recursos a los de los cató'icos nrá-ti. ¡Bien por Jovellanos! 
eos, Que en Jovellanos son los más I Plniila MEXDEZ. 
otras y dieron el resultado rcagní-
^^sTrUor Gastón Garraud. 
ente Soler. de íerrocarril, tenida, al decir de al 
meros pasos, será seguida, nutrida E l cuarteto de mandolinas del Con gunos, como la segunda de la Repú. 
con los mismoii jr 'n r' i servatorio Masriera. ejecutó: 
hacia el mismo fin artístico. Y estos (a) Serenata Cubana, de Masriera, 
"jefes de Escuela" serán los primeros para cuerda sola. 
(b) Cavatina de Raff. 
y son los mejores. 
Jamás una sociedad política, ni ma-
I Pescatorl de Para convencerse de ello basta tomar ¡*£ dJ ^ ^ J ^ ^ p ^ X ^ l c a ^ c*™ces ¡¿SJ* 
i . i con sus influencias y enormes sumas, 
una manifestación tan grandiosa co 
^ ¿ i n s t i t u c i ó n no Intenta vivir ¿e nuestros artistas!"reprpo. 
blica. 
Es más. 
?una de tiempos anteriores. 
Allí las comisiones ' de caballeros ^o" i ^ n ü e or5anÍ7f'ron _v 11evarnn a 
organizando magistral y desinteresa- feliz término en Jovellnnos, la pobre. 
OLIMPIC 
Jueves de moda. 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de la^ nueve y tres 
cuartos f e pasará la cinta Carmín y 
oro, por la bella actriz Mary Mac 
competencia con nuestro Conser- imnnrclales de todas las tendpncias." 
ÜLrkr está destinada a completar- Nadie puede exponer mejor las l i -atollo; e s u i ucci . '— ' . , y u c u R e A p u u e r mej 
' desarrollarse narale!amenté, de neas características de 1 
(c) Coeur Brisé de Pietromarchl 
Jovellanos tambiín aprecia y acu- do y embePen-ndolo todo con exqui 
muía elementos de orden moral e in- siteces femeninas. 
Cantaron el dúo de Rigoleto para telectual .salvo algunos valores gra 
acuerdo 
,e s protectores, y muchos^rte 'os neag qUe anteceden. Pero lo q 
a Escuela barítono y soprano, la señorita Caro-
damente. \~TB y debilldad material de la Ig l^p ,Wen. 
Allí las damas y señoritas ejecutan, sla. ' Er. las tandas de las tres y de las 
Y es que el sacerdote reina por! ocho menos cuarto. La gallina de los 
i la idea y por el corazón: dos e^emen. 'J*"08 de oro, Interpretada por 1,300 
Allí el buen pueblo jovellenense tos aue olvidan casi siempre los que niños. 
0 con él: Gabriel Faur6. el Normal ^e Música de Parb. que lo ha Üna'vidaurrry"eí ' señ¿r Luís María 
„ comrositor. figura a la cabeza hecho M Gistrtn Gáfraiid en las li- Alcobé 
maticales de su graciosísima prensa noble y crevente rindiendo sus sentí- mdo'los esperan de la fuerza y 
local. 
del 
Vesores son comunes a ambos es- importa saber es aue desde . 
íhledmtentos de enseñ-m™. E1 n'an mer año han acudido va extranjeros 
, fstnd'os y la organización muy de casl toda Eu-opa p s n p c i - ' 
,nVif?pnte de la E^ue la Normal la ê T^^atorra, Se-h-.a. Grecia, 




tan encamados do la se ohservpn en la vie- Todos elln<? 
,rU¿¡sa.' E l Conser-atorlo, escuela educación musical redbidV"eii "com* t h ^ 
..-lonal v frratulta. no nuede acoger nañ(a d(. l1r0s alumnos de Paría y Je . V " 
]Pq alumnos ext-rileros más nue provincian. 
zado por el director del Conservato 
rio Masriera. y tomaron parte en el 
mismo sus discípulas Carmen y Es -
ther Vidaurre, Aurelia Rodríe:uez. Jo. 
el a. Finita Alvarez Rius,, 
Isabel y Pilar de Gordon, Juanita Pé-
Por otra parte, la Escuela Normal re7' Monserrate Masriera. Rosita Cuan 
r V , . el Conservaorlo efucanoo a «us ha mstitaido ya sus enseñ.m-as supe- da ^ María Coll. en el cuarteto de 
lomnos «'on un s'stema cont'nuo de riores ba o Ta fjrma dn iníorpreta- mandoMnas, bandurrias y madolas. 
6 j^p^pq r d*» concursos, forma " v I r - clones df obras mat-stras de la mú- Todos los intérpretes fueron aplau-
tuosos" emlTiPTitp": ñero nn ofrece sica francesa; interpretaciones en ^Idísimos. 
leuna esnftcia'Had acomodada a Jó- ]-,<, cnaies toman parte personalmente Concurrieron al acto las señoras del 
* fleafi-nofin* al p r o f e s o r a d o T^s Saint-Saens, Th. Dubois, Vincent ministro de Francia, del Encargado de 
Conservatorios alemanas, organizados d'Inrly. v los profesores de la escue- Negocios de la Argentina, del minis-
. p r̂to «mn-rior. « i o < » t A ^ ^ o s c o n no., la> Alfred Coreot. Max d'OHone. Mar- tro de Méjico, del cónsul de Guate-
r̂oQ̂ v» recursos financieros, con la: ¡aniPrne Lons». Blanche Selva, Jane mala, las hijas del ministro de Colom-
jubiM â̂  rpcesnria n a r a hacpr cra^r Bathorf, Marié de l'Isle. Luclen Ca- bia y del ministro del UruTuay, gran 
fu nn^'^n del M ' ^ o nue no^^se! pet. Maurice Hayot, André Hekking. número de damas y señoritas de nues-
^ p t i bacor Rftrjí.mentP 
N I Z A 
mientos de fe y de patriotismo ante dinero. | Función continua desde la una de 
Todo lo nue algo vale en la Villa se la Patrona de su querida Cuba. De ias fiestas religioso-cívicas que la tarde hasta las once de la noche. 
Ambos cantintes fueron elogiados aunó espontáneamente para manifes- xo se ha coocido en Jovellanos ma- ' Jovellanos dedicó a la Patrona Cuba- La luneta con entrada cuesta diez 
por su óptima labor. / tarse con gallardía, al mágico con, nifestación más colosal que a del na, pudo decir el limo Obispo de Ma. centavos. 
E l concierto fué dirigido y organl- 3Uro de ia patrona de Cuba, la Vlr- dia 12 de Septiembre que como un ^nzas, que las Presidió que eran Hoy se proyectarán el episodio 13 
g:en de la Caridad. inmenso olea ge empujaba a la sonríen dignas de su Catedral. , de E l antifaz siniestro, por Antonio 
Los intelectuales de la población te imagen, de la Caridad en vaivenes Lo que he tenido pública comunica- Moreno, y el drama Promesa cumpli-
formaban a diario con el buen pueblo, de cariño y de entusiasmo patriótiro. oión de ideas con la floreciente Villa, da. 
Mca'as m á s o u p p u A W ^ n 
estudios , h Woollett, etc." . tra buena sociedad v las alumnas dê  
n0" A su regreso de los E ^ d o s TTni-' Conservatorio Maesrera, 
rprorpnrio en Tr^ioo p a r a rTr 'R- 'r a, doSi monsipur Alfred Cortot ha da-1 y entre los caballeros a*l"tieron el 
pprHr, T ^ r M c ^ r - f í 1031 do en la Escuela de la calle Touf- ministro de los Estados Unidos. Mr. 
¡^/(iPTitPs r*p m t ^ i c n d p i Mundo en 
r i l P T i ^ n / í c t o c r n t r r p S P P f 
c n n ^ p r f M o ' ' P P 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y PÍOTARIOS 
ni • n i ni — w m r i i i m i rnirrr 
GONZALO G. PUMARIEGA 
T 
JOSE L RIVERO 
A B O G A D O S 
tero c„l npp-on oTi^^nn H p p RPÓot^es 
fls ia r p ^ q i e n p V ^ i o p a . dp la» pnse-
.¡1Tl,9c r"V<j''">,0«« a ^ P T r i í i n ^ Q . i ^ p ! fp<s — 
T,^,,! p l p ^ ^ p . c ^ T o ^ ^ r í ^ n unas 
de pv^ntfin p < 5 T > < r » t n a l p s y 
r - o - o n t p R d p c o m p r c i r » n ' p r n a 
f r o v un curso superior de piano. Boaz Walter Lont-; el ministro de E s - | Af fn iar , 1 1 6 . 
otras 
ffn V i " " n n P p n e p o r f i i P r a (le TI""-
pune 
Centenares de personac h-'p asi'st*'^ 
a estas lecciones inolvidables da^^s 
a los Jóvenes que ohtuvipron nr'me-
ros premios en el Copopr^torio y a 
"Virt-iosofc'' extranjeros. Estas lec-
ciones versaron sobre la intororeta-
clrtn de obras de Schubprt. Weber, 
M^ndelsshon, Chopín, Schumnnn y 
Llszt. 
Se puedo r'pcrip I p o p o afirma.r que 
pana, excelentísimo señor Alfredo de j 
UtarlAtegnjl y Carratalá; el ministro] 
de Francia, excelentisimo señor Ma-
rinacce Cavallace; el ministro de Ita. I 
pxcslentísimo señor marnu^s re la j 
Penne; el excelentísimo «¡efior Anto. 
nio Hrnández Ferrer. miní^^ro de Mé-! Te^fOI^*A-or¿ 
xlco; el excelentísimo señor doctor c 539? 
Anníbal Ve1loso Rebebo, ministro del 
T e l é f o n o A-9280 
H a b a n a . 
Dr. Manuel González Alvarez Dr. ARMANDO CRUCET Dr. JÜUO CESAR PINEDA | 
De !a Quinta de Dependientes f irufr la c i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n de Depen- ^'T11?/8 I:,ent,'1 7 O r a l . S inoclt ls C r ó n i c a 
en Reneral . E n f e r m e d a d e s d© la piel dientes . E s p e c i a l i s t a en *las u r i n a r i a s "el M a x i l a r P i o r r e a Alveo lar . A n e s t e s i a 
Consu l tas de í? a 4 p. m $10 Zanja n ú - y enfermedades v e n é r e a s . C o n s a l t a s : POf el gas. Hora f i ja a l paciente. C o o -
in«íro 11^ lifliA= Telefono A-4265 Moute, 400. l unes M i é r c o l e s y V i e r n e s , sa lado. 20. T e ^ f o n o A-4021. 
33054 30 s De 12 a 2. D o m i c i l i o : C o r r e a . 54. T e l é - 1 33468 so a 
fono I -2ñl3 . 
0r. Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
T e s t a m e n t a r l a s y DlTorc ios . 
M A N / A N A D B GOTAZZ, 5«2 
DR. J . A. TABOADELA 
Medicina i n t e r n a en g e n e r a l ; con es-
pec ia l idad enfermedades de l a s vtas d l -
I ges t lvas y t r a s t o r n o s de l a n u t r i c i ó n . 
T r a t a m i e n t o s especia les p a r a la O B E -
I I D A D . el E N F L A Q U E C I M I E N T O y e l 
A R T R I T I S M O . De 1 y media a 3. S a n 
i Miguel , 73. G r a t i s p a r a personas pobres 
los si lbados de 3 a 4. 
34450 11 o c 
Dr. MIGUEL VIETA 
i í o m e ó p a t a . E s p e c i a l i s t a en cKfurmeda-
¡ e s del e s t ó m a g o e In tes t inos y secre-
as. C o n s u l t a s de 2 a 4 bar loa I H . 200. 
DOCTOR J . A. TREM0LS 
f1«r^ t o * * * * a " p1 Mun^o en^-o. merced"^ en^eñanza^uppr'or'nue'se Rrapi'; el excelentísimo s^ñor doctor l c ¿ 0 
r A o i M o f l . | , a ' , o " , ' , T 1 ' , M 0 1 ripgaj.j.o^a^ e] cnr!,0 del prfix1m0 Ricardo Gutiérrez Lee. ministro de Co-i 
a^o escolar no pretenderá, ya Alema, 
nía, como lo ha hecho otras veces, 
vanagior'arse de pi<»r^pr la hegemo-
nía musical en el Mundo, 
el excelentísimo señor doc-
E n h l e g a c i ó n d e 
G u a i t m a l a 
Viene de la P R I M E R A página 
l o m ^ i ^ 
tor Hcduardo Lnbougle, Encargado (le 1 "^3 .̂3 
Negocos de Argentna; el Sr. D. F P \ 
derico Agaclo, encareado de Nesrocios 
de Chile; ol señor Antonio Jnsé Do 
Amaral, secretario de la Legación del 
Brasil; el encareado de Negocios de 
Noruega, señor Blarne Bonnevie; el 
señor Luis .T. Gu-'mán, secretario de 
80 8 » . 
ESTUDIOS DEL DOCTOR A. GON-
ZALEZ BENARD 
H A B A N A T r - A K D E N A S 
Alfredo 
0 « n -
^ derroteros que ha abierto esa revolu- secretario de Justicia, doctor Luis Az-
ción de nuevos conceptos de justicia, rárate: el introriuctor de ministros, 
H a b a a a Ahogados; ¿ o c . t v ™ * l ( í 7 9 t . 
G o n z á l e z Benard y J o b v ^ ^ ^on''Bl®z . f a . 
la Legación de México; el cónsul de ^ a 0 > e c n á ^ 
Guatemala, señor Ismael Lavasmlno; 1 
el cónsul de Costa R i c a , señor Ma. 
tbeu, secretnrio del Cuerno; el señor C 3388 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUB10 
fumi-'o. en 
t 0 p , i r i i r ol norngfx^n n n o a + o tra-
{ft fla rtpcTr'or e ^ t " di^ntel" vr P o t a í l 
r^nfoli- d« A l ^ ^ o n ' f v o r ^ n + ^ - r i a » ? 
jiar'n Tr,','',n«1o •p!,n tn r̂» • n ^ í i <»i,H"'"»^o 
Fn p T ^ o r - ' m n T l t o Vtnrr V i r c ^ T o r t - o l v o f 
gi n̂ ía A*» in<j bnn^'': m»n*><!tpr 
aprnrpchar esto T n o m o n + o oí"*0 ba^er 
t f i v w r m •',<1o«i 'os rmí^oti \f>t rna. 
¡{̂ o/̂ ott r\^r>r^Tnr\ft"i « ^ a nnpot.TO arte 
V (1p metras p-nafRnryTna'. v b^c+^rá, 
JniA *>1 oxtr^nl^ri "nenontre en nnps-
tro ^"í" uu" pacnflla en In cual las 
encefí-'n'7'"' p e t ó n c n o r ^ í n a ^ o q pn n n 
plsn p r p T i P r q l d A f n c s t m c ' n n . como 
omrri en A ^ ^ n a n i a . v en la cu a 
iKrnhfün los "fliniom^s" t̂ no-an una 
pflranHa m n v n r que I o p «'nrom<o<*". ^ ventaÍas lnteruaclünales ^ 016 l d e a ' s o ñ o r Enrloue Soler y Baró; el se-
dei ronserr-atoHo. F " «Ta en-ontrará Udades activas y fecundas, y que F u n d o 'secretario de la Legación de 
tambiín toda, una OT«r»n!*i»c1flti nrác-¡ también le permitirá participar en Guatemala; el peñor Maesrier^. dir»"-
U C K : nen^fenes. estanevas en cassa j íorma provechosa para todos de esa tor de' Conservatorio; los señores V i . 
4e fatinioq fra-nrfinas. cursos d» p u - ' aproximación continental que se vis- lela y Torres; el doctor .Tosí Lónez 
Beftíin'a dp iprumas oue les facultará lumbra, como base monolítica de Ooidqrá^. y otras muchas personas 
v hará a g r a d a b l e e u nermanencia en 1 futura grandeza integral de Améri- ae no recordamos al redactar esta re. 
París. ! ca, ya ^ue acrecentará, nuestra capa- señ? del acto. 
La Escuela Normal ofrooerá a los cidad para vhir reunidos, acordes. Re obsequió a la concurrencia es-
franceses otras vpnt.alas. F1 Tonspr- unánimes y fuertes, merced al dina- pléndidnmente. 
wtorio no es . prnniampntfl dicho, mas mismo altruista de idénticos ideales L a velada, nue resultó de extra. 
qiifl una escuela spcun^aria Cons- ¿g libertad, de democracia y de jus. ordinaria brillantez, fué de ^ouellas | ' ne i . rrBCui^ ."»- - d ó m ' i z TOS Te-
tituye vs n n t r i u n f o para el alumno ticlai ; qUp. deían recuerdo lmpere^'i<rro. \ é t o n o A A S ^ D I 2 a 5 p. tn- Anartado 
Ber odmltMo en e l Conservatorio; l a ¡ A1 SUpiicar a vuestra excelencia Nuestra pnborabuena al doctor VI-1 de Correos 2426. Habana. 
hábil 
Apartado M-
nd 30 Je 
— ' ^ a ' c o de T u b e r c u l o s o s y de Enfermo«i 
_ . del pecho. M í - l i c o do n i ñ o s . BleccWn dt 
R a m ó n Fernandez Llano. í10'3rlz^. c o n s u l t a s : de i a 3. c o n s u -
I V a m o n i c i u a u - t * i Iad0 12H V1 t ^ A n i m a s . 
Dr. LUIS HUGÜET 
De r e g n so de su v iaje a E u r o p a se o f r e - ¡ 
ce meramente a sus c l ientes . C l í n i c a de i 
C i r u g í a y Partos . C a l z a d a , n ú m e r o 64, j 
Vedado. T e l é f o n o F-1346. De 1 a 3. 
33937 8 j c 1 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de GCmez. 228 y 229. T e l é f o n o 
lado, 128, 
C 7262 30 4 s 
Dr. ISIDORO AG0STINI 
M é d i c o c i rujano . D t la F a c u l t a d de C o -
lumbia en X e w York.. A l u m n o de lo i H o s -
pitales de New York . Medic ina G e n e r a l 
y E n f e r m e d a d e s de los N i ñ o s . C i . n s u l a -
ao^nflf0- D9 10 a 12- T e l é f o n o F 04U7 y 
Á 0068. 
C 7085 30d-3l ag 
' Dr. GONZALO PEDR0S0 
^ T e t B e n L ^ y ^ M T c l s c r J ' L a r n e u i ^ J a n o de, ^ l t a l de E n , e r g ) Í A C l a s , 
borde 27 ^ ^ h o s p i t a l Vflmero Une Ei!pecls.llBta 
tnfl 8 ab « a u r i n a r i a s y enfermedades r e -
' '"^f l18 ClstrfScopia, c a t e r i s m o d j l o i 
u r e t » r e s y e j a r n e n del rl lrtn por bis R a -
' ? i . " jnyecvlones de N e o s a l v n r s á n . Con-
32. D e - i Bu'tas de__íS a 12 a. « . v de 3 a o m . Abogado y Notarlo . A m a r g u r a ^ 
partamento , 611. T e l é f o n o A-2276. 
34615 30 B 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Ed'ficlo H p ! Banco de Cánida. 
80067 31 a f 
DR. LORENZO FRAU MARSAL 
A B O G A D O 
C o m p r a . f e n t a «le f incas r ú s t i c a s . 
Bepresentac loncs J j J B a l e » ^ ^ 
enseñanra elemental no existe: ne. 
t o tampoco la superior, es dp^lr. 
aancllq nue se e^pva. sobrp la técnica 
l>»rtinilar do cada instrurnpnt.o. L a 
E^ueia. Norma], ñor el contrarío, 
comprende los trps e r a f l n t . v en ca-
da uno dp ellos una amnil^ima ense. 
fiMT^ rrinsi^al. v no snlampnt.p de 
"l>'»T)<?ta.", dp "cantante" o dP "flau-
quiera admitir mis sentidas excusas, daurre. il y correcto dinlomátí-' t>ri i YO T ARPIA Y SANTIAGO 
ruégele asimismo quiera aceptar mis co, por el ^xito de la fiesta que con , " t t A * " uAlxl-lH 
más efusivos votos porque a la vic- tanto aciorto oreranizó en la Lega-1 
toria obtenida por las armas de la ción de Cuíitemal^ 
revolución, por obra de vuestro pro-
- n». y de 3 a p 
q - i V U 0 3 1 ^ Qe Cuba . n ú m e r o oV o4153 jo 
 
8 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTÉ" 
Médico del Centro A s f i r l a n o Ai^diclna 
so general C o n s u l t a s d i a r l a s (2 a 4). 
M r t u d e i ^ 3» altos D o m i c i l i o : >atrocl -
rl l '^r¿» Telefono 1-1137. 
20576 S I a g 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
r i r u j a n o Dent i s ta Consu l tas de 10 a M 
T i e. 2 / ? E s p e c i a i/dar' en el t r í v a . 
"? ent9„.': le ,aa « l i - e r m e d a d e s de la* .n-
r u f , J X l ? r r e * l ' - 'eolar) previo e x a m e a 
r a d i o g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o H o r a f i j a 
para cada d iente . Precio ñor c o n s u l t a ; 
$10. Avenida de I t a l i a . "«J, alto*: da 9 
1 y 'í" I n i T e l a r e n " A-3813 
OCUUSTAS 
Dr. FRANCÍSCO M, FERNANDEZ 
r ^ , ^ O C U L I S T A 
lofe de la C l í n i c a del doctor Santos F e r -
nUnde;! y ocul i s ta del Centro GaUego. 
D irec tor del Sanator io D s s v e r n i n e - A l b o . Consu l tas • de 9 a 12. Prado IOS 
E s p e c i a l i d a d : Enfermedades del pecho. C 11642 ' ^ u j 
T r a t a m i e n t o de los c a s o s i n c l p l t n t e s f \ ~ 
avan/iados de tubercu los i s pulmonar. C o n - i 
s u l t a s y gest iones de s a n a t o r i o : de 2 
a 4. S a n N i c o l á s , 27. T e l é f o n o M-1C00. I _ O C U L I S T A 
Dr. GONZALO E . AROSTEGÜI j 
C i r u j a n o del Ho.-spital MuniclpaJ y de; 
E m e r g e n c i a s . C i r u g í a general . C o n s u l t a s 
dt 2 a4 Aguacate , 27, esquina a K m 
pedrado. T e l é f o n o s A-¿611. F-15411. 
C 7216 i n d 2 • 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
C o n s n K a s : de 0 & l l y de 1 
do, 105 entre Ten ien te R e y 
nes. 
C 107S« 
IGNACIO B. PLASENCTA 
Director y C i r u j a n o de la C a s a de S a , 
hid " L a B a l e a r , " C i r u j a n o l e í H o s p i t a l 
Nfimero Uro . E s p e c i a l i s t a en enfermeda 
d ' A ' i e rnujeres , partos y c i r u g í a en ge 
U i - C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s parí* 
lus pobrea E m p e d r a d o , 50 T e l é f o n o 
^ -2558. 
U B 0 R A T 0 R I 0 S 
a 3 P r a -
y Dra^o-
1n 2S n 
L a b o r a t o r i o 
d « 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r l a L 
Dr. RENE CASTELLANOS 
A n á l i s i s de abonos completes, $.1.S. 
S a n L á z a r o . 204. A p a r t a d o 2525. T e l é f o -
no M-155ÍS. 
SS653 30 a 
ANALISIS DE ORINAS 
Dr. J . GARCIA RIOS 
C i r u j a n o y ocul i s ta . C i r u g í a de abdomen. , I S ^ n r . ^ H 
E s t ó m a g o . H í g a d o . Matriz . Ovar los . A p é n - ! " 
Completos . $?, moneda oficial . L a b ó r a t e . 
I r io A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o D e l -
gado. Salud. 60, bajos. T e l é f o n o A-3622. 
can a n á l i s i s Q u í m i c o s « n ge-
D e G o b e r n a c i ó n pió esfuerzo, aunque con las simpa- j 
tías de todo el mundo, siga la aplL i 
cación de los principios triunfantes, DISPAROS 
«sta". No hav l í n v t e de e ^ d r i e r a eucazando hábilmente por el patriota irjn Msnsanillo fué ayer herido de 
prwfintsrse a i n i rrAso . v el examen ejemplar y estadista de energía salu- cinco balazas por el cochero Justo 
ün <ií>rrírá mas nue para l a da^ifica- dable y comunicativa, llamado a regir G'-evara, otro cochero nombrado Abr" 
los destinos de Guatemala, el Excmo. b^m Moreno. Su estado es de grave-
señor Carlos Herera y Luna, que pu- dad. 
so a su obra redentora tal sinceridad LESIONADO GRAVE 
de convicción y tal calor de entusias-
mo, que por sí solos habrían merecido 
flón de los alumnos en los tres gra-
dos. 
A part'r del secundo grado, los es-
W'og serín orientados hacia dos ca-
alnoq distintos la interprpfación y 
de Gobernación, que el jefe de Poli 
N O T A U I O P U ^ H " ' 
GARCIA, FERRARA Y DlVlflO 
COSME DE LA T0RRIENTE 
LEON BROCH 
Abogados A m a r g u r a , ^ " ^ a ^ . ^ A * ,. T ^ V r _ . , f . , "Oodí»ínte T e l é f o n o A-Qfifrtl 
Dr. J . A. VALDES ANC5AN0 
C a t e d r á t i c o t i tu lar poi a p o s i c i ó n de E n -
fermedades Nerviosas v Mentales . Me-
dico del H o s p i t a l "Cal ixto G a r c í a . - Me-
dic ina in terna en general. K s p o c i u i m c n -
te: E n f e r m e d a d e s del S i s t e m a ¡Nervlo-
tío Enes y E n / e r m e d a d e s ó e l C r a z O n . 
C o n s u l t a s : D e 1 g 8. ($20). P r a d o . 2C. 
C ÍM4 J 
dice, et?. etc. C i r u g í a y tratamienfo de 
l a s enfermedades de los ojos. R a y o s X 
y a l t a frecuencia. C o n s u l t a s :de 8 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Eg ldo . 1. p i -
so 2o., hay elevador. T e l é f o n o s A-130Í5 y 
A-1017. C l í n i c a de operac iones : S a n F r a n -
cisco y Aven ida de Acos ta . L a w t o u . Ví -
bora. 
31d-lo. 
Doctores en M e d i n a y Cirugía 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
M é d i c o C iru jano . De l a s F a c u l t a d e s de 
cía de la localidad señor Galo Miguel; Madrid y la Habana . C o n J ^ e i n t a afios 
Dr. JOSE A. PRESN0 Y BASTI0NY 
Profesor de la E s c u e l a de Medicina. C i -
r u j a n o del H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
A m i s t a d , 34, a l tos . T e l é f o n o A-4M4. 
Dr. ANTONIO RIV'A 
n e x y c i L 0 & e 4 ¿ C n o f n » d M ^ 
a 2. Bernaza 
886SB 
de 12 
Dr. MANUEL DELFÍN 
Médico de nlf l -s . C o n s u l t a s ; de U a a. 
t f o n ^ A - t ó e8qUÍna a Te -
E n f e r m e 
s e ñ o r a s 
profesorado, porque en uno y otro f l aplauso y la grratitud unánimes y ojeiai h i r i ó de g r a v e d a d c o n u n d}s I {le pr&ctlca profes lonaL 
¡W0,el e s p í r i t u de la enseñanza, has- 1̂  confianza que en él ha depositado paro de revólver a Esteban Jiménez, i ^ « ' ^ A t a m i e n t o espec ia l curat ivo d ¿ : ^ e d i - l n a y c i r u g í a de la fraeturra a8 
« « u m i s m a m a t e r ' a , deben s e r c o m - s u pueblo. agente político del candidato a Alcal- ' 
P namfmte diferentes. Esta es la e x - Renuevo a V. E . las gracias más sen. de por los conservadores, señor An-
P'lcaclón ^ m u c h a s incoherencias ti las por el honor de quemehízoob. drés Santana. Ojoda fué detenido por 
^ n u e s t r a p e d a g o g í a ; q u e h a s t a a h o - jeto, y lamentando no poder particí- fuerzas del Ejército. 
A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
e r o s A m e r i c a n 
OFlCit lA H A B A n f l 
iijiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiinn 
tes y v iernes 
T e l é f o n o A-0¿¿e. 
32735 
pecbo 
ento espec ia . — 
afecciones gen i ta l e s de la mujer , « a o a n a y p r ú c t i c a s de Paríb E s p e c i a 
l t a s ^ u n a ^ ^ t r e s ^ G r a U s l o s^mar . \ 
80 8 
ndiafio'8 ! Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
C i r u g í a de ia 
r c t i c s  
30 
tos. C o n s u l t a s de 9 _ 




Dr. ENRIQUE SALADRIGAS i ^ - F E I J P E GARCÍA CAÑIZARES 
r a t e d r á t i r o de C l í n i c a M é d i c a de la I n l - P r 0 d e t ^ U n ¿ v e r s l d a d E s p e c i a l ! i ' a 
vers idad de l a H a b a n a . Medicina «« ter - « " . ^ " ^ ^ e s Secretas y de l a Piel . 
Espec ia lmente afecc iones del cora- « e l n a , . 97. (altoa » Consul tas" 
Telefono A-9380. 
C 6650 31d 2 Jl 
C 1206P 
m . 
DR. RAMON GARGANTA 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y nifios. A p e n -
dic i t i s e l i idrocele s i n o r e r a c l ó n 
r l l ldad . impotencia. C e n s e t a s . do 2 
4. L a m p a r i l l a . 70. T 6 i > í í o n o A-8403. 
32308 26 a 
90 4 30 d 
C C R A R A D I C A L Y S E G U K A D E L A 
D I A B E T E S , P O U E L 
E L Dr. CELIO R, LENDIAN 
_ Ha trasa ldado í d domic i l io y consulta 
e s t e - i * ^ ^ « j e ™ . 1 ^ ntlmero 32. a l tos T e -
2 „ l í f o n o M-^nd C o n s u l t a s todos los dfa« 
hALllef de 2 a 4 p m Medic ina Interna 
e spec ia lmente del C o i a í ^ n y de los P u l -
mones . P a r t o s y enfermedades de n i -
33467 so „ 
Dr. U G F 
E n f e r m e d a d e s « e c r e t e s , t r a t a m l e n t o s C8" 
p e d a l e s , s in e m p l ^ i i inyecciones mer-
curla lea . de S a l v a r e á n , N e o s a l v a r s á n , etc . ; 
cura radical y r á p i d a . D - 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 155, e s q u i n a A 
Ar.geles. Se dan L o r a s es--•'••".es. 
C 9678 l n 28 d 
CALLISTAS 
A-387S. O B I S P O . 100. 
A L F A R 0 E HIJO 
Quiroped l s ta s de los Centros C a n a r i o , 
Dependientes , Sociedad de Repf ir ters . 
l l o r a s en el recibo. P a r a p a r t i c u l a r e s : 
de 8 a 11; de 2 a 5. Domingos : de 8 
a 12. Paso a domici l io . Curamos r a d i c a l -
mente en el acto su dolor. E n e l acto, 
s i n c u c h i l l a , s in peligro ni dolor, en l á 
casa hay varios t e l é f o n o s m á s . 
33096 o n 
Dr. F I L I B E R T 0 RIVERO 
E s p e e l a l l í ta en ©nf r i m e d a d e s del pecho 
Ins t i tu to de Radlo lo j f ík j E l e c t r i c i d a d 
Medica. E x - l n t e r n o del Sanatorio -ío New | gtgfiu d i s ianc 
Y o r k y ex-director dei S a n i t o r l o " L ^ A-3í i l7 . Manicu 
E s p e r a n z a . " K e i n t , 127; de í 
T e l é f o n o s 1-2342 y A-25^3. 
s 4 p. m 
Dr. FRANCISCO J . DE VÉLASC0 
E n f e r m e d a d e s del CorazOn, Pm.nones , 
Nerviosas . P i e l y enfermedades sec, staa. 
C o n s u l t a s : De 12 a 2, los d í a s l a b o r ü M e s 
Satud, n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-5418. 
Dr. J. DIAG0 
Afen-lo'aes de las v ía» ur inar ias . E n f í r -
m é n a d e s de las sefio^as E m p a d r a d o . 19 
Dt; 2 » 4. 
C 9277 3 M 9 
LUIS E . REY 
Q Ü I B O P B D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo un ivers i tar io 
E n el despacho. $1. A domici l io , pr«cU 
ias. Neptuno, 5. T e l é f o n o 
c re. Masajes . 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
i . a y o s X . Ple i . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a » . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n nara inyecciones. De 
1 a 3 p m- T e l é f o n o A-5049 Prado, nfl-
m c r o 33. 
Dr. MARTINFZ CASTRILL0N Dr. EMILIO JANE 
l ^ í l ^ j L ^ ^ d í a s ^ C n n u y ^ t a a ^ ^ ü 3 . ^•,snc<,1_a.*is_^_í.n _ l a s _ - _ ^ ^ e d a d e s . do que se curan en 12 d í a s . C o n s u l t a s : c a -
l i l o C o r r e a . 29. Je.stls del Monte ; de 2 
¡ a 4. T e l é f o n o 1-2090. 
Capital PAGADO $8.000.000.00 W < 
g Fondo de Reserva 4,000.000.00 S 
Activo en 31 de Di-
| g ciemhredel919.146.787019,01 
" • •:' • -• %- *v •; 
Este Banco que es e l m á s a n t i g u o d e C u b a , r»alizs toda dase de opera-
ciones bancarias y proporciona las mayores facilidades a sus cliente». 
Admita depósitos en custodia, en Cuenta Corrlenta^y de Ahorro, abonando por 
tfstas un Interés fijo de 3 % anual, liquidable cada do» meses. 
Expide olr<)» > " r t a s circulare» de crédito «obre todas las plaza» comerclates 
del peí» y del e>«ranjero. da^do tipo» muy ven-tajosos. especialmente p ^ a 
las de España, Islas Bateares y Cananas. 
Arrienda Caja» de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por tilas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene O C H E N T A S U C U R S A L E S y gran número de Agencie» distribuidas 
•n el territorio de ia República, por mediación de las cuates puede pres-
t a toda ciwe de servicio» bancarios. 
Ofrece grande» y beneficiosa» comodidad»», en su bien mentado departamento 
de cobro*. • los particuiare», comerciantes • industriales. 
C O N S U L T O R I O D E L D R . 
a cargo del 
R E Y 1 5 3 
Dr. JOSE ALVAREZ GÜANAGA 
E s p e c i a l i s t a en estfiraago e Intes t inos . 
C o n s u l t a s d iar ias de 8 a 9 a. ta., en L a m -
n a r i l l a . 74; y en M a n r l í j u e , 132; de I 
i 3 p. m. T e l é f o n o M-9325. 
C 6371 Ind 29 Jn 
Dr. J . B. RÜIZ 
De los hospitales de F i lad-» i f la , New York 
y Mercedes E s p e c i a l i s t a enfermeda-
des secretas E x á m e n e s utetros^Oplcos y 
oistosrOplcos E x a n : « n del rlfi(Jn por los 
Rayos. X Inyecciones del 606 v 914 R e i -
n a 55 bajos. De 1 p. m a 3. T e l é f o n o 
A-9061. 
C 8828 S l l - l 
le í . avarlos la y v e n e r é i s del I l o s n l t a í 
c a n L u i s , «n P a r í s C o n s u l t a s ; de 1 a 4 
otras horas por convenio, C a m p r n a r l o 
43. altos. T e l é f o n o s 1-2583 y a " ¿ ¿ T 10• 
33468 A-220« SO 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
( K n f o r m e d a d e » de la P i e l y S e l l o n s ) 
Se La traslodadc. a V i r t u d e s . 143 v m © . 
dio. altos C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é f o -
no A-'.'^OS 
Dr. REGÜEYRA 
T r a t a m i e n t o r o r a t l T o del a r t r l t l s m o , 
piel , (ec i^nia. barros, etc . ) . r e u m a t i s m o 
d'ahetea. d ispepsias b l p e r c o r h l d r l a >n-
lereco l i t i s . j a q u e c a » , neiw.ng-ias nepras-
fenla h i s t er i smo . parAUs l s r d e m á s en 
forn i -dades nerv iosas C o n s u l t a s : le 3 a 
5. E s t v b a r 162 ant iguo, bajos No hace 
v i s i ta s * d c m ' r l l l o 
334C5 80 a 
Dr. A. S. DE BUSTAMANTE 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n . Jefe de la 
C l í n i c a de P a r t o s de la F a c u l t a d de 
Medic ina. C o n s u l t a s : L u n e s y V i e r n e s , 
de 1 a 3, en Sol, 79. Domic i l i o , cal le 15. 
entre J y K . Vedado . T e l é f o n o K-lS(i2 
33852 7 en 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
Médlcc de la C a s a de Benef icencia y Ma-
ternidad K s p e c i a l l ü t a en las enferme-
dades de los n i ñ o s M é d i c a y Q u i r ú r g i -
cas. C o n s u l t a s : De 12 a 2. L ínea , entre 
F y O, Vedado T e l é f o n o F-423a 
" O t T A . RAMOS MARTINOfT 
De las Facu l tades de Barce lona v Llá-
bana Medic ina y r i r u g i a en fieneral 
P i e l , s a n g r e y v í a s ur lnar lao . C ó n s u l -
t a s : de 12 a 2 p. m. A n i m a s , 19. a l t e a 
T e l é f o n o A-1066. 
1204 30d 3 f 
Dr. PEDRO A. R0SCH 
Medicina y C i r u g í a , Con pre ferenc ia pa i -
tes, enfermedades de nifios. del pecho y 
sangre. Consul tas de 2 a 4. J e s ú s Ma- ía . 
;)•» "ltos T e l é f o n o A-648? 
34152 SO • 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
S a n Miguel, 56, bajos, e squ ina a S a n Ni-
c o l á s . T e l é f o n o s A-9;í80 y F-1ÍÍ54. f a -
tamifcnio de las enfermedades geni ta les 
y ur inar ias del h o m b r e y la mujer . B z a -
m e n directo de '.a vej iga rlfiones, etc. 
K a y c s X . Se prac t i can a n á l i s i s de ur i -
nas , sangre Se hacen vacunas y ao a p l i -
can .iuevos e s p e c í f i c o s y Neosalvas.irn 
C o n s u l t a s «se 7 y m e d i a a 8 y m e d i a y 
de 4 y med ia a 6. 
Dr. ROSELIN 
P i e l , t i n g r e " enfermedades .retas . C n -
r a d ó n r á p i d a por s i s t e m a ^ / d e r n l s l m o . 
Consu l tae : de 12 a 4 Pob. »^ g r a t i s C a -
l le de J e s ú s Marta , 91, t e l é f o n o 1 A.3332 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a y partos T u m o r e s abdomina le s 
(eptfimngo. h í g a d o , r l ñ f n etc . ) . en ferme-
dades de s e ñ o r a s . Inyecciones en serie 
del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. E n v 
p e d T d o . 52. 
34752 SO S 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
H a tras ladado su gabinete dentbl a los 
a l tos del edif icio de F r a n k Roblas . De -
1 par lamento , 511. T e l é f o n o 4-8:173 K m pas-
tes invis ibles , nuevos procedimientos en 
' puentes y dentaduras postizas Curaclftn 
i de la piorrea T u m o s a hora f i ja . C c u -
s u l t a s : de l y n . ed la a 4 y med ia . 
¥ , SüAREZ 
Quiroperfista del 'Centro A s t u r i a n o . " G r a -
duado ea I l l i n o i s College, Chicago C o n -
su l tas y operaciones, Manznna de G<V-
mez. Dfcpartamento 203 Plsn lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6 T e l é f o n o A.¿915 
33755 30 s 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. c. 
Amargura» Núm. 34 
H a c e n pagos por el cable y g iran l e t r a s 
a cor ta y larga v i s t a sobre New Y o r k . 
Londres . P a r í s y s c . r e tudas laa cap i -
tales y p u e b l o » de E s p a ñ a e i s l a s Lta-
I c a r e s y C a n a r i a s A l a n t e s de la C o m -
paí i ía d'j Seguros contra incendios "Uo. 
fu l ." 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Lineen pagos por cable, g i ran l e l r a j « 
corta y larga vista v dan cartut d r cré -
dito sobre Londres P a r í s . .Madrid B a r -
c e l o n a New Vork. New Ü r l e a n s , F i l a -
d e l í l a . y d e m á s Capi ta les y c iudades 
do los Es tados Unidos Méj ico y E p - o -
pa. a s i como « o b r e todos ios pueblos de 
E s p a ñ a y sus pertenencias Se r e c i b e » 
d e p ó s i t o s en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos «m nuestra b ó v e d a c o n s » 
t r u í d a s con todos los adelantos mode i 
nos y las a lqu i lamoc para g u a r d a r va 
lores dt̂ . l o ü a a c lases bajo l a prop ia 
cir£.tortla ^e los interesados Rn esta 
of ic ina a- iremos tod^s ios deta í e s 
se d 'seen 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
4 8381 1» 0 o 
Dr. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
F W D i n i T F C í T D M A W n c ? CriTA L s p e c i a l i d a d . T r a t a m i e n t o curat ivo de U 
U r . £ . 1 1 I \ 1 V ¿ U E r t r v l l A n U L Z , O t . ' l U c a r i e de los Dientes en todas sus faces. 
Enferm^<5«»de8 de o í d o s , Nariz y O a r g a n - : en una a t r e s ses iones H o r a f ija a c a -
ta. C o n s u l t a s : L u n e s . Martes . Jueves v i da c l iente . C o n s u l t a s de 8 a. m. a 5 p, m. 
S á b a d o s de 1 a 3. Lagrunas, 46, e squina a - C u b a v Mura l la , altos. 
P e r s e v e r a n c i a T e l é f o n o A-44«5. '• 31640" 22 s 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
A Agutar. 108, esquina a A m a r g u r ^ , 
J a c « n pagos por el cab . . , f a c i l i t a n c a r -
tas de c r é d i t o y p iran letras a c o r t a y 
larga v i s ta Hacen pagos por cable j i -
ran letras a corta y larga v i s ta sobre 
todas l a s "apitales y < ludadas i m p o r -
tantes de lob Estados Unidos Méj ico ; 
E u r o p a as i como sobr* todos los pue" 
hlos de E s p a ñ a Dan cartas de c r é d i t i 
sobro New Y o r k F l l a d e l f i a , New O r -
leana. San Franc i sco , Londres Parla . 
H a m b u r g o Madrid v Bamelt /na 
L L E V E S U DAÑERO 
^ J a d e A H ^ ^ R O S " d e l B a n c o E s p a ñ a ! d e í a I s l a d e C u b a 
'rí̂ Mur • m m i á 
S e a d m i t e d e s d e D N P E S O e a a d e a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r ! o s d e l i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N ^ O c u a n -
d o s e d e s e e :: :: :: :: :: :: :: 
J i m 
S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 0 DIARIO DE. P r e c i o ; 5 c e n t a v o s 
HARINA 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s . 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . S . c u c , 
O F I C I O S 6 4 . H a b a n a . 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por FRANCISCO ELGUEBO.) 
E l C u r s i y l o C u r s i . L e c c i o a e s d e C o s a s 
Toda palabra nueva corresponde 
por regla general a una cosa nueva 
también, y el vocablo que sirve de tí-
tulo a estas lineas me parece mo-
derno, al menos en el habla común 
de España y sus Américas, pues ten-
go para mí que los andaluces ya lo 
usaban a principios del siglo pasado. 
Como no me encuentro fuerte en la 
historia de la palabrita y hasta des-
conozco su etimología completamen-
te, comienzo por decir a mis discípu-
los (tiene la palabra el profesor res-
pectivo de la escuela de periodistas) 
que si quieren estudiar el vocablo his-
tóricamente, busquen otros autores 
más eruditos y a mi aprovéchenme, 
si soy aprovechable, solamente en la 
parte idiológica. 
L a verdad es que el vocablo es re-
tiente apenas por acá tendrá cincuen-
ta años —que en América apareció de 
buenas a primeras importado de la po. 
nínsula pero, que el instinto popular 
lo acogió con entusiasmo exclaman-
do: "tu nos faltabas! ¡tu nos falta-
bas! y ya no te dejamor ir . 
En efecto, el vicio había precedido 
al vocablo: el cursi y lo cursi abun-
daban en América, como resultado de 
la nueva civilización; seguramente 
más que en Europa; las palabras 
anejas de .pedante y ridículo y "cuis-
tre" (en francés) y "snob" (en in-
glés) y otros por el estilo, no daban 
la idea exacta del novísimo cursi, y 
así cuando sonó la palabra, por un 
instinto maravilloso todo el mundo 
la entendió y la comenzó a aplicar, 
con ese tino que sólo el pueblo tiene 
y que tanto desconocen los directo-
res suyos. 
Tal fué la generalización y el arrai-
go del "voquible", como lo hubiera 
llamado Sancho Panza, que el dic-
cionario tuvo que darle carta de ve-
cindad, definiéndolo mal naturalmen-
te, porque si los diccionarios se hu-
bieran hecho para definir bien, no 
ahbría diccionarios en este mundo, 
y. con todo, son muy útilec y hasta 
el mismo Valbuena los consulta a 
cada momento. 
De paso diré que-be visto muchos 
diccionarios franceses, ingleses, ita-
lianos, latinos y en todos encuentro 
poco más o menos, las mismas malas 
definiciones que en el español y as-
ta círculos viciosos graciosísimos, 
como aquel de: 'liebre especie de co-
nejo; conejo especie de liebre". 
E l primer diccionario que tengo a 
ia mano que es .el de Toro y Gómez 
trae las palabras C U R S E R I A CURSI 
y C U R S I L E R I A todas correlativas y 
de Cursi dice: 'adjetivo y sustantivo 
familiar. Que presume de elegante 
sin serlo. Dícese de lo que aparenta 
elegancia o riqueza y es ridículo y 
de mal gusto''. 
Alberto Durero en uno de sus fa-
mosos grabados representa dos al-
deanos ricos, -bailando el minué, baile 
de moda entonces entre los aristó-
cratas a quienes los campesinos aco-
modados trataban de imitar, hacién-
dolo muy torpemente. E l artista, muy 
ingenioso en verdad, para revelar la 
torpeza y la falta de naturalidad de 
los bailadores, embarazadísimos con 
BUS trajes de etiqueta, los pinta con 
un vaso, lleno de agua hasta derra-
marse, sobre la cabeza de cada quis-
que, y ya comprenderá el lector los 
apuros en .que se vería el danzante 
para mantener el vaso y el agua en 
perfecto equilibrio. 
Pues bien, amigos míos, admiraos 
de las sutilezas del lenguaje y del 
pueblo que las usa! Tengo para mí 
que los aldeanos de Durero serían 
payos, "pretensiosos" (así decimos 
más o menos bien algunos america-
nos) ridículos sin disputa, pero tam-
bién me parece que quien les llama 
'cursis-'', no acierta. 
Don Frutos de Belchlte con el frac 
que lo torturaba y con aquel corba-
tín del año de 30 o 40 (no estoy fuerte 
en la historia de las modas de Ma-
drid) que le oprimía el cuello como 
boa constrictor y del cual la víctima 
decía graciosamente: 
Me ataruga la garganta. 
Don Frutos era lisa y llanamente 
ridículo, pero lo mismo que los al-
deanos alemanes: NO E R A CUR"SI. 
Sin duda que en lo ridículo cabe lo 
cursi, pero siempre en aquel género 
hay un departamento para esta espe-
ele, de modo que si todo cursi es r i -
dículo no todo ridículo es cursi. 
Hablando en puridad, diremos que 
ridículo es el género y cursi la espe-
cie. L a cursilería es un vicio no sólo 
de voluntad sino también de inteli-
gencia; es la vanidad que infla el 
corazón con su humo, el cual al es-
caparse del receptáculo sube al 
tendimiento y lo anubla. 
Los aldeanos de Durero, no se 
creían nobles, ni buenos bailarines ni 
siquiera gallardos o hermosos. Sa-
bían que nada de eso tenían y si lo 
aparentaban era por hacerse respetar 
y considerar de sus Inferiores que 
buena necesidad tendrían ya, porque 
los azuzaba pujos socialistas, de ma-
yor dosis de respeto para los ricos. 
E l ingenuo y honrado don Frutos 
no tenía ni por asomo humos de va-
nidad, y si se sujetaba a los rigores 
del frac y el borbatín, era por ca-
sarse con una noble rica; pero el cur-
si se crée lo que que quiere ser y co-
mo no lo es para los demás y sólo pa-
ra su tontería, constituye una duali-
dad que contrasta consigo misma y 
que eternamente produce la risa o 
desprecio de los maleantes y muchas 
veces hasta de los prudentes. 
E l cursismo no es tampoco "toda 
Creo que la palabreja comenzó en 
el orden de la "elegancia' y se hizo 
después extensiva por afinidad y ana-
logia a las cosas intelectuales. 
Cousin definió bien y muy bien la 
distinción, de las clases altas dicien-
do que consiste "en cierta elevación 
de ideas y sentimientos, sin ninguna 
afectación en las palabras ni en el 
lenguaje". 
Pero qué, se me preguntará, si esa 
elevación es mucha ¿ya no habrá 
distinción, Respondo diciendo que 
en el trato familiar, NO; en el libro 
o en la tribuna o en el púlpito. Sí. 
Cousin habla de la elegancia de las 
personas de sociedad y allí cabe muy 
bien cierta elevación de ideas y sen-
timientos, pero muy moderada y pru-
dente para no querer pasar por maes-
tro y apóstol en la simple conversa-
ción. Boss que era esencialmente 
distinguido, nunca en la conversación 
pasó por afectado ñi en el púlpito 
en-1 tampoco, porque en aquella era mo-
| desto y en el púlpito sin dejar su ha-
bitual sobriedad que yo defino, "la 
modestia del lenguaje", alcanzaba la 
mayor elevación a que puede llegar 
la palabra humana. 
Pero hablemos de otra "nuance", de 
otra media tinta que necesita haber 
en lo ridículo para ser exactamenae 
calificado de cursi, y esa circunstan-
cia consiste en que el cursi no esté 
absolutamente distante de ello que 
afecta, sino que tenga algo de ele-
gante si es lechuguino; algo de poeta 
û  orador o periodista si tiene preten-
siones de tal, pero que le suceda lo 
que al diablo de la Edad Media, siem-
pre revelándose por la pesuña o el 
cuerno medio ocultos, que no pueda 
esconder un perfil, una tilde de 
afectación, como decía Valera, tilde 
í y perfil que acabarán indefectible-
mente por ridiculizarlo. E n mi tierra 
r 
hubo un poeta orador y revoluciona-vanidad que ciega" es una especie1 rj0 
de esta o sea una subespecie del gé-1 
ñero ridículo. 
Uno de aquellos malos toreros de 
cuyas suertes con el estoque decía 
con tanta gracia el Padre Coloma: 
resultó suicidio lo que debía ser 
asesinato", puede llevar la vanidad 
hasta el punto de creerse un doctor 
borlado en el arte, cuando no es más 
que Vlllamelón, y sin embargro no lle-
ga a cursi y así puede sostenerlo a 
capa y espada. 
que increpaba así a los ricos lla-
mados en el dialecto del lugar, "ca-
trines'': 
Y vosotros, catrines pataratos, 
Que de charol usáis vuestros zapatos, 
Mientras que el pueblo en la orfan-
(dad gimiendo 
Los psa cuando más de Teremendo!.. 
rrÍTAi ADVERTÍS,^ 
1** _ A r . P M f i Y — ^ 
S u s a s t r e , t i e n e 
n u e s t r o s g é n e r o s 
EL DANDY 
P é r e z S u a r e z y C a . A g u a c a t e , 4 7 
(Teremendo es un pueblito de In-
dios en donde se hace el calzado de 
la gente más pobre) Pues bien ese 
maestro de escuela que tal era el au-
tor de ese apóstrofo curioso, no era 
un cursi porque estaba muy lejos de 
ser poeta. 
Muchos que lo son de verdad pero 
que carecen de perfecto buen busto 
que solo se adquiere con el estudio de 
los maestros, enseñan también des-
pués de decir muchas veces algo bue-
no, la pesuña o el cuerno de la cur-
silería, y esto en los periódicos en 
donde los escritores se Improvisan 
más fácilmente que en otras partes, 
sucede a cada momento. 
Para no ser cursi en los periódi-
cos, se necesitan tres cosas: conocer 
bien el asunto, hablar con sinceridad 
y honradez que sólo así no se fuerza 
la naturaleza ni la ficción afea el es-
tilo, y hablar sin la menor afecta-
cióu, siguiendo el ejemplo de un gran 
español y de un célebre francés. 
Juan de Valdés decía estas palabras 
que con ser tan sencillas constitu-
yen una gran regla: "escribo como 
hablo, solamente ten^o cuidado de 
usar de vocablos que signifiquen bien 
lo que quiero decir, y dígolo cuanto i 
más llanamente me es posible, por-
que a mi parecerpen ninyuna lengua 
está bien la afectación". 
Sainte Beuve el gran crítico daba 
el mismo consejo en otros términos: 
"Esfuérzate en escribir como hablas, 
pero, por Dios, nunca hables como 
escribas ü"' 
Circunscribiendo lo cursi al orden 
de la elegancia y de la literatura y 
sin meterme a averiguar si cabe en 
otras partes, cosa bien posible, le de-
finiré así: "lo cursi es cierta afecta-
ción de distinción, en la buena so-
ciedad y en las letras, defecto que 
consiste no en carecer completamente 
de lo que se afecta, sino en no tener-
lo completo y dejar un lado, aunque 
sea un resquicio pequeñísimo, por 
donde lo ridículo se meta". 
Un orador decía una vez en la tri-
buna con énfasis que apenas pasaría 
si dijera una palabra mágica: 
D* lo sublime a lo ridículo no hay 
más que un paso! 
— Y usted ya lo dió! le gritó uno de 
los oyentes". 
Que el elegante, el poeta y el perio-
dista mientras más bien se, presenten 
al público, más cuiden de no dar ese 
mal paso que suele llevar de la distin-
ción a lo CURSI . 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
S J ; P T I E M I : R E 15 
La venta en pie 
Har Mensex de gana'lo vacuno má pla-
7.a. E l retraso <le vanas expediciones 
del intcrioi' de la isla y dos vapores qm: 
vienen demorados tanibiOn con panao'o 
americano, y<n causas detennlnantes 
de esta escasez. Hoy p-.r falta de exis-
ttncia no sacrll'iCi el Matadero de Liii-
y a n ó y el industrial solo beneficiG 145 
loses. 
Los precios cotizados fueron bo/ los 
siguientes: 
Vacuno, de 1G a 1G 514 centavos. 
Cerda, de 22 a 25 centavos. 
Lanar, de 23 a 20 .;c-niavos. 
Matadero de Luyano 
l A s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 60 a 65 centavo». 
Cerda, de 80 a 00 centavos. 




V&s reses beneficiadas en esto mata-
dero se cotizan a loa siguientes yrecio» 
Vacuno, de 60 a 65 centavo». 
Cerda, de 80 a M) centavos. 









Se pagan, según 
75 a 200 pesos. 
Astas 
clasa y calidad, de 
Pezuñas 
Se venden de a 100 pesos tonelada. 
Crines 
De 16 a 19 pesos, quintal, habiendo su-
frido un pequeño descenso en relaclónfl 
a su cotización anterior. 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un peso qtl. 
Sangre concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
Canillas 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
Tancaie 
Se cotiza de cien a 120 pesos l a to. 
nelada. 
No lo Pese: Está Completo, E l Bodeguero Usa 
R O M A N A S " D E T R O I T " 
Pesan con Exact i tud desde *í de O n z a has ta .un Quintal. 
Los Comerciantes Prácticos y Honrados tienen en so Tienda 
ROMANAS DETROIT, Seguros de Dar Peso Exacto Siempre!; 
U N I C O S A G E N T E S : 
M O R G A N & M c A V O Y C o : 
T E L E F . A-4102. 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . 
f í M C R A f R A \ ' C E S A V E H E I U 
l i MEJOR í m S t R C I L L * DE APLIC1R • 
D o v e n t a e . n l a s p r i n c i p a l e s F a i m i c i a s y D r o g u e r í a . 
D e p o s i t o : P e l l i q u e r i a U A C E N T R A L / A f í u i a r y O b r a ^ i , 
BOLSA DE PARIS 
PATHS. ^eptie:nbre 15.—(Por la Prensa 
Asociada). 
L a s operaciones estuvieron hoy en la 
Eolsa dí-blles. 
L a Renta del 3 por ciento «e rotlM * 
r>G francas 'M cónUinos 
Cambio sobre Londres, a '>?, francos! 
33 oóntiino^-
Empréstito del 5 por ]0O a 85 francos 
40 cénti-nos. . 
E l peso an.ericano so cotizC a 15 fran-
co» 45 centluios 
E . P . D . 
N U E S T R O S O C I O 
E l S e ñ o r 
Andrés Castro y Rodríguez 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro, para el Viernes, 17 de los 
corrientes, a ¡as 8 y media de la mañana, los que 
suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y a s / s / / r a la conducción del 
cadáver, desde la casa mortuoria, calle de Malecón 
numero 1 5 2 , altos, al Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán. 
Habana, Í6 de Septiembre de 1920. 
ANDRES C A S T R O Y Ca 
cDGHtc JÜLES ROBIN s C'̂  rilP 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R O U E T T E y R O C A B E R T i - A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
Cerveza; ¡Déme media "'Tropical 
